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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como finalidad potencializar los procesos  de producción 
y comprensión textual en las tipologías expositiva y argumentativa , considerando 
que estos son de vital  importancia para la ejecución del saber académico, 
funcionando como agentes trasversales en los otros saberes de las asignaturas 
académicas reglamentarias por el MEN (Ministerio de Educación Nacional), el 
objeto de estudio se fundamentó en la lingüística y sus postulados, por lo cual se 
ha abordado desde una disciplina del lenguaje, el análisis del discurso que 
comprende saberes de la pragmática y la lingüística textual,  disciplinas que 
resultan fundamentales en los procesos de aprendizaje al ser exponentes de la 
producción y comprensión de diversos tipos de textos, según el  género, la 
intención comunicativa y la tipología textual, así como también de la observación, 
comprensión y el discurrir en la oralidad. 
Para llevar a cabo el presente trabajo,  se eligió  como modalidad de investigación 
el diseño de un dispositivo didáctico, puesto que se adapta a las necesidades 
aplicativas que exige la temática, combinando así los principios teóricos de la 
lingüística y la pedagogía  desde la perspectiva de los autores María Cristina 
Martínez Solís, Bajtín , Peter McLaren, y Dolz , dentro de las categorías de 
enunciación, microestructura, macroestructura y superestructura con la práctica 
docente en el aula retroalimentada de la pedagogía crítica y aplicación de 
dispositivos didácticos .  
Dicha aplicación se trabaja desde cuatro  momentos: en primera instancia se 
aplica una prueba diagnóstica, con el objetivo de evidenciar las fortalezas y 
debilidades con respecto a las categorías  textuales desplegados por la Doctora 
Martínez Solís y la Unesco, acto seguido se realiza un análisis de dicha muestra 
con el fin de determinar las temáticas y metodologías que deben revisarse para el 
diseño del dispositivo didáctico con el fin de suplir las falencias que arroje dicho 
análisis. Finalmente, se lleva a cabo el diseño del dispositivo didáctico,
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argumentando su pertinencia académica para abordar la producción y 
comprensión de textos expositivos y argumentativos en estudiantes de grado 
decimo, explicando  cuáles son las ventajas teóricas-pedagógicas que ofrece éste 
para el desarrollo del lenguaje en estas competencias 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los procesos de comprensión y producción textual son acciones que desarrollan 
competencias esenciales en todo proceso formativo, tanto en educación formal 
como en educación no formal; por lo cual el trabajo que se ha desarrollado  tiene 
como principal objetivo, potenciar dichos procesos en dos tipologías textuales que 
se convierten en necesidades primarias para el aprendizaje académico: las 
tipologías argumentativa y expositiva. La razón de ser de la investigación se 
fundamenta en la necesidad de suplir las falencias que presenta un gran 
porcentaje de educandos en su proceso académico, al momento de comprender y  
producir textos en su sentido gramatical, semántico y pragmático. 
El trabajo se apoya de una investigación previamente realizada acerca de estos  
procesos de producción y comprensión textual, que fue llevada a cabo por la 
Unesco y compilados en dos obras por la lingüista María Cristina Martínez en el 
año 2002, “Propuesta de intervención pedagógica para la comprensión y 
producción de textos académicos” y “Lectura y escritura de textos, perspectivas 
teóricas y talleres”; con el fin de retomar las reflexiones  pedagógicas que 
nacieron de estas discusiones y experiencias, no obstante la idea del trabajo no 
considera solamente criticar dichas postulaciones, sino tomarlas como base 
teóricas y metodológicas para generar una propuesta pedagógica propia, que 
corresponda a la intervención de otra población.  
Para ello, la investigación se efectúa entre cuatro capítulos:  
Capítulo I: Un primer momento de reflexión en el cual se identifica la hipótesis 
que despierta el interés de la investigación,  y con esto nace la formulación de la 
pregunta y la observación del contexto que rodea la situación problemática a 
analizar.   
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Capítulo II: En segundo momento de acercamiento a los razonamientos teóricos 
expuestos por la lingüística María Cristina Martínez Solís, en un análisis conjunto 
con los demás colaboradores de la Unesco; y el autor más destacado de la teoría 
de la enunciación: Bajtín, también retomado por la doctora Solís, en lo que 
respecta a categorías lingüísticas y enunciativas.  Ahora bien, en cuanto a las 
categorías pedagógicas  y didácticas se retoman los presupuestos  teórico-
reflexivos que exponen el pedagogo Peter McLaren, en su obra “La vida en las 
escuelas” y el pedagogo Joaquín Dolz en su obra “la didáctica de las lenguas: una 
disciplina en proceso de construcción”. 
Capítulo III: En un tercer momento, se lleva a cabo una intervención diagnóstica, 
que parte de una serie de ejercicios expuestos en la obra  “Lectura y escritura de 
textos, perspectivas teóricas y talleres”,  en aras de determinar en qué medida se 
encuentran la apropiación de dichos procesos en las tipologías expositivas y 
argumentativas. Para este diagnóstico se elige una población que oscila entre los 
catorce y los diecisiete años de género femenino, todos ellos estudiantes de 
décimo grado de la institución Diocesana Santa María de Cartago. La 
investigación persigue un carácter cualitativo por lo cual el análisis de la muestra 
corresponde a una serie de reflexiones críticas que parten de criterios igualmente 
cualitativos.  
Capítulo IV: En un cuarto y último momento, luego de analizar la muestra 
diagnóstica y hacer las analogías correspondientes entre ésta y los referentes 
teóricos, se ejecuta el diseño de la propuesta metodológica a través de un 
dispositivo didáctico que propende por impulsar un mejor desarrollo en los 
procesos de producción y comprensión textual expositiva y argumentativa; dicha 
propuesta es el soporte de carácter pedagógico y educativo del presente trabajo. 
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      JUSTIFICACIÓN 
 
Debido en gran medida a la preocupación que ha generado un déficit en el 
proceso de comprensión y producción textual en alumnos y alumnas de grado 
décimo, en el ámbito, se pretende implementar una estrategia que contribuya a 
potencializar y dinamizar los procesos que están involucrados en estos, con la 
finalidad de que esta realidad pueda verse transformada paulatinamente y los 
aprendizajes de los educandos, en éstas instancias, puedan ser íntegros y 
significativos. 
Ciertamente, a nuestro modo de ver, el proceso educativo cumple un rol 
fundamental en la formación de los sujetos que necesitan ser instruidos en 
materias que lo dispongan no solamente al reconocimiento de su ser personal, 
sino que además que este emprendimiento adquirido en los años de escolaridad, 
sean una extensión en la contribución para la transformación de una sociedad. 
Estimamos que estos acontecimientos relacionales son legítimamente 
enriquecedores cuando en ellos prima significativamente la esencia de educar, del 
educador y de los educandos. 
Potenciar estos factores descritos es una labor de largo aliento que demanda la 
exigencia pertinente, el compromiso de las autoridades responsables de 
administrar y suministrar las directrices educativas que queremos para nuestro 
país. Se trata de acciones concretas que apunten a un esfuerzo transversal capaz 
de generar nuevas políticas educacionales que contengan planes y programas 
que consideren las diversas variables que se puedan estar presentando en cada 
lugar donde se imparta algún tipo formación académica.  
A nuestro juicio, creemos pertinente considerar el hecho puntual de fortalecer la 
creación y contribución de estrategias didácticas que logren  integrar una 
metodología, permitiendo a nuestros estudiantes mejorar su aproximación, 
comprensión y aplicación de los aprendizajes en la creación de textos que 
contengan esa interrelación, que predispone a los educandos no solo a la 
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demostración de sus habilidades cognitivas, sino que además una mirada desde 
su contexto más próximo a la función de recrear su mundo, potenciando su 
integración e impronta holística. 
 
De igual forma, creemos muy importante definir nuestra posición como futuros 
maestros, responsables de plasmar lo esencial de la acción de educar a las 
nuevas generaciones, que ciertamente requieren de esfuerzos, dedicación y un 
trabajo académico serio, a la altura de las circunstancias descritas más arriba y 
que en definitiva se orienta a la contribución y el compromiso con la realidad que 
está experimentando nuestro sistema educativo nacional. De ahí que esta 
necesidad se torne en algo prioritario, en el interés y la convicción de que la 
transformación paulatina y significativa de los procesos de enseñanzas y 
aprendizajes de nuestros educandos, puede ser posible con el trabajo 
mancomunado, con todos los actores sociales. 
 
Para tal fin se lleva a cabo la implementación de  un trabajo sistemático que se 
inicia con un diagnóstico para detectar las falencias y potencialidades en el grupo 
de estudiantes de décimo grado del colegio Diocesano Santa María, con el fin de 
ejecutar un análisis para ver la pertinencia en la creación de un dispositivo 
didáctico expuesto por la lingüista María Cristina Martínez, y el diseño de una 
propuesta didáctica pedagógica que fusione los postulados teóricos y 
metodológicos, pero con una nueva mirada didáctica,  para así, al final de nuestra 
intervención, dejar ventanas abiertas que permitan nuevas reflexiones y trabajos;  
que tiendan a fortalecer la implementación y el desarrollo de estrategias 
orientadas a mejorar la calidad de los aprendizajes en estos procesos textuales, 
dentro de los textos expositivos y argumentativos.   
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Contribuir a mejorar los procesos de comprensión y producción textual a través 
del diseño y la implementación de un dispositivo didáctico, dirigido a estudiantes 
de décimo grado de la Institución Diocesana Santa María de Cartago, con base 
en las teorías y metodologías planteadas por María Cristina Martínez y la Unesco. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar  la pertinencia de la creación del diseño de un dispositivo 
didáctico que dé cuenta de los niveles textuales expuestos por María 
Cristina Martínez en las categorías: enunciativa, microtextual, 
macrotextual, y superestructural. 
 
 Diagnosticar las falencias y potencialidades que presentan los alumnos y 
alumnas en la comprensión y producción de textos expositivos y 
argumentativos. 
 
 Diseñar y aplicar la propuesta didáctica por medio de un dispositivo 
pedagógico que tenga en cuenta tanto los postulados teóricos como 
metodológicos para mejorar sistemáticamente los procesos de 
comprensión y producción  textual.  
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        ANTECEDENTES 
 
Los  antecedentes comprenden ocho trabajos organizados y presentados a 
manera de plantillas, realizados por distintos autores. Son de tipo  internacional, 
pues comprende el estudio de diversas investigaciones en  diferentes países 
acerca  de los procesos de enseñanza de lectura y la escritura. La intención era 
acercarnos a investigaciones que compartieran nuestro referente empírico y 
categorías de estudio, en especial dentro de una población con estudiantes de 
media. Las fuentes que utilizamos para obtener información fueron: Redalyc y 
Google académico. 
Entre los estados del arte y nuestro trabajo se ve como punto común de referencia 
el interés de demostrar que las investigaciones en lenguaje y su intervención 
dentro de los procesos de enseñanza, siguen vigentes y seguirán teniendo valor a 
futuro. Ello se demuestra en que los trabajos analizados se encuentran entre los 
años de 2004 y 2014; estas fechas nos reflejan el vivo interés que la educación ha 
despertado y despierta en la contemporaneidad, así como la importancia que tiene 
y debería tener la enseñanza de nuestra lengua materna, al igual que su 
importancia para la comunicación interpersonal. 
 
Los autores de los trabajos analizados  evidenciaron que la mayoría de ellos 
comparten conocimientos y categorías propuestas por los lingüistas, en cuanto a 
las metodologías, estudios y teorías planteadas, con autores como: Bajtín, Van 
Dijk, Daniel Cassany (quienes son retomados por la Unesco, y por consiguiente en 
nuestro marco teórico) y Ferreiro, Omar Juan Bautista Abratte. Hay que tener en 
cuenta que los descritos autores, debido a la profundidad  de sus investigaciones 
permiten abordar el tema desde un marco teórico orientativo más confiable. Al 
igual que comparten una mirada de búsqueda para conocer las diferentes 
respuestas a preguntas que el lenguaje genera, pues éste es un fenómeno vivo 
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que se genera en el intercambio comunicativo que realizan los hablantes en su 
cotidianidad, siendo el fundamento para que surjan múltiples estudios, ya sean 
investigaciones desde la formalidad o informalidad del lenguaje. 
 
Por otro lado, podemos señalar algunas diferencias entre las investigaciones 
analizadas y nuestro trabajo, por ejemplo la forma e instrumentos como se 
recolecta la información, algunas de estas son:  las entrevistas, las  encuestas, las 
preguntas de opción múltiple  que se producen  en trabajos escritos como: 
cuentos, historias y teoría; las pruebas son medidas a través de métodos 
cualitativos o cuantitativos dependiendo del tipo, la cantidad de personas a las 
cuales se les realiza y su finalidad.  
Así también, el tipo de trabajo varia, y por ende su estructura, pues los trabajos 
aquí referidos no se desprendieron solamente  de trabajos de grado, sino también 
de: artículos presentados en revistas, centros de cultura o programas de 
Universidades que buscan ampliar conocimientos de tipo comunicativo y social. 
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Plantilla anteproyecto de grado 
Plantilla N° 1 Buscador: Redalyc 
Título: De la investigación sobre el proceso de composición a la enseñanza de la escritura 
Autor (es): 
Fecha:  2002, fecha de origen del trabajo 
2104, fecha de origen de la plantilla 
Lugar: Universitat Ramón Llull, 
Barcelona, España 
 
 
 
Cuerpo de la 
plantilla/propósito 
 
 
 Escribir: un proceso cognitivo y 
socialmente situado. 
 Implicaciones educativas de la 
concepción socio-cognitiva del proceso 
de composición socialmente situado. 
El propósito es demostrar que el proceso de 
escritura involucra aspectos sociales y 
cognitivos situados en un contexto 
comunicativo. 
Resumen: En los 
últimos veinte años la 
investigación sobre 
escritura ha pasado de 
centrarse casi 
exclusivamente en el 
análisis cognitivo del 
proceso de composición 
a preguntarse por la 
posibilidad y la 
necesidad de enseñanza 
de este proceso (Camps 
y Castelló, 1996). El 
cambio de perspectiva 
ha sido gradual pero 
decidido y ello ha 
permitido que en la 
actualidad se disponga 
de un cierto corpus de 
conocimientos útiles 
para el ámbito educativo 
que, a su vez, alimentan 
nuevas investigaciones y 
nuevas formas de 
interpretar el proceso de 
composición. En este 
artículo nos centraremos 
en analizar los 
principales cambios que 
en los últimos años han 
acaecido en la manera 
de concebir el proceso 
de composición y en los 
retos que esta 
concepción plantea a la 
enseñanza de la 
escritura. 
 
 
 
 
 
Corrientes 
Conceptuales: 
 
 
 
 
 
Bereiter y Scardamalia, 1987; Camps, 
1992; Camps y Castelló, 1996;Castelló y 
Monereo, 1996; Cassany, 1995), Ribas, 
1997;2001,  y van Dijk, T.A. (1977). 
Pregunta  problema:   
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 
Analizar los principales cambios que en los 
últimos años han acaecido en la manera de 
concebir el proceso de composición. 
 
 
 
 
Metodología: 
 
 
 
 
 
 
 Diseño y desarrollo de secuencias de 
Enseñanza-Aprendizaje de la escritura: 
Qué y cómo enseñar. 
 
 
 Concreción y 
progresión de  
las actividades a lo 
largo de una 
secuencia didáctica 
 
 
 
 
Nuestra pretensión última era la de analizar las implicaciones educativas 
que la concepción socio cognitiva conlleva. Entre estas implicaciones 
destaca de forma preeminente la necesidad de fomentar a lo largo de 
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Conclusiones: 
 
 
 
 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje niveles de conciencia cada 
vez más elevados sobre el propio proceso de composición. Con base a 
estos niveles progresivos de representación consciente de las 
actividades que conlleva la escritura va a ser posible una re descripción 
de las mismas (Karmiloff, 1992). 
 
 Así, no se trata tanto de enseñar procedimientos y técnicas, sino 
fundamentalmente de cambiar la concepción que los estudiantes tienen 
sobre la escritura y los procesos de composición incidiendo en la 
asunción de concepciones más elaboradas que permitan poner en 
marcha procesos de composición complejos que, finalmente, van a 
incidir en el aumento de la función epistémica de la escritura (Castelló, 
1999). 
 
Obviamente, esta concepción de la escritura y de su enseñanza 
repercute de forma directa en el tipo de investigación necesaria para 
estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje del proceso de 
composición. Investigación que aspira a comprender e interpretar lo que 
sucede en los salones de clase para, en último término, transformar esa 
práctica.  
 
 
 
 
Notas: 
 
 
 
 
 
Este trabajo guarda como similitudes al 
nuestro el interés de incorporar el carácter 
discursivo del proceso de la escritura, 
considerando que dentro de éste participan 
un contexto, una intención comunicativa, 
unas voces referidas;  que dan carácter 
semántico y pragmático al texto, además de 
los aspectos sintácticos. 
 
Aunque el presente 
trabajo se enfoca más en 
el proceso de escritura y 
el nuestro se enfoca 
tanto en el proceso de la 
escritura, como el de 
lectura, ambos 
contemplan la relación 
del texto con otros 
textos, al considerar el 
proceso de escritura 
como un proceso 
dialógico. 
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Plantilla anteproyecto de grado 
Plantilla N° 2 Buscador: http://www.educacion.navarra.es/ 
Título: Lectura y escritura en contexto de diversidad 
Autores: Laura Benítez 
               Javier Cabañero 
               María Rosa Sobrino 
               David Viadero 
Fecha: Edición 2003 Lugar: Comunidad de Madrid, Consejería de 
Educación, Dirección General de Promoción 
Educativa. 
 
 
Cuerpo de la 
plantilla/propósito 
 
 
 La evaluación de 
las capacidades 
lingüísticas y 
comunicativas que 
presentan los 
niños y niñas 
participantes y las 
transformaciones 
de las mismas. 
 Como se 
manifiestan dichas 
transformaciones 
en las diversas 
producciones e 
interpretaciones 
de textos escritos. 
 Una búsqueda de 
ejes, y su 
interrelación 
sistémica en los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje en la 
lengua escrita. 
Resumen: El trabajo  pretende ayudar 
con la evaluación de las capacidades 
lingüísticas y comunicativas que 
presentan los niños y niñas participantes 
y las transformaciones de las mismas tal 
y como se manifiestan en las diversas 
producciones e interpretaciones de textos 
escritos; la búsqueda de ejes, y su 
interrelación sistémica en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de la lengua 
escrita. 
Corrientes 
Conceptuales: 
 
 
Cook y Reichardt -  1986 
Geertz - 1990 
Seber - 1973 
Oliva - 1999 
Vigotsky -  1978 
Halliday– 1975 
Pregunta  problema:  ¿Cómo pueden usar el 
lenguaje escrito los niños 
que no saben "leer" ni 
"escribir"? 
Esta es una pregunta 
concreta que se realizaron 
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en el desarrollo de la 
segunda parte del trabajo. 
En la primera parte en el 
avance de la propuesta se 
generan diferentes 
preguntas que se irán 
respondiendo, pero de 
forma inicial ninguna como 
si  vemos en la segunda 
parte. 
 
Objetivo: 
 
servir de apoyo a docentes 
en el momento de decidir 
entre lo ideal y lo factible; 
además de ayudar a 
incrementar los logros 
obtenidos en los diferentes 
procesos, debido que al 
mostrar los factores que 
deben ser aprendidos y 
modificados y por ende 
reforzados, les permite 
avanzar en la obtención de 
resultados óptimos en el 
proceso de alfabetización 
con los estudiantes, 
utilizando la didáctica como 
método de enseñanza y 
aprendizaje en donde las 
dinámicas ayudan a los 
niños y niñas, los cuales 
presentan diferentes 
problemas de adquisición 
de aprendizaje en la 
lectura- escritura, 
permitiendo ayudar en el 
avance del trabajo como 
docentes. 
 Cualitativa:En la 
metodológica cualitativa se 
opta por los llamados 
enfoques etnográficos. 
 
 
 
Conclusiones: 
 
 
 
Se pretende “buscar 
diferentes 
Alternativas de enseñanza 
para los alumnos 
detectados con problemas 
en el aprendizaje inicial de 
la lectura y la escritura 
(lengua castellana materna 
o segunda, en caso de 
alumnos inmigrantes)”. 
 
 
 
Notas: 
 
Los investigadores aclaran 
sobre su trabajo en estas 
líneas. “El equipo de 
investigación LECCO,  
decide profundizar en el 
conocimiento de la 
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 interrelación que puede 
existir, desde una 
perspectiva sistémica, 
entre la diversidad en los 
estilos de aprendizaje de 
dicho alumnado en lectura 
y escritura, en un contexto 
de diversidad. Su intención 
es interpretar factores 
didácticos que puedan 
incidir de forma 
complementaria, detectar si 
éstos son contemplados en 
las evaluaciones que se 
aplican a dichos 
estudiantes. Este 
planteamiento asume las 
aportaciones que al 
respecto han generado 
diferentes investigaciones 
científicas del ámbito 
psicológico, lingüístico y 
didáctico durante las 
últimas décadas” 
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Plantilla anteproyecto de grado 
Plantilla N°: 3 Buscador:  
Título:  Alfabetización para jóvenes y adultos  
Autor (es):Documento elaborado en el marco de capacitación a beneficiarios del programa para 
jefes y jefas de hogar  
Fecha:  noviembre 2003 Lugar:  Provincia de Buenos 
Aires Dirección General de 
Cultura y Educación, 
Dirección de Educación de 
Adultos y Formación 
Profesional  
 
 
 
Cuerpo de la 
plantilla/propósito 
 
 
Potencializar 
representativamente el 
lenguaje  vehiculizando y 
direccionando según distintos 
modos y  diferencias 
específicas de aprendizaje. 
 
Resumen: Se 
plantea procesos 
pedagógicos 
vinculados a la  
enseñanza y al 
aprendizaje que 
hagan factible el 
ingreso a la escritura 
y a los paradigmas 
de la cultura escrita a 
sujetos que no lo 
hubieran logrado en 
los tiempos 
socialmente 
previstos, con los 
mayores niveles de 
calidad y pertinencia 
posible en orden a 
atender las legítimas 
necesidades de 
estos destinatarios. 
 
 
 
 
Corrientes 
Conceptuales: 
 
 
 
 
 
 
Limage (1990) 
 Olson (1994) 
 Graff (1979) 
Descardeci (2000) 
Ferreiro (1998). 
Pregunta  problema:  Una de las preguntas que se le 
hace al docente y  que se 
responde en el trabajo es: 
¿Estás alfabetizando para 
pasar de primero a segundo o 
alfabetizas para vivir en el 
mundo contemporáneo? 
 
Objetivo: 
 
Un aprendizaje del código 
alfabético para la transcripción 
escrita de la oralidad  y el 
aprendizaje de un nuevo objeto 
de conocimiento- convirtiendo 
toda iniciativa en la aplicación 
de “recetas” vacías de un 
contenido que ayude realmente 
de forma significativa   para 
quien aprende y también para 
quien enseña. 
 
 
 
Metodología: 
 
 
 
 
 
 
La Metodología se da a través 
de un proceso Cualitativo. 
  
El proceso de 
alfabetización, puede 
afirmarse que se 
trata de un objeto 
social y no un objeto 
escolar. Suele ser 
difícil para 
pedagogos y 
docentes asumir a la 
escritura como una 
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herramienta para la 
interacción social en 
el ámbito de culturas 
letradas más que 
como un contenido 
central para ser 
desarrollado en el 
marco de los diseños 
curriculares sobre 
todo en el nivel de la 
Educación Básica. 
 
 
Conclusiones: 
 
 
 
Mientras se  dan  definiciones 
en el ámbito académico y de la 
investigación, en simultáneo 
continúan desarrollándose las 
propuestas metodológicas para 
la enseñanza de la lectura y de 
la escritura con mayor o menor 
grado de eficacia en los 
resultados dependiendo de 
cuál fue el alcance fijado por 
los docentes en el proceso 
alfabetización y qué variables 
fueron tenidas en cuenta para 
la construcción y concepción 
en su finalidad. 
 
 
 
Notas: 
 
 
El autor deja claro que es 
importante  que cada 
propuesta metodológica sea 
analizada desde qué y cómo 
es concebida la finalidad para 
el aprendizaje de la escritura.  
Nadie pone en duda la 
necesidad de fijar acuerdos 
respecto de cuestiones 
metodológicas porque esto 
supondría una necedad 
también importante respecto 
de cómo encarar un proceso 
alfabetizador. 
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Plantilla anteproyecto de grado 
Plantilla N° 4 Buscador:www.saber.ula.ve 
Título:El aprendizaje de la lengua escrita, una experiencia desde la diversidad.  
Autor (es):Eneyda García Ruíz, Ros María Tovar , Jeannette CeciliaAlezones 
Fecha:  
Fecha de recepción: 28 de marzo de 2008 
Fecha de aceptación: 1 de julio de 2008 
Lugar: Universidad de Carabobo 
Valencia, edo. Carabobo.  
Venezuela. 
 
 
Cuerpo de la 
plantilla/propósito 
 
 
 
 El aprendizaje de la 
lengua escrita. 
 brindar un ambiente 
enriquecedor con 
materiales auténticos, 
variados y 
significativos. 
 
 Una propuesta 
pedagógica titulada: 
Leo, Escribo y Juego. 
Resumen: “En este trabajo se presentan 
los resultados obtenidos, al potenciar el 
proceso de construcción de la lengua 
escrita en un grupo de niños y niñas con 
necesidades educativas especiales, con 
edades comprendidas entre 7 y 9 años de 
edad”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se busca brindar una atención integral que 
les permita alcanzar con éxito los objetivos 
planteados en el sistema educativo, y la 
misma ha de incluir el aprendizaje de la 
lengua escrita. 
 
 
 
 
 
Corrientes 
Conceptuales: 
 
 
 
 
Goodman y Goodman (1977), 
Ferreiro (1986)  
Smith (1990) 
Name (2001) 
Cassany (2000) 
 Lerner (1989) 
 
Pregunta  problema:  
 
 
Objetivo: 
 
Potencializar el proceso de 
construcción de la lengua 
escrita de grupos de niñas y 
niños NEE, a través de una 
propuesta pedagógica orientado 
un enfoque interactivo. 
 
 
Metodología: 
 
 
 
 
 
 
Enfoque de la investigación 
cualitativa. 
 
 
Técnicas: 
Observación participante, entrevista y 
análisis de documentos y como instrumento 
se utilizó el diario de campo. 
El marco pedagógico el estudio estuvo 
centrado en una propuesta titulada: “Juego, 
leo y escribo”. 
 
 
 
 
 
Se logró potenciar el proceso 
de los niños y niñas, logrando: 
La participación de los alumnos en su 
propio proceso de adquisición de destrezas 
lectoras y escriturales es esencial dado que 
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Conclusiones: 
 
 
 
 Contar con un rol 
de  cooperación 
en el 
aprendizaje. 
 Actitud frente a 
la lectura. 
 Nivel de 
construcción de 
la lengua escrita 
– competencias. 
  el uso de la 
tecnología como 
estrategia motivadora. 
 
ellos son los actores principales de todo 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
Notas: 
 
 
 
 
 
 
El compromiso del docente va 
más allá de brindar la 
aceptación del niño y la niña en 
el aula, requiere que se propicie 
un trabajo en equipo entre los 
familiares, compañeros de 
trabajo y otros miembros de la 
comunidad educativa. 
La experiencia como docentes 
es finalmente la que lleva a 
implementar nuevos procesos 
de alfabetización en los 
alumnos. 
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Plantilla anteproyecto de grado 
Plantilla N° 5 Buscador:  
Título: Estrategias de intervención para guiar el proceso educativo de la lectoescritura en 
preescolar.  
Autor (es): María Mercedes Uribe Torres 
Fecha: Marzo 2007 Lugar: Unidad Ajusco, México DF. 
 
 
Cuerpo de la 
plantilla/propósito 
 
 
“La adquisición de la lectoescritura 
desde la edad de preescolar 
inicialmente con el Garabato” 
Analizar las aportaciones del garabato 
como escritura no convencional, para la 
adquisición de la lectoescritura desde el 
nivel de preescolar. 
 
Demostrar la importancia del garabato 
como un factor importante previo a la 
enseñanza aprendizaje del lenguaje 
oral y escrito. 
 
Identificar diferentes fases del sistema 
de escritura en el proceso de 
construcción del niño preescolar. 
Organizar las características de este 
proceso de construcción inicial del niño 
preescolar”. 
 
Resumen: “El trabajo 
expone los resultados 
obtenidos de las estrategias 
de intervención, basadas en 
el proceso de adquisición de 
la lectoescritura desde 
preescolar en el cual se dan 
a conocer los componentes 
de la intervención por nivel 
de conceptualización de lo 
escrito así como de las 
hipótesis de intervención. 
Los trabajos y ejercicios 
realizados son referentes al 
estudio del “Garabato” objeto 
simbólico que  marca el 
desarrollo del trabajo”. 
 
Aprender a leer y escribir se 
hace a través de una forma 
espontánea y “natural” y 
como se ha mencionado 
algunas veces antes de la 
escolaridad formal. 
 
Analizar el proceso de 
construcción de la 
lectoescritura a partir de 
estrategias o procedimientos 
de producción  y  
participación de los 
estudiantes en el aula de 
clase. 
 
 
 
 
Corrientes 
Conceptuales: 
 
 
 
Ferreiro  y teberosky 1979 
Gomez 1984 
Pellicer 1997 
Rius 2001 
Dias 1996 y Vaca 1997 
Lerner 1996 
Cassany 
Oslon 1995 
Pregunta  problema:   
 
Objetivo: 
 
Elaborar, aplicar y proponer estrategias 
de intervención a partir de situaciones 
didácticas, que estimulen las escrituras 
infantiles (garabatos), de manera que 
puedan ser analizadas a partir de su 
nivel de conceptualización y permitan 
ser una guía en el proceso de 
lectoescritura en preescolar. 
 
 
 
Metodología: 
 
 
 Método Cualitativo 
 Descriptivo 
 Cuasiexperimental 
Aprender a leer y escribir se 
hace de forma espontánea y 
“natural” y como se ha 
mencionado algunas veces 
antes de la escolaridad 
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formal. 
Se analiza desde la 
observación de trabajos 
realizados en el aula de 
clase y a partir de ellos se 
realizan pre-pruebas que 
portan al proceso 
experimental. 
 
 
Conclusiones: 
 
 
 
“De acuerdo con lo expuesto en el 
trabajo y el seguimiento a los niños, 
permitió utilizar un instrumento que de 
por sí solo y de manera natural nos 
permitiera explorar que conocimientos 
tiene el niño de preescolar, respecto a 
las actividades de lectura y escritura y 
que a su vez no pusiera en un estándar 
su aprendizaje sino más bien permitiera 
comprender como se da este proceso 
de conceptualización y qué importancia 
tienen las escrituras infantiles para la 
lectura y la escritura. Basada en la 
exploración natural y constructiva sobre 
el conocimiento previo de la 
lectoescritura en preescolar”. 
 
 
 
Notas: 
 
 
Esto permite ver que desde muy 
temprana edad los niños inician en su 
proceso de escritura a través de las 
grafías y figuras plasmadas en el papel 
aunque estas  no cuenten con la 
formalidad propia de la escritura. 
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Plantilla anteproyecto de grado 
Plantilla N° 6 Buscador: Redalyc 
Título: El universo vocabular en el proceso de alfabetización entre adultos.  
Autor (es):Coordinador General: María Fierro 
Fecha:  
 
Lugar: Dirección General de 
Cultura y Educación 
Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires 
Subsecretaria de Educación. 
 
 
Cuerpo de la 
plantilla/propósito 
 
 
Se trata de las aristas que 
asignan al proceso de 
alfabetización una 
especificidad reconocible en 
termino de procesos 
pedagógicos vinculados a la 
enseñanza y el aprendizaje 
que hagan factible el ingreso 
a la escritura y a los 
paradigmas de la cultura 
escrita a sujetos que no lo 
hubieran logrado en los 
tiempos socialmente 
previstos, con los mayores 
niveles de calidad y 
pertinencia posibles en orden 
a atender las legítimas 
necesidades de estos 
destinatarios” 
Resumen: Partiendo de Van 
Dijk y Kintsch (1993), de 
Rodríguez Rojo (1997), de 
Díaz-Barriga yHernández 
(2002), de Burón (2002) y de 
Ríos (2004), este trabajo 
muestra la labor en aula 
realizada por la autora, entre 
los años 2003-2007. Esa 
actividad ha permitido 
mejorar considerablemente 
la lectura y la escritura en los 
cursos del área de Literatura 
en el Departamento de 
Castellano y Literatura dela 
UPEL-IPB. Atendiendo a 
estos preceptos teóricos se 
revisan, se aplican y se 
plantean estrategias meta 
cognitivas para el desarrollo 
de destrezas de lectura y 
escritura, siguiendo los 
parámetros de la 
Investigación-Acción y la 
Investigación Cualitativa en 
Educación. Los resultados 
de este trabajo arrojan que: 
a) la lectura y la escritura 
son procesos cognitivos; b) 
el docente debe promover el 
uso de estrategias cognitivas 
y meta cognitivas en los 
estudiantes; c) el logro de la 
lectura y la escritura como 
habilidades lingüísticas 
requiere de permanente 
asesoría y observación 
directa del docente. 
 
 
 
 
Corrientes 
Conceptuales: 
 
 
 
 
Van Dijk y Kintsch (1993), de 
Rodríguez Rojo (1997), de 
Díaz-Barriga y Hernández 
(2002), de Burón (2002) y de 
Ríos (2004). 
Pregunta  problema:   
 
Objetivo: 
 
 
Acercar a los docentes de los 
que tienen a su cargo la 
alfabetización inicial de 
jóvenes y adultos algunas 
cuestiones relacionadas con 
este proceso para acompañar 
necesarias reflexiones al 
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respecto y orientar la toma de 
decisiones pedagógicas. 
 
 
Metodología: 
 
 
 
 
 
 
En el marco de la 
investigación cualitativa, esta 
investigación analizó la 
realidad en torno a las 
destrezas de lectura y 
escritura, de allí su carácter 
cualitativo, en el área de 
Literatura y propuso 
soluciones a corto plazo. El 
corpus estuvo constituido por 
un promedio de 10 secciones 
de 
35 alumnos participantes de 
los semestres I a VII,de la 
UPEL-IPB. 
 
Instrumentos 
El diagnóstico de la situación 
respondió a los datos 
presentados por los informes 
semestrales que recogen el 
registro anecdótico del 
desempeño de los alumnos 
en los distintos cursos de la 
especialidad; además, para la 
evaluación de las situaciones 
de aprendizaje de este 
modelo demediación se 
plantean como instrumentos: 
Hojas de registro anecdótico y 
Escalas de estimación, con 
apartes para observaciones 
que permitirán, en un corto 
plazo. 
 
 
Técnicas 
Las técnicas en uso para el 
diagnóstico y la ejecución de 
este modelo de mediación 
didáctica son la observación 
directa, la recopilación de 
información en el diario del 
investigador y las 
entrevistas. 
 
 
 
Procedimiento 
Metodológico 
A continuación se plantea 
una lista de estrategias y 
actividades adecuadas para 
el logro de las competencias 
de lectura y escritura. 
Seguidamente, se 
presentará un plan de acción 
(modelo de mediación o 
intervención didáctica), esta 
secuencia se trabajó con 
una secuencia didáctica. 
 
 
 
 
 
Conclusiones: 
 
 
 
El entrecruzamiento de los 
planteamientos de la 
Psicología del Aprendizaje, de 
las Teorías Lingüísticas, las 
Teorías Literarias y la 
Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, constituye el 
sustento elemental, esencial y 
obligatorio en que se ha de 
sostener cualquier propuesta 
de lectura crítica y escritura 
significativa en las áreas de la 
especialidad de Lengua y 
Literatura. 
La participación de los 
alumnos en su propio 
proceso de adquisición de 
destrezas lectoras y 
escriturales es esencial dado 
que ellos son los actores 
principales de todo proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
Notas: 
 
 
 
 
 
Este trabajo aporta una 
metodología que sirve como 
base a la realización del 
nuestro, ya que se lleva a 
cabo por medio de secuencias 
didácticas, además nos 
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 sugiere unas estrategias 
pertinentes para afianzar el 
proceso de lectura y el de 
escritura.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
El trabajo se presentó  desde el ámbito educativo en el área del lenguaje, de allí 
que se aborde una problemática que se encuentra vigente en la actualidad 
educativa y que resulta de gran preocupación para todos los agentes educativos, 
implicando desde el sector público hasta los dependientes educativos: 
administrativos, docentes y educandos; el déficit en los procesos de comprensión 
y producción textual han llevado a Colombia a ubicarse como uno de los países 
con cifras escuálidas a nivel de educación, así lo comprueban las pruebas Pisa del 
año 2014.  
Por lo tanto como estudiantes del área de lenguaje, resulta de mucho interés 
generar una estrategia que contribuya a elevar estos niveles  en la comprensión y 
producción textual dentro del aula, puesto que tenemos muy claro que estos 
procesos son transversales de otros procesos educativos que se encuentran 
dentro de las asignaturas del PEI (Proyecto Educativo Institucional), y que el 
común de los estudiantes poseen un nivel bajo en estos, lo cual les impide 
desarrollarse como personas aptas para  desenvolverse en la competitividad 
laboral; y genera múltiples deficiencias que hacen más lento el nivel de 
aprendizaje en la educación superior.  
Para esto, se ha estudiado a fondo la propuesta de intervención pedagógica que 
proporciona la Doctora María Cristina Martínez, en conjunto con la Unesco para el 
mejoramiento en los procesos de lectura y escritura, en su obra “Propuesta de 
intervención pedagógica en la producción y comprensión textual”, en la que 
genera una investigación acerca de un análisis que llevaron a cabo en países 
latinoamericanos, partiendo de la observación de dicho fenómeno para  plantear  
un proyecto  teórico y metodológico que sirviera para  potencializar dichos 
procesos.  
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Toda esta realidad  se ha querido plasmar en un plano de espacio y tiempo que 
nos permita generar nuestra propia observación, descripción, explicación y análisis 
del problema y su posible solución, diseñando un dispositivo  didáctico basado en 
la propuesta de la lingüista María Cristina Martínez y la Unesco, adaptando la 
teoría y la metodología dentro del contexto educativo para  estudiantes de grado 
décimo, a partir de la observación del diagnóstico aplicado en la institución 
diocesana Santa María de la ciudad de Cartago.  
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad tenemos un escenario complejo en materia educacional, sobre 
todo en lo que compete a la comprensión y producción  de textos argumentativos  
y expositivos, situación que nos insta a poder contribuir en esta línea pedagógica 
con el objeto de que la realidad descrita   pueda ser transformada de manera 
paulatina. Ciertamente cabe resaltar que el planteamiento de esta problemática no 
sólo requiere de un compromiso de quienes imparten educación sino que también  
bien apunta a una reestructuración en la forma y en el fondo del cómo y el para 
qué educar, pues entendemos que la superación de ésta misma, necesariamente 
debe trascender del aula. Por tal efecto, que un estudiante comprenda o logre 
construir un texto con carácter cohesivo y enunciativo  depende de varios factores, 
siendo el contexto social y la escuela a los que se les asiste ser uno de los 
principales incidentes en el logro de éste objetivo. 
Por lo tanto, a partir de la necesidad de que nuestros estudiantes puedan mejorar 
en sus proceso de lectura y escritura textual, se ha pensado en generar esta 
propuesta didáctica, que retoma los postulados teóricos necesarios, desde la 
mirada de los autores María Cristina Martínez Solís (2002), Bajtín(1975), Peter 
McLaren(2005)  y Dolz (2009) , para encerrar un conjunto de posibilidades 
lingüística, textuales y  pedagógicas que permitan una respuesta frente al 
interrogante central del presente trabajo:  
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¿En qué medida resulta posible mejorar los procesos de comprensión y 
producción textual, por medio del diseño y la implementación de un 
dispositivo didáctico dirigido a estudiantes de décimo grado de la Institución 
Diocesana Santa María de Cartago, fundamentada en  las teorías y 
metodologías planteadas por María Cristina Martínez y la Unesco?  
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
En este capítulo se distinguirá  los fundamentos conceptuales que servirá de 
sustento para la elaboración del trabajo de investigación, tanto a nivel lingüístico 
como a nivel pedagógico. En una primera instancia nos acercaremos con nuestro 
trabajo a las categorías propias de la lingüística: El análisis pragmático  del texto, y 
la sintaxis de redacción textual, para las tipologías expositivas y argumentativas 
propuestos por la Lingüista María Cristina Martínez, en colaboración con la 
Unesco. Así mismo mencionaremos las categorías de enunciación  textual 
propuestas por Bajtín, autor que a su vez es retomado por la lingüista Solís y 
finalmente abordaremos los planteamientos teórico-reflexivos que nos suscita el 
pedagogo Peter McLaren, acerca de la problemáticas y ventajas que atraviesa un 
educador, educando y la educación en general que se basa en la pedagogía 
crítica.   
 
2.1. MARCO TEÓRICO: PERSPECTIVA LINGÜÍSTICA DE LA DOCTORA 
MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ SOLÍS 
 
El marco teórico del presente trabajo se sustenta en las teorías y propuestas 
didácticas suscitadas por la licenciada María Cristina Martínez1, quien en uno de 
sus libros producidos en el trabajo conjunto con la UNESCO “Propuesta de 
intervención pedagógica para la comprensión y producción de textos 
académicos”2, desarrolla una proposición centrada  en explicar cómo el lenguaje 
es un medio fundamental en el aprendizaje de cualquier proceso, ya que éste 
permite la construcción de sentidos sobre el mundo, así como también es el medio 
                                            
1
Profesora titular de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle, en Cali - Colombia. Es directora 
general de la Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América latina (con 
base en la Lectura y la Escritura). Miembro fundador de la Asociación latinoamericana de estudios del discurso (ALED), 
directora del Grupo de Investigación en Textualidad y Cognición (GITECLE) en la Universidad del Valle. 
2 MARTINEZ, María Cristina, Propuesta de intervención pedagógica para la comprensión y la producción de textos 
académicos. Cali: Cátedra Unesco, 2002. p.12 
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por el cual se trasmiten dichos sentidos. Por ello la autora observa los procesos de 
comprensión y producción textual como procesos dialógicos, y es por ello que los 
analiza desde los elementos propios del discurso “Los esquemas cognitivos son el 
resultado de generalizaciones motivados por el intercambio verbal, se vuelven 
significativos solamente en la unidad discursiva de este intercambio”2. Por lo 
expresado en el párrafo anterior es que la autora da relevancia a las categorías 
semánticas contextuales, de espacio-temporales, pues las palabras son signos 
que se encuentran sujetos a multiplicidad de significados, por lo cual desde una 
visión muy Bajtiniana, como lo expone Martínez Solís, “el signo es el resultado de 
la fusión estrecha entre forma o expresión y contexto, donde el contexto es lo 
sobrentendido, el cual no actúa desde afuera sino que hace parte de la semántica 
misma del enunciado”,3 es decir que los signos ejercen sentido dentro de la 
funcionalidad contextual que presenta el enunciado en un acto de habla.  
Por lo tanto, para María Cristina Martínez, si la educación desea incidir en la 
enseñanza como una mediadora del conocimiento, para generar calidad y equidad 
de vida, debe trabajar con los principios discursivos, haciendo consciente los 
mecanismos funcionales que se encuentran inmersos en estos a la hora de 
observar los procesos de lectura y escritura, pues es por medio de estos que se 
puede acceder a la apropiación de conocimiento, a la generalización de este, al 
igual que se puede formar una capacidad analítica sobre la información expuesta 
en los diferentes contextos,  por esto que la autora plantea como una necesidad 
urgente de la educación el desarrollo de una competencia discursiva relacional. 
No obstante, Martínez reconoce lo difícil que resulta la tarea de logar estrategias 
de comprensión y de producción textual , ya que la enseñanza de saberes sobre 
los niveles de construcción no bastan, pues en estos procesos el sujeto es una 
agente activo, que se vinculó en el proceso como un eje fundamental, por lo tanto 
la comprensión y producción de éste, depende en gran medida de los esquemas 
de sentidos  que posea, por lo cual  se busca enriquecer en conocimientos previos 
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al  sujeto acerca de la organización estructural, interviniendo el lector desde su 
contexto de aprehensión.  
Martínez Solís, presenta algunos modos de intervención donde se hallan 
distintas estrategias pedagógicas, pero según sus criterios todos apuntan a 
generar una madurez discursiva (comunicativa), manteniendo una relación entre la 
vida académica y la vida personal; estas son4:  
1) Descubrimiento gradual ‘extraordinario’: Se presentan los diversos niveles 
de manera gradual en diferentes textos. No se abordan todos los niveles al mismo 
tiempo y en un sólo texto, los diferentes niveles se dan  por supuesto de manera 
simultánea en la construcción del discurso y se espera que así también se logren 
en el proceso de comprensión. 
2) Modelado interactivo individual y grupal: Trabajo en grupo (o individual) y 
presentación general  de resultados. En un primer momento con comentarios del 
profesor sobre el proceso para el logro de la conceptualización de categorías y la 
toma de conciencia de los procedimientos. Después se da oportunidad para la 
intervención de los otros grupos que complementan o preguntan. Todos deben 
contar con la posibilidad de presentar sus resultados.  
3) Motivación explicativa: Esta  práctica se utiliza cuando hay un 
desconocimiento habitual del estudiante acerca del discurso y la manera como se 
puede construir una organización textual adecuada. A pesar de que el objetivo no 
es una clase de lingüística textual, se empieza de manera gradual a introducir 
términos técnicos, una vez que se ha logrado la conceptualización del fenómeno 
es más sencillo pasar a la praxis.  
4) Diversidad de talleres adaptables a diferentes públicos con objetivos 
específicos en cada nivel:  
                                            
4 Ibíd., p 30,31 
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a) Talleres de sensibilización. Se utilizan para hacer tomar conciencia acerca del 
fenómeno que se va a abordaren tanto que estrategia y no como exposición de un 
saber. Por ejemplo, uno de los talleres iníciales tiene que ver con la producción 
creativa, a partir de fotos. Se pide al estudiante observar la foto, escribir diez 
palabras y finalmente un texto que contenga las palabras o expresiones que la foto 
motivó. 
El objetivo de este taller es doble: 
1) Dar seguridad al estudiante sobre sus posibilidades, quien incluso llega a 
preguntarse qué está haciendo en ese curso.  
2) Hacer tomar conciencia que no son los textos expresivos, que implican una 
gran subjetividad (e incluso los narrativos) los que nos enfrentan a problemas o 
deficiencias textuales. Los textos expositivos y argumentativos son los que causan 
generalmente problema tanto en la comprensión como en la producción, pues al 
contrario de los narrativos, éstos no se han adquirido antes y exigen un trabajo 
sistemático durante la escolaridad (trabajo que no se ha hecho). 
b) Talleres de análisis. Utilizados para desarrollar una competencia analítica en 
relación con el nivel textual correspondiente. Generalmente se utilizan diferentes 
tipos de textos. 
c) Talleres de reconstrucción. Corresponden a una tarea dirigida, se presenta un 
texto con un esquema que dirige ‘el llenado’ después de la lectura o se presenta 
un fragmento de texto que orienta la continuación de la escritura del texto (por 
ejemplo en el caso de la búsqueda de estrategias macro estructurales). 
d) Talleres de producción. Elaboración completa de un texto, pero siempre 
partiendo de la identificación previa de la situación de comunicación y del punto de 
vista o intención del autor. Búsqueda de una actitud intencional. 
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e) Talleres de refuerzo o recapitulación. Gráficos o textos que implican la 
recuperación de estrategias desarrolladas en las sesiones anteriores. 
f) Talleres de ‘choque’ con el propósito de sorprender de manera intensa al 
estudiante para que tome la actitud de aprender estrategias. 
5) Modelado cíclico. Se trata de hacer tomar conciencia de la simultaneidad de 
los niveles textuales a partir del uso de las diferentes estrategias ya apropiadas. 
Se busca trabajar en la interacción constante entre los diferentes niveles y entre 
las diferentes estrategias. Adicionalmente, explicitaremos algunos de los 
procedimientos internos a la práctica los cuales se presentan de manera gradual 
en el orden propuesto: 
1) Hacer experimentar el fenómeno y la falla. 
2) Permitir la conceptualización del fenómeno discursivo antes de nombrarlo. 
3) Permitir aprehender algunos términos lingüísticos una vez conceptualizado el 
funcionamiento. 5. 
                                            
5 Ibíd., p 33 
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Asimismo, en su libro “Lectura y escritura de textos, perspectivas teóricas y 
talleres”, Martínez Solís, expone seis niveles, que a su criterio debe tener toda 
producción para cumplir con las condiciones mínimas de redacción; las cuales se 
resumen en el siguiente cuadro: 
 
El primer nivel, hace referencia a la enunciación, es decir a las fuerzas 
comunicativas y enunciativas que debe poseer todo texto, dentro del cual juegan 
una función importante el enunciador (posturas que asume quien escribe el texto), 
el enunciatario (los lectores) y lo referido (lo dicho),  puesto que dentro de estos 
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tres elementos se generan unas fuerzas discursivas de tonalidad, apreciación  e 
intencionalidad.  
El segundo nivel, microestructural da cuenta  la cohesión textual, es decir a las 
relaciones semánticas o de sentido que tienen que aparecer en la micro y 
macroestructura textual, la cual es posible gracias a las marcas lingüísticas o lazos 
gramaticales de la concurrencia, referencia y sustitución, los cuales permiten, 
según  María Cristina Martínez,  “que el significado de una proposición no esté 
dado por sí misma, sino que dependa de algo más mencionado antes o después 
en el texto”6. 
El tercer nivel, macroestructural  responde a la coherencia textual, es decir a la 
organización jerárquica de ideas, dentro de las cuales se distinguen las primarias 
de las secundarias, permitiendo que dichas proposiciones estén conectadas con la 
situación de enunciación. 
El cuarto nivel, superestructura, corresponde a un esquema de organización 
abstracto, que corresponde a la tipología y por ende a la intencionalidad del texto, 
tomando como referencia unas categorías respectivas.    
Por último, el  quinto nivel argumental, exige que los textos posean un grado de 
persuasión y exhortación, por lo cual es conveniente trabajar en la educación el 
texto argumentativo, el cual despliega la autora en otro de sus libros: “En 
búsqueda de un modelo cognitivo/ textual para la evaluación del texto 
escrito”, presentado por Giovanni Parodi Sweis y Paulina Núñez Lagos,  
analizando y explicando  el  modelo cognitivo-textual, para la producción y  
evaluación del texto argumentativo, siendo este uno de los textos más complejos e 
importantes dentro de los académicos, en el cual se exponen como antecedentes 
el bajo nivel de producción escolar que tienen los estudiantes en secundaria, 
incluso en los años superiores, sin distingo alguno de estratos socioculturales, lo 
                                            
6 Ibíd., p 74  
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cual genera problemáticas en la comprensión y producción de textos académicos 
en las universidades.  
Lo primero que aclara la autora es que en el estudio del texto se deben tener en  
cuenta aspectos pertenecientes a la psicología del texto y a la lingüística textual, 
desde el momento de su producción, corrección, hasta el de su evaluación. Por 
ello es de suma relevancia que dicho proceso desde el primer momento sea 
llevado a cabo en el interior del aula, estableciéndose unos objetivos que deben 
estar claros tanto para el docente como para los estudiantes.   
No obstante la autora presenta diversas posturas con respecto a la evaluación, por 
un lado cita a Cassany, quien propone que el proceso de evaluación debe ir 
separado del proceso de corrección, puesto que el primero es propio de quienes 
quieran diseñar pruebas o instrumentos que sirvan para determinar el nivel de 
competencia discursivo de un grupo de sujetos, mientras que el segundo, obedece 
a los docentes preocupados por ser guía en el proceso de producción, 
acompañando a los estudiantes para que estos puedan enmendar sus errores e ir 
avanzando en el manejo de las estructuras para poder lograr producir todo tipo de 
texto en forma cohesiva y coherente.  
Así mismo, otros especialistas sustentan que no se deben separar la evaluación 
de la corrección, puesto que “en términos globales el propósito de la evaluación es 
contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no probar si un 
aprendizaje o enseñanza ha tenido lugar”  (IRA Y NCTE, 1994); con ello se busca 
que los mismos estudiantes sean los encargados de evaluar su propio crecimiento 
intelectual. 
De otro lado, está la postura de Ruth y Murphy, quienes sostienen que la 
evaluación debe  enfrentarse desde una visión más holística, que contemple el 
contexto, y no desde modelos psicométricos.  Por todo ello Martínez concluye que 
el abordaje evaluativo de un texto es sumamente complejo, lo cual ha permitido 
que estudios de esta y otras áreas generen estándares que ayuden a llevar a cabo 
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el proceso de evaluación, señalando con ello dos instancias que se deben tener 
en cuenta en el proceso, por una parte, el diseño de la tarea (en él se tienen en 
cuenta: la planificación, el desarrollo) y de otro lado está la evaluación, la cual 
como se expuso anteriormente posee distintas formas de aplicación, puede ser 
tomada en cuenta desde un “registro holístico”, de aspectos cualitativos, un 
“registro de rasgo”,  según el criterio que desee darle el evaluador, o un 
“registro analítico”, que se basa en una escala analítica de puntajes que se 
cuantifican de acuerdo a pautas o rasgos del texto.  
María Cristina Martínez, esboza que para el estudio de producción textual que 
sirvió para sustentar e ilustrar los temas teóricos y las propuestas didácticas que 
se encuadran en el libro, se tuvieron en cuenta como criterios evaluativos 
centrales el desempeño del estudiante para organizar y producir textos coherentes 
y cohesivos de tipo argumentativo, dejando de lado aspectos de tipo formal, tales 
como la ortografía acentual, puntual y literal,  aunque algunos de ellos fueron 
considerados en forma global a la hora de analizar el cambio y mantenimiento de 
tópicos en el nivel microestructural, la organización y relación de macro 
proposiciones, es así como aspectos de tipo formal como la puntuación están 
inmersos en la manera de organizar la estructura textual en forma lineal y 
cohesionada,  tanto en el nivel micro como macro.                                                                                                                                                                                                                  
 Es así como de manera general la evaluación de la producción de un  texto se 
orienta hacia el empleo de destrezas, tales como: el desarrollo de un 
razonamiento adecuado, la formulación de ideas pertinentes al tópico global  y la 
organización de ideas en forma coherente  a nivel micro y macro, así como la 
orientación adecuada de la función retórica argumentativa.  
La autora despliega una serie de elementos que deben tenerse en cuenta como 
rasgos que deben estar presentes en el texto, los cuales se encuentran con su 
respectiva categoría y subcategoría en el siguiente esquema: 
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TABLA 2: Criterios de producción del texto argumentativo 
 
 
 El Nivel Microestructural 
 
Hace referencia a un nivel local del texto, es aquel que se encuentra desde el 
sentido de una oración, así como el de la reunión de varias de estas en un párrafo; 
este nivel posee dos componentes esenciales: la progresión temática y las 
relaciones inter oracionales.  El primer componente, la progresión temática, es 
un mecanismo del cual todo escritor debe disponer para lograr incorporar 
información nueva en el texto, de manera cohesiva con la información vieja, 
logrando que el lector entienda las relaciones existentes entre estas, o 
incorporando información absolutamente nueva, pero en forma contigua y 
cohesiva, María Cristina Martínez, afirma que “el exceso de información nueva por 
desconocimiento de los saberes que posee el lector, la ausencia o insuficiencia de 
pistas textuales para relacionar esta información con la información vieja, la 
CRITERIOS 
Microestructural  
Progresión temática 
Relaciones inter oracionales 
 
Macroestructural 
 
Tema 
Macro proposiciones 
Relaciones retóricas 
 
Superestructura 
 
Tesis 
Argumento 
Conclusión 
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introducción brusca de un nuevo referente, puede producir un quiebre en la 
progresión temática”7.  
El otro componente son las relaciones inter textuales, las cuales refieren que 
hay dos formas de crear relaciones entre ideas previas y nuevas, una de estas es 
el uso de  las conjunciones y la otra las relaciones semánticas que se genera en la  
misma información, en caso de que sea lo suficientemente clara y precisa en 
pistas para inferir relaciones de inter conexión o temas nuevos que llegan al texto, 
en este componente se pueden cometer quiebres por el inadecuado uso de 
conectores, la repetición excesiva de uno o el inadecuado orden lógico de las 
ideas.  
De otro lado está el nivel macrotextual, el cual se va construyendo en forma 
paralela al microtextual, puesto que este consiste en lograr realizar una relación de 
ideas, pero ya desde el sentido global del texto, logrando que éste sea leído y 
comprendido como un texto cohesionado en su totalidad por el lector,  para lograr 
este efecto el escritor utiliza múltiples estrategias, entre las que cabe mencionar 
que debe haber una organización previa de ideas jerárquicamente organizadas 
por su sentido de importancia en el tema (ideas primarias e ideas secundarias) , 
las cuales serán conectadas entre sí de manera lógica, para permitir que el lector 
sea capaz de reconstruir el texto, generándole un sentido desde su 
macroestructura semántica o información central.  A este nivel lo componen tres 
subniveles: el tema, las macro proposiciones y las relaciones retóricas.  
El tema, es la idea general que engloba toda la información del texto, en algunos 
éste ya se encuentra explícito en el título, pero en otros casos ni siquiera se es 
explícito en el discurso, sino que se dan una serie de elementos para que el lector 
sea capaz de inferirlo, luego de una lectura holística. Para que el tema sea 
construido con éxito, deben tenerse en cuenta dos aspectos, por un lado la 
situación comunicativa (en la cual entra a jugar el posible lector y las intenciones 
                                            
7
Ibíd., p 77  
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que se desean alcanzar con el escrito) y por el otro el tema debe ser el eje de la 
estructura textual.  
 Las Macro proposiciones 
 
En el caso del texto argumentativo, estas funcionan como argumentos, pues tal 
como se mencionó en las macroproposiciones o ideas centrales deben también 
ser construidas en forma jerárquica,  y en el caso del texto argumentativo, deben 
de ser utilizadas en forma persuasiva para lograr la intención de esta tipología 
textual la cual consiste en convencer al lector sobre una determinada postura. La 
autora, Apunta a que existen varios mecanismos para persuadir, pero que el más 
indicado es por medio de razones. Así mismo hay que indicar que las macro-
proposiciones al igual que las micro-proposiciones pueden ser expuestas en el 
sentido literal en una oración perteneciente al párrafo o presentarse de manera 
implícita, aunque ésta exige mayor esfuerzo tanto para el escritor como para el 
lector. Otra característica que permite que el lector reconstruya  fácilmente el texto 
es el poder presentar al inicio de cada párrafo la información de la 
macroestructura.  
Respecto al número de macro proposiciones que deben aparecer en el texto 
argumentativo, María Cristina Martínez no da un número como tal, pero si hace la 
salvedad de que el número de criterios va ligado a la capacidad persuasiva que 
posee el escritor, y por ello se ha comprobado que los estudiantes, en su mayoría 
no son capaces de generar más de dos argumentos de manera correcta.  
Las relaciones retóricas,  son llamadas así por su función de conectores ya que 
estas son los nexos encargados de unir las macroproposiciones entre párrafos. 
Dentro de ellas caben las  todas conjunciones y ciertos adverbios, logrando una 
conexión coherente a través de varios tipos de relaciones (causales, adversativas, 
condicionales, de finalidad, entre otras), es decir que establecen o reiteran la 
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información posterior y anterior. Por lo tanto un uso incorrecto o la ausencia de 
estas en un texto quiebran la coherencia global de éste. 
 La Superestructura 
 
Finalmente, nos encontramos con la superestructura, ésta es la misma 
estructura esquemática del texto, quien independientemente del contenido 
semántico, siempre guardara la misma forma indicada por la tipología textual; en 
el caso del texto argumentativo sus componentes esenciales son la tesis, los 
argumentos y, en algunos tipos de textos, la conclusión, a continuación se 
desglosará cada uno:  
La tesis: Es la postura o el punto de vista que guarda el escritor con respecto a un 
tema o problemática, por lo cual es que la tesis no puede ser ajena a la situación 
comunicativa y debe ser expresada de manera clara y precisa. La autora, aclara 
que pese a que muchos textos pueden tener en forma implícita su tesis, este estilo 
no funciona en la enseñanza de la  escolaridad, en la cual todos los componentes 
deben estar explícitos.  
Los argumentos: Tal como lo cita la autora en palabras de Van Dijk, “deben ser 
construidos teniendo en cuenta serie de hechos o circunstancias”8, es decir que 
antes de elaborar un argumento, el escritor debe  planear y constatar que esté de 
la mano con la tesis planteada, que sea convincente y justifique la información 
planteada y que, por supuesto, influya sobre la conclusión final.  
Finalmente, está la conclusión, la cual puede presentarse de dos maneras. Por 
una parte, ésta  puede conectarse a la cadena de argumento presentando una 
información nueva que sustente la tesis, o simplemente limitarse a parafrasear la 
tesis (explicándola o interpretándola de forma más amplia). La autora señala que 
este es el punto en donde más quiebres sufre un texto por los estudiantes, que en 
apariencia y en sus demás componentes puede estar bien construido, pero que al 
                                            
8Ibíd., p 87 
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llegar a esta categoría pierde su coherencia global, ya sea, porque se falla en la 
cantidad de argumentos o porque simplemente en este punto se da una 
contradicción con lo anteriormente planteado. 
 
2.2 MARCO TEÓRICO DESDE LA PERSPECTIVA LINGÜÍSTICA DE BAJTIN 
 
Desde la teoría de Bajtín, el lenguaje se ha concebido como medio para la 
expresión del pensamiento; se ha desvalorizado su carácter de espacio de 
interacción comunicativa (incluso Saussure plantea un esquema en el que el 
hablante es activo y el oyente pasivamente decodifica9 .Retomando la tradición de 
la retórica clásica greco-romana, Bajtín, en cambio, piensa el hablar como una 
interacción entre sujetos, y el enunciado como el espacio privilegiado de dicha 
interacción. 
Para Bajtín, la concepción del lenguaje como “expresión” en la que el oyente sólo 
tiene la función de “decodificar pasivamente” lo que plantea el hablante, es una 
ficción científica, porque toda compresión tiene carácter de respuesta. A veces la 
respuesta no llega en el momento, pero tarde o temprano lo comprendido surgirá 
en discursos posteriores y en la conducta. El hablante lo sabe y no busca sólo 
reproducir una idea, sino que quiere asentimiento, objeción, participación entre 
otras.| 
Para abordar la función comunicativa e interaccional del lenguaje y el problema de 
los géneros, hay que considerar al enunciado como unidad real de la 
comunicación discursiva. Bajtín dice que esto va a permitir salir de las nociones 
simplificadas de la comunicación, e incluso comprender la naturaleza de las 
unidades de la lengua como la palabra y la oración. 
Oración: 
                                            
9BAJTIN, M. (1989) Teoría de la literatura y estética de la novela. Madrid: Nueva EdiciónTaurus. Pág. 507 
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 Entidad de la lengua  
 Sus límites son gramaticales 
No tiene “expresividad”, no expresa un punto de vista sobre un tema porque no 
tiene autor. 
Se comprende su “significado lingüístico” 
 Su entonación es gramatical       
 Su “contexto” es el enunciado de un autor, su “discurso”. No entra en 
relación directa con la realidad extra lingüística enunciada: 
 Unidad de la “comunicación discursiva” 
 Sus límites se determinan por el cambio de los sujetos discursivos. (Su 
extensión puede ir, pues, de una palabra a las miles que constituyen un 
libro, por ejemplo).  
 
Posee “expresividad” porque tiene autor, y, por ello, un  punto de vista específico 
sobre el tema tratado  
 Se identifica su “intencionalidad” y por lo tanto, puede ser “respondido”. 
 Su entonación es “expresiva”. Permite identificar la “expresividad” del 
enunciado 
 Entra en relación con la realidad “extralingüística” del enunciado. Su 
contexto está dado por los enunciados “ajenos” anteriores o posteriores y  
por la realidad extralingüística  en la que es producido y recepcionado. 
Como queda claro en el cuadro anterior, para Bajtín, el enunciado, a diferencia de 
la oración, tiene un autor que vehiculiza una intencionalidad discursiva. De aquí 
derivan sus características fundamentales: las modalidades de sus fronteras, su 
desenlace y su expresividad. Y, para explicar a fondo esta última, Bajtín 
desarrollará ampliamente su teoría del dialogismo. Las fronteras de un enunciado 
están delimitadas solamente por el cambio de los sujetos discursivos. Esto hace 
que un enunciado no tenga extensión predeterminada, que una interjección o un 
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libro entero puedan constituirse en enunciado según la forma de epílogo 
involucrada que lo transforme en apto para suscitar una respuesta. Para Bajtín un 
enunciado aparece como apto para ser respondido cuando aparece como 
concluso. Por lo tanto, la percepción de desenlace de los enunciados es esencial 
en la dinámica del intercambio comunicativo. 
Sobre el cierre de los enunciados, Bajtín señala algunas cuestiones esenciales: 
 Deriva del carácter intencional del enunciado, es decir del hecho de tener 
un autor. 
 El enunciado se percibe en la exposición de éste mismo. 
 Como conclusivo cuando se aprecia que el autor ha agotado el sentido del 
objeto de su enunciado 
 Hay formas típicas, genéricas, de consumación que afectan las dos 
cuestiones anteriores, pero que al mismo tiempo también derivan de ellas. 
La tercera característica esencial de los enunciados que presupone a las otras 
dos, y que deriva del hecho central de que todo enunciado tiene un autor y se 
basa en  su intencionalidad comunicativa, es la expresividad. 
Por expresividad Bajtín entiende el punto de vista del autor sobre el tema o 
contenido de su enunciado10. Este punto de vista puede ser emocional, pero 
también intelectual e ideológico. Esto último interesó especialmente a Bajtín toda 
su vida, en tanto siempre consideró al lenguaje como un espacio de lucha 
ideológica, de confrontación de cosmovisiones y no como un mero código 
comunicativo neutro. 
Esta expresividad que da cuenta de lo esencial de la intencionalidad del autor del 
enunciado, no se expresa necesariamente en el contenido de las palabras que 
componen el enunciado, ni debe confundirse con los recursos expresivos 
lingüísticos. Bajtín destaca fundamentalmente la entonación que denomina 
entonación expresiva, como el recurso discursivo central para plasmar la 
                                            
10Op. Cit., p 237-410 
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expresividad del enunciado. Así, dos enunciados lingüísticamente idénticos 
pueden ser discursivamente opuestos si varía su entonación expresiva (así, 
funcionan, por ejemplo, muchos enunciados irónicos). 
Así como los enunciados no pueden pensarse sin tener en cuenta su expresividad, 
tampoco los géneros discursivos pueden entenderse cabalmente sin este 
concepto. Para Bajtín cada género posee una expresividad típica, un punto de 
vista específico general sobre el aspecto de lo real con el cual toman contacto. La 
expresividad individual de un enunciado va a ser siempre así una especie de 
negociación entre la intencionalidad de su autor y la expresividad intrínseca del 
género en el que plasma su enunciado. 
Ahora bien, Bajtín sostiene que la expresividad no puede determinarse meramente 
relacionando el enunciado con su objeto (el tema del mismo)11 (Batín, 1999). Todo 
tema ya ha sido tratado por otros enunciados que de alguna manera forman parte 
de nuestras competencias culturales. Y esos enunciados ya han expresado sus 
puntos de vista sobre el tema tratado. De ahí que nuestro enunciado sólo puede 
construir su expresividad, su punto de vista, en diálogo implícito con la 
expresividad de enunciados ajenos anteriores (confirmándola y continuándola u 
oponiéndose a ella), y el sentido del mismo no podrá determinarse sin tomar en 
cuenta sus “relaciones dialógicas” con esos enunciados. A esto denominará Bajtín, 
dialogismo de los enunciados  o polifonía discursiva. 
A su vez, todos construimos nuestros enunciados tomando en cuenta las posibles 
reacciones de respuesta de los destinatarios, como si fuera una “voz” que ya 
estuviera dialogando con la nuestra de manera implícita. No es posible, pues 
“entender” cabalmente nuestro enunciado sin tomar en cuenta este aspecto. 
Además, por su parte, nuestro enunciado, su expresividad servirá de base a la 
construcción de la expresividad de otros enunciados que la confirmarán o la 
                                            
11Ibíd., p 237.  
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refutarán. Por lo tanto, un enunciado no sólo está relacionado con los eslabones 
anteriores de la comunicación discursiva, sino también con los posteriores.  
A esto denominará Bajtín cadena dialógica, la cual, desde el punto de vista 
pragmático12, (Bajtín, 1999) debe ser considerada como un “contexto” tan esencial 
para determinar el sentido de un enunciado, como lo es el entorno socio-cultural 
fáctico de su producción y recepción. Si Bajtín termina dedicando muchísimas 
páginas a su teoría del dialogismo en un texto dedicado a los géneros discursivos 
es porque esta dimensión de los enunciados es esencial para pensar el 
funcionamiento de los mismos 
Recordemos algunos de los porqués: 
 
 Dijimos que era imposible pensar la adopción de un género discursivo sin 
tener en cuenta al destinatario. Ahora bien, un aspecto de la teoría del 
dialogismo explica precisamente cómo toma cuerpo esa relación en la 
constitución misma de la expresividad global del enunciado, en la 
conformación del mismo como “voz propia” en constante interacción con 
una “voz otra”, en este caso, la del destinatario implícito. La relación entre 
géneros secundarios y géneros primarios no es otra cosa que una relación 
dialógica 
 
 
 Un género se distingue de otro, en gran medida, en lo referido a la 
composición de sus enunciados, por las modalidades de dialogismo “hacia 
atrás” o “hacia adelante” que habilita: por su densidad, por permitir o no una 
transformación incesante de las mismas, por hacerlas explícitas y objetivo 
mismo de la práctica genérica o por dejarlas implícitas o casi ocultas, en 
una incesante borradura de sus huellas. 
                                            
12Ibíd., p410 
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2.3 MARCO TEÓRICO DESDE LA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA DE 
MCLAREN  
 
De igual manera, para el desarrollo del presente trabajo se considera pertinente 
abordar unos referentes pedagógicos, los cuales serán expuestos desde la 
postura del pedagogo Canadiense Peter McLaren13, reconocido como uno de los 
precursores de la pedagogía crítica en los Estados Unidos. Sus obras poseen un 
potencial crítico hacia el capitalismo en todas sus expresiones; sus textos han sido 
traducidos a numerosos idiomas y han servido como inspiración a una gran 
cantidad de educadores críticos. En ese sentido, Peter McLaren es hoy en día uno 
de los educadores críticos más consistentes en la lucha contra el neoliberalismo 
en el ámbito intelectual de izquierda en el mundo, entre muchas de sus obras 
hemos decidido acercarnos a “la vida en las escuelas”, considerado por el mismo 
McLaren, uno de sus principales libros, para trabajar y conocer en la educación. 
En este texto McLaren, nos adentra en el concepto y el sentido de la pedagogía 
critica, definiéndola como: “ la nueva sociología de la educación" o una "teoría 
crítica de la educación"14, en el sentido que la pedagogía crítica no se considera 
un cúmulo teórico como tal, sino ideas expuestas y defendidas desde la postura 
de distintos pedagogos que comparten objetivos comunes en cuanto a la 
educación, viendo en ella la necesidad imperante de transformar el pensamiento 
educativo con el que se forma en la escuela, para evolucionar la sociedad y 
eliminar los intereses políticos de las minorías, que afectan el desarrollo social.  
Así, pues la pedagogía crítica observa la escuela no como una unidad aislada, 
sino como un medio desde la historia que ha servido para crear poder social y 
político, de hecho la pedagogía critica “opone a varios argumentos importantes,  al 
análisis positivista, histórico y despolitizado, tanto por los críticos liberales como 
                                            
13 Uno de los principales representantes de la pedagogía crítica revolucionaria, quien ha obtenido varios títulos en 
educación, tales como: “Bachelor of Arts” en Literatura Inglesa en la Universidad de Waterloo; después se recibió de 
“Bachelor of Education” en la Facultad de Educación de la Universidad de Toronto. 
14 MCLAREN, Peter (2005). “La vida en las escuelas”, Editorial siglo XXI. México Pág. 20 
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por los conservadores, un análisis demasiado visible en los programas de 
entrenamiento en nuestros colegios”15,  con el fin de desconfigurar el modelo 
educativo tradicionalista que tan solo aviene a unos cuantas clases sociales, 
formando seres con pensamiento crítico. Para ello esta pedagogía ha realizado 
“estudios centrados en la economía política de la escuela, el estado y  la 
educación, la presentación de textos y la construcción de subjetividad del 
estudiante”16. 
La pedagogía crítica analiza tres categorías que están presentes en la educación, 
pero de un modo equívoco: la política, la cultura y la economía. La primera, se 
presenta como el resultado  de “una escuelas que  forma: como mecanismo de 
clasificación en el que grupos seleccionados de estudiantes son favorecidos con 
base en la raza, la clase y el género, y como agencia  para dar poder social e 
individual17”, desdibujando el sentido propio de la política que la presenta como el 
arte de servir, de crear un bienestar común a toda la sociedad, permitiendo formar 
con el conocimiento estadios de poder que a la larga tan solo serán usados al 
beneficio de unos cuantos, irrumpiendo el bienestar social. 
Por otra parte está la cultura, quien ha perdido su carácter de mediadora, porque 
la escuela no introduce ni prepara al recibimiento de todas las maneras de 
pensamiento y vida posibles en una sociedad, sino que por el contrario “han 
funcionado en formas que racionalizan la industria del conocimiento en estratos 
divididos de clase, que reproducen la desigualdad, el racismo y el sexismo y que 
fragmentan las relaciones sociales democráticas mediante el énfasis en la 
competitividad y el etnocentrismo cultural”18. Finalmente el concepto de economía, 
también se ha tergiversado al querer formar mano de obra que aporte al sistema 
capitalista, educando futuros trabajadores que respondan a las necesidades de la 
producción, obviando su valor como ciudadanos que también pueden aportar 
                                            
15 Ibíd., 251 
16 Ibíd., 251 
17 Ibíd., 271 
18 Ibíd.,273 
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desde su pensamiento. Ello se sostiene cuando se plantea como definición del 
éxito académico casi exclusivamente en términos de crear trabajadores, 
cumplidos, productivos y patrióticos. El nuevo programa conservador para una 
“nación resurgente”19 evade cualquier compromiso por formar críticos ciudadanos 
y comprometidos.   
McLaren, presenta la pedagogía crítica y el docente crítico como un reconocedor 
de las teorías dialécticas, puesto que develan que los problemas que se presentan 
son  de tipo social y no individual, los cuales subyacen de un problema de 
estructuración social, por ello Peter McLaren afirma: “los problemas surgen del 
contexto interactivo entre el individuo y la sociedad”20. Asimismo, la pedagogía 
critica al ser dialéctica, busca reconocer aspectos contradictorios y es así como 
determina que el hecho de observar la escuela como “no simplemente un lugar de 
adoctrinamiento o socialización o como un sitio de instrucción, sino como un 
terreno cultural que promueve la autoafirmación del estudiante y su “auto- 
transformación”.  
El problema radica en que ese poder que posee la escuela sobre el estudiante, 
está siendo utilizado en sentido contrario al crecimiento del sujeto, con el objetivo 
de reproducir y legitimar el poder en la clase dominante y relegar en las clases 
bajas y medias, estudiantes formados para ser trabajadores de las clases 
dominantes, obedientes y mal pagados, por lo cual se dice “una comprensión 
dialéctica de la escolarización permite ver a las escuelas como espacios de 
dominación como de liberación”21. 
Para el educador crítico todo problema debe verse desde dos ángulos, es por esto 
que McLaren cita a Giroux, quien expone los dos tipos de objetivos, que desde su 
parecer, existen en un salón de clase: “el objetivo macro y el objetivo micro”22, 
siendo el primero el que le interesa al educador crítico, pues es por medio de este 
                                            
19
 Ibíd., 255 
20 Ibíd.,251 
21Op. Cit.,256 
22Op. Cit., 259 
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tipo de objetivos que “permite a los estudiantes adquirir un marco de referencia 
más amplio o visión del mundo, en otras palabras, los ayuda a adquirir una 
perspectiva política. Así, con todo, los estudiantes pueden entonces hacer 
explícito el programa oculto y desarrollar una conciencia política crítica”23, tal como 
lo explica Giroux. 
En cambio, el primer objetivo “representan el  contenido del curso y se 
caracterizan por su estrechez de propósitos y su limitado campo de 
cuestionamiento”24, reduciéndose tan solo a la transmisión de un conocimiento, sin 
herramientas de aprendizaje cognoscitivo y reflexivo. Este tipo de conocimiento 
produce el “conocimiento productivo”, según Giroux, el cual “organiza y clasifica la 
manipulación de los datos, a la conveniencia de los centros de poder”25. Por ello 
McLaren y los pedagogos críticos apuntan a una enseñanza por macro objetivos 
que permitan a los estudiantes reconocer “la función de las formas particulares de 
conocimiento”, con lo cual éstos podrán identificar los fundamentos políticos, 
culturales y económicos que están inmersos en la sociedad.  
Lo anterior conlleva a la pedagogía a determinar que “el conocimiento no es 
neutral y/o objetivo”26sino que por el contrario, su construcción y enseñanza está 
profundamente arraigada en los nexos de relaciones de poder. Y es que es el 
conocimiento el medio para llegar al poder, es por medio de éste mismo que se 
designa la realidad y es en la realidad en la cual aparece todo cuanto existe 
cultural y simbólicamente. El problema radica en que no hay una realidad pura o 
real, sino que el conocimiento se trasfigura a la realidad simbólica que se desee 
crear. 
Existen varios tipos de conocimiento: el directo (propuesto por Giroux), el práctico, 
el técnico y el enmancipatorio (propuesto por Habermas), en el cual está 
interesado el educador crítico, ya que “nos ayuda a entender cómo las relaciones 
                                            
23 Ibíd., 258 
24Ibíd.,258 
25 Ibíd.,259 
26 Ibíd., p 278 
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sociales son distorsionadas y manipuladas por las relaciones de poder y 
privilegios. También apunta a crear las condiciones bajo las cuales la 
irracionalidad, la dominación y la opresión pueden ser transformadas y superadas 
por medio de la acción deliberada y colectiva. El concepto de conocimiento es 
sumamente importante si se quiere instaurar una educación crítica, pues es por 
medio del conocimiento que se obtiene el  poder que la clase dominante ostenta 
por medio de  la hegemonía, entendiéndose como hegemonía “no solo el puro 
ejercicio de la fuerza, sino principalmente por prácticas sociales consensuales, 
formas sociales y estructuras sociales producidas en espacios específicos, tales 
como: la Iglesia, el Estado, la Escuela, los medios masivos de comunicación, el 
sistema político y la familia27 
La hegemonía es trasmisora de ideologías y las ideologías están presentes en 
todos los ámbitos de la sociedad, es por esto que “la hegemonía es una lucha en 
la que el poderoso gana el consentimiento de los oprimidos, quienes ignoran que 
participan en su propia opresión (…). La hegemonía se refiere al liderazgo moral e 
intelectual de una clase dominante sobre una clase subordinada llevado a efecto 
no por medio de coerción (por ejemplo, amenaza de prisión o de tortura) ni de la 
construcción intencionada de reglas y regulaciones (como en un régimen 
dictatorial o fascista), sino más bien gracias al consentimiento de la clase 
subordinada a la autoridad de la clase dominante.  
La clase dominante no necesita emplear la fuerza para la manufactura de la 
hegemonía dado que la clase subordinada se suscribe activamente a muchos de 
los valores y objetivos de la clase dominante, sin estar consciente de la fuente de 
esos valores o los intereses que los conforman”28 y con la hegemonía llega el 
poder el cual se obtiene por medio del discurso donde priman las ideologías 
dominantes, como aquellos valores, creencias y prácticas que se establecen como 
patrones generales de conducta, por medio del mismos discurso que exhorta 
                                            
27Op. Cit., p 281 
28Op. Cit., p 283 
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desde las distintas y más importantes instituciones de la sociedad, estableciendo 
así el control sobre el poder, pues tal como lo expuso, el filósofo francés  Foucault,  
“las relaciones de poder se inscriben en el discurso”.29 
Por todo lo anterior es que la pedagogía critica tiene la misión de educar a los 
estudiantes desde un currículo diferente, donde su concepción de ser, sea formar 
para “habilitar” a los estudiantes a reconocer qué tipo de conocimiento es 
verdadero y cuáles están siendo tergiversados por intereses de poder y 
manipulación. De igual manera, no solo debe proporcionarles las herramientas 
para descubrir lo oculto de las ideologías que están presentes en el discurso, sino 
también,  enseñarles el cómo pueden trasformar o romper con dicha realidad y tal 
hegemonía del poder, dándole un giro al orden social.  
2.4 MARCO TEÓRICO DESDE LAS PERSPECTIVA DIDÁCTICA DE  DE DOLZ 
Con nuestro trabajo buscamos la comprensión y producción de textos 
argumentativos serios, o por lo menos una aproximación al entendimiento y 
confección de estos, considerando, obviamente el contexto por el que atraviesa la 
educación en nuestro país Colombia; que ciertamente necesita de contribuciones 
que vayan en esta dirección. Si bien es cierto que las consideraciones 
preliminares de nuestra función como formadores deberían apuntar en todo 
momento a incentivar la lectura comprensiva, crítica y creativa en los alumnos y 
alumnas, no siempre se consiguen estos objetivos por varias razones que no 
detallaremos en este apartado, pero sí nos interesa profundizar en una de 
aquellas y que tiene que ver con la didáctica de las lenguas, las cuales son ideas 
tratadas por el pedagogo Joaquim Dolz30, y que a nuestro juicio son una 
contribución notable para la comprensión de lo que él mismo denomina “triángulo 
didáctico: profesor, alumnos y las lenguas enseñadas”31. 
                                            
29Op.Cit., p 283 
30
Catedrático de Didáctica de las Lenguas y Formación del profesorado en la Universidad de Ginebra 
31
Dolz, J. Gagnon, R. Mosquera, S. (2009) “La didáctica de las lenguas: una disciplina en proceso de construcción”, Universidad de 
Ginebra. Página 118. 
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De lo anterior deducimos que esta interacción es fundamental para comprender en 
buena parte lo que son los procesos de enseñanza y aprendizajes, el dinamismo 
que se da toda vez que se inicia en la formación integral del estudiante, pues, 
ciertamente que en su esencia de comunicación se instala una incógnita a priori, 
pero a la vez un vínculo orientativo a posteriori que puede ser crucial en la 
adquisición del lenguaje y cómo éste a su vez puede convertirse en una instancia 
comunicacional excepcional, y más aún si lo que se intenta es establecer 
coordenadas metodológicas para que los alumnos y alumnas desde una temprana 
escolaridad, logren adquirir las herramientas necesarias no solo para re-crear su 
entorno sino que a la vez, emitan juicios objetivos respecto de ésta misma; que 
sean capaces de construir textos argumentativos serios, comprometidos y 
extrapolándolos a su situación social y cultural. 
Al respecto, Dolz no señala que gran parte de los saberes sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de las lenguas se abordan a partir de posturas plurales: “la del 
profesor, encargado de transformar y adaptar los objetos de enseñanza de 
manera que favorezca el desarrollo lingüístico de sus alumnos; la del formador, 
responsable de los saberes profesionales de los profesores; la de los expertos, 
encargados de analizar los problemas de la enseñanza; y, finalmente, la de los 
investigadores, responsables del avance en la producción científica, que, 
paradójicamente, estabilizan los acervos y suscitan nuevas cuestiones”32. Esto, es 
en último término, lo que más resalta en esta nomenclatura de causa y efecto, 
pues digamos que ante tales eventos se requiere no solo de un compromiso de 
quienes son los que activan y ponen en marcha el proceso educativo sino que, 
además importa de sobremanera, la calidad de aquellos aprendizajes que serán 
cruciales a la hora de ser aplicados en cualquier estamento educativo. Más aún 
que ese proceso de adaptación contenga la rigurosidad no solo en su forma sino 
que debe estar siempre en conexión directa con el fondo del propósito, respecto 
de lo que se quiere lograr al ser aplicados. 
                                            
32Op.Cit. Pág. 119 
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Simultáneamente la didáctica lingüística en su trama esencial contiene algunas 
dificultades que para nuestro objetivo no las consideraremos puesto que así, con 
todo, resultan ser desafiantes y que las investigaciones al respecto intentan lidiar 
entre una aplicación excesiva y aquellas prácticas ya prescritas, para lograr 
optimizar la relación causa-efecto de aquellos contenidos a impartir. De cierto 
modo esta pluralidad investigativa nos insta a extraer y absorber aquellos 
elementos que para nuestra finalidad son los más pertinentes, y que en rigor 
responden a una situación específica planteando una labor más cualitativa que 
tienen que ver con la calidad de dichas investigaciones, más que con la cantidad 
de éstas mismas. Más aún cuando lo que se pretende es analizar si es posible 
que los estudiantes se aproximen a la comprensión y composición de textos, en 
una sintonía con lo que es la esencia de la lengua vista como “aquel objeto 
intrínsecamente transversal puesto que recurre a contenidos múltiples que 
pertenecen a diversas realidades”33.  
 
De modo que su transversalidad se focaliza en diversas expresiones que son 
aplicadas en un contexto escolar determinado, ya sea maternas, lenguas 
extranjeras o bien, lenguas de enseñanzas formal. Esto último recobra una vital 
importancia porque si bien es cierto, el lenguaje vernáculo materno cumplen una 
función propedéutica significativa en lo que más adelante serán los procesos de 
conceptualización de los aprendizajes, no es menos importante que la lengua de 
enseñanza formal se vincule directamente con los caracteres a priori provisto por 
alguna institución educativa; es que así las lenguas contenidas en enseñanzas y 
asentadas en un ambiente escolar pasan por diversas adecuaciones, en donde su 
sentido último de instrucción debe ser asumida como misión por la escuela.  
 
De hecho, Dolz nos menciona que es en la escuela precisamente en donde se 
activan y se extrapolan aquellos elementos a priori del lenguaje, para alcanzar su 
                                            
33Op. Cit. Pág. 119 
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formalización en estrategias que contienen una socialización de estas mismas a 
través de expresiones que están intrínsecamente modeladas para la adquisición 
de competencias que puedan ser admisibles y verificables, en lo que más adelante 
los estudiantes puedan realizar como agentes de transformaciones sociales. En 
esto último, “la forma escolar es una modalidad de socialización específica que 
articula el resultado de las actividades humanas del pasado, cristalizadas en 
saberes y técnicas socialmente constituidas sobre el mundo”34; en la fase de 
interacción de los componentes que determinan la calidad de los aprendizajes de 
los educandos, pudiendo existir una sobreexposición de contenidos que exigen 
una mayor depuración al interior de esa sociabilización implícita en el acto de 
educar.  
 
Visto así, resulta ser muy significativo que la modalidad de enseñanza integrada y 
en permanente adaptación puede ejercer una función de retroalimentación sobre 
la actividad educativa, llegando a influenciar sobre los modos de pensar, de hacer 
y de transformación de las capacidades lingüísticas de los alumnos y alumnas. Por 
ende actividades de enseñanzas y aprendizajes que constituyen un plan de 
estudio no ven mermadas sus influencias, pues éstas se van redefiniendo 
constantemente. Entonces, es pertinente la aplicación de nuevas estrategias 
didácticas que se intentan exponer en cuanto a la información adecuada para 
establecer una línea de trabajo orientativa que responde a un contexto y una 
necesidad específica en el aprendizaje.  
 
Si tenemos en cuenta la panorámica antes de dar inicio a nuestra labor 
investigativa descriptiva, no era del todo alentadora, debido a los últimos 
resultados en materias educativas significativas. Sin embargo, el desafío estaba 
planteado y los antecedentes investigativos incluidos en este proyecto cuentan 
con lo necesario para continuar con esta tarea. Y en esto, cabría hacernos la 
pregunta si lo que se busca es la comprensión y composición de textos, ¿existen, 
                                            
34 Ibíd. 119  
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en definitiva la formación, las metodologías, las investigaciones suficientes como 
para revertir una situación en que los estudiantes no logran resultados de 
aprendizajes efectivos? Si se tiene en cuenta que la didáctica, vista como una 
actividad transversal contiene elementos que podrían otorgar las pautas 
orientativas para trabajar utilizando lo que está más próximo a nuestra labor como 
educadores: factores sociales y culturales implícitos en la actividad de formación 
dada en cada escuela podríamos dar una respuesta afirmativa a ésta pregunta. 
 
Qué objetos hay que enseñar y cómo facilitar su adquisición, son cruciales35.  
Debemos enseñar para que se produzcan los aprendizajes esperados, ya que al 
parecer responde a contextos educativos mencionados más arriba: familia, 
escuela, investigaciones que se interconectan, se sociabilizan y se diseminan en 
actividades con una permanente retroalimentación, por tanto estas acciones 
causa-efecto no se agotan.  
 
Con esto estamos hablando de un sistema didáctico que en lo medular se trata de 
“una estructura formada por los profesores, los estudiantes y los diferentes 
contenidos que se dan en el aula (conocimientos, habilidades, valores, etc.)”36, por 
ende lo que se desprenda de esta acción puede marcar profundamente no solo  el 
quehacer pedagógico, sino,  y mucho más aún, lo que se desprenda como 
aprendizajes significativos, inclusivos, contextualizados y  sociabilizados. Un 
efecto que por lo demás no debería ser lo contrario, si en sí mismos estos 
contenidos han sido en todo momento tratados con pertinencia. No obstante, lo 
                                            
35Al respecto, se piensa que la función prioritaria de la escuela es enseñar a leer, a escribir y a contar. Eso no sólo supone 
una visión tradicional y limitada del papel de la escuela sino que resulta muy problemático por varias razones. En primer 
lugar, el niño inicia su escolaridad cada vez a una edad más temprana y, en el contexto escolar, el lenguaje oral continúa 
desarrollándose. En segundo lugar, las investigaciones en la didáctica del oral muestran que la enseñanza de la expresión 
oral es indispensable para que los alumnos aprendan a tomar la palabra en público, lo cual me parece una garantía para la 
formación de los ciudadanos en los países democráticos. En tercer lugar, la enseñanza de la expresión oral es fundamental 
para dar una igualdad de oportunidades a los alumnos. En cuarto lugar, la expresión oral es uno de los instrumentos 
fundamentales para el desarrollo de los otros aprendizajes escolares, entender y producir textos orales y saber intervenir en 
los intercambios orales de la clase es fundamental para poder obtener todos los beneficios que ofrece la escolaridad.  
(Entrevista a Joaquim Dolz, http://www.euskonews.com/0352zbk/elkar_es.html). 
 
36Op.Cit. Pág. 123 
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que pueda ocurrir como efecto adverso de esa causa inicial es que en este mismo 
sistema didáctico no exista la intención de poder reformular aquello que no está 
produciendo instancias de conocimientos. 
 
En esto, dos puntos son vitales en la bitácora investigativa de Dolz: los métodos 
adoptados y la transposición didáctica. El primero, toma en cuenta la finalidad 
educativa de un contexto específico, la procedencia de los contenidos y las 
características de los estudiantes. Mientras que el segundo, considera las 
transformaciones por la que pasan la mayoría de los contenidos habidos. 
Respecto de este último, Dolz enfatiza que esta acción “permite el paso de un 
contenido, de un determinado saber a una versión didáctica de este objeto. En 
este sentido, los contenidos escolares que aparecen en un currículo constituyen 
necesariamente el producto de una transposición didáctica, a saber “el paso del 
conocimiento visto como una herramienta para ser usada al conocimiento visto 
como un objeto para ser enseñado y aprendido”37. 
 
3. MARCO METODOLÓGICO 
 
Este capítulo compone  el conjunto metodológico,  que se consideró relevante, 
para el desarrollo del trabajo de grado, con su respectiva explicación, teniendo en 
cuenta aspectos  de carácter investigativo, poblacional y metodológico. En 
principio se definirá el carácter cualitativo de la investigación, apoyados en la 
teoría hermenéutica de la investigación, planteada por Jean Deslauriers,  paso 
siguiente esbozaremos las fases de la investigación con su respectiva explicación 
de pertinencia y desarrollo; de igual modo se explicarán aspectos relacionados 
con las  técnicas de recolección de datos,  observación de la muestra y la 
población.   
 
                                            
37 Ibídem. P. 123  
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: CUALITATIVA 
 
El desarrollo metodológico de la investigación,  parte  de la aplicación de la  
propuesta de intervención pedagógica (planteada por la Unesco para el 
mejoramiento de  los procesos de comprensión y producción textual, 
presentados en forma de talleres)en estudiantes de décimo grado y las 
perspectivas teóricas propuestas por la Lingüista María Cristina Martínez; puesto 
que en principio resulta de suma importancia  indagar sobre la apropiación 
conceptual de los temas expuestos en dichos talleres, para así logar identificar las 
falencias y fortalezas que presenta el análisis arrojado en los resultados  del 
diagnóstico realizado a las estudiantes, el cual es proyectado de manera 
cualitativa, puesto que es a partir de este ejercicio que resulta posible generar una 
crítica constructiva, que establezca criterios válidos para este tipo de investigación. 
Conforme a lo anterior se considera pertinente efectuar un buen examen de la 
evidencia del material obtenido en las pruebas realizadas, pues resulta muy 
constructivo y orientativo a la vez, constatar las evidencias, fortalezas y 
debilidades que tengan con respecto a las categorías  textuales, con el afán de 
determinar las temáticas y metodologías que deben revisarse para el diseño del 
dispositivo didáctico que intenten suplir las falencias que arroje dicha exploración. 
Al respecto el investigador Jean Pierre Deslauriers nos habla, entonces, cómo 
reconocer un buen análisis cuando este puede verse atractivo y coherente. 
“Cuando un buen análisis es eficaz y abre nuevos horizontes a la práctica como a 
la teoría, tiene resonancias con lo real”38esto hace que nos demos cuenta de la 
importancia que se tiene al momento de recoger los datos como resultado de las 
pruebas dadas a los estudiantes, dando su verdadera validez porque es su 
contenido y  la calidad de las muestras, y no la cantidad de éstas lo que utilizamos 
para llevar a cabo el diseño del dispositivo didáctico. 
Sin duda que la estimación de un determinado material que prioriza la calidad por 
sobre la cantidad nos puede asegurar en el tiempo la obtención de resultados que 
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muchas veces pueden sobrepasar lo anhelado de esa investigación. Ciertamente 
que las implicaciones y repercusiones son mayores cuando se tiene la certeza de 
que éste mismo cuenta con el respaldo de la teoría y la práctica que depuran los 
intentos a priori, y que conllevan a posteriori a tener una mirada más holística 
respecto de lo que podemos tomar como decisión, como estrategia, como 
metodología que se inclinen hacia la obtención de mejores resultados en los 
estudiantes consultados. En esto, Deslauriers nos habla que la investigación 
cualitativa no puede desligarse ni escapar a las preguntas que corresponden a la 
manera como se conduce a la realidad de los datos analizados. “La investigación 
cualitativa no puede, entonces sustraerse a la demostración de la validez de sus 
resultados y de la validez de sus técnicas, pues dicha validez responde a la 
verificación de un resultado de forma real”39.  
En rigor, el método utilizado nos da cuenta de los datos recogidos, las pruebas 
realizadas con la información correspondiente utilizada en el material dado, 
también a quien se le realiza las pruebas. Eso conforma lo tangible, aquello que 
pudimos extrapolar a la situación descrita en la intención principal de este trabajo, 
y cómo a partir de lo que se pudiera obtener como efecto concreto, estimar una 
ruta orientada para poder aplicar aquello que los autores citados en el apartado 
anterior llegaron a plantear. De modo tal que lo cualitativo, en este caso, responde 
a una línea objetiva de trabajo y análisis, pues contiene en sí misma las directrices 
causa-efecto que contribuyen significativamente a la obtención de resultados 
concretos, válidos bajo la perspectiva que se tengan en esta labor. 
La teoría cualitativa, no solo se conforma como nos lo dice Deslauriers, en dar 
cuenta de la apropiación que se hace de su estudio. Donde se muestra 
suficientemente aplicable por las personas que ejercen un dominio en el tema; 
sino, al igual que en todas las personas que avanzan en el desarrollo del análisis 
investigativo de las actividades que correspondan a las investigaciones 
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cualitativas, teniendo en cuenta como dice Deslauriesr; sin importar quien las 
realice y el poder que tengan al ejercer su opinión.  
Pero, también habla que la teoría es abstracta cuando se aplica a diversas 
situaciones en que se realice el análisis, pero no hasta el punto de perder la 
“sensibilidad de la situación y de lo cotidiano”40. Es decir; ofrece que el evaluador 
no pierda el sentido de lo que se está estudiando, de lo que se está analizando en 
el momento, que no pierda el objetivo de la investigación, pero teniendo en cuenta 
que las respuestas obtenidas deben estar marcadas por las situaciones que el 
estudiante atraviesa, el contexto en el que vive y la educación que el educando 
recibe. De modo que todos estos  elementos  permean el contenido a tratar y las 
respuestas que los estudiantes aporten al desarrollo del lenguaje en estas 
competencias. 
 
3.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Las fases de la investigación permiten la articulación del trabajo en desarrollo, el 
cual se organizó de la siguiente manera: en primer lugar se implementó una 
prueba diagnóstica, la cual  busca diagnosticar las debilidades y fortalezas que 
presentan las estudiantes frente a los procesos de lectura y comprensión textual. 
En segundo lugar  se observó  y calificó  el total de los diagnósticos realizados con 
el objetivo de elegir una muestra (las que se determinaron como aptas: completas 
y entendibles), con base a esta  se observaron  aspectos  teóricos y didácticos, 
con el fin de contrastar las respuestas con las proporcionadas por la lingüista 
María Cristina Martínez Solís en su texto “Estrategias de lectura y escritura de 
textos: perspectivas teóricas y talleres”. En tercer lugar se diseñó un dispositivo 
didáctico que combinó aspectos teóricos y didácticos, con miras a reforzar las 
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falencias  que se observaron en la muestra, para finalmente reflexionar sobre unos 
aspectos cruciales en el proceso de lectura y escritura a modo de conclusión.   
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3.2.1 Diagnóstico 
Esta es una técnica que se utilizó como proceso de ensayo sobre la temática 
seleccionada, con el fin de recolectar datos que permitan, por medio del análisis, 
evaluar su eficiencia en función al problema que motivó la investigación, 
permitiéndonos visionar un panorama de las falencias, habilidades, intenciones y 
deseos de los  implicados, para así poder seleccionar el método, las técnicas y el 
contenido pertinente para potencializar los proceso de lectura y comprensión 
textual.  
En lo particular, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: el nivel 
enunciativo, en este se retomaron el género discursivo, el cual explica el ámbito 
discursivo, el propósito del discurso, las relaciones entre el locutor, el enunciatario 
y el interlocutor, las relaciones de fuerza, el registro, la organización del discurso y 
la práctica social enunciativa, el nivel micro textual, se incluyeron aspectos de 
relaciones léxicas, tales  como:  las cadenas semánticas, con la intención de 
encontrar términos claves, ideas principales y los puntos de vista que 
proporcionaron cohesión discursiva en el  texto ,  del mismo modo se tomaron en 
cuenta aspectos de relaciones referenciales que colaboran en la cohesión 
sintáctica del texto, como: la sustitución nominal, y las relaciones anafóricas y 
catafóricas. De igual modo, este capítulo, retoma la continuidad temática, teniendo 
en cuenta la relación entre tema y rema, por medio del desarrollo temático de un 
texto. 
Asimismo se incluyó el nivel macrotextual, en el cual se abordó la producción 
textual de dos textos que compartieran el tema, pero que variaban en intenciones, 
macroestructura y superestructura, puesto que se solicitó la elaboración de un 
texto con un esquema organizativo argumentativo, para luego ser convertido en un 
esquema organizativo expositivo.  
 
3.2.2 Muestra 
 
La muestra es una representación significativa de las características de una 
población, eventos o sucesos, en el caso de nuestra investigación esta  fue 
comprendida desde dos puntos de vista, el número seleccionado de la población, 
y el resultado de los diagnósticos elegidos para el análisis y la observación de las 
fortalezas y deficiencias que las estudiantes demuestran en el desarrollo de las 
competencias de escritura y producción textual. Para efectos del desarrollo de la 
muestra reproducida (por medio del diagnóstico), se tomó como objeto de 
observación  el diagnóstico de ocho estudiantes, los cuales  se  consideraron   los 
más pertinentes para tales efectos.  
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3.2.3 Dispositivo didáctico 
 
Se considera un medio o una herramienta didáctica que se utiliza con el fin de 
facilitar y mejorar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje, en este caso 
existe como referente teórico del objeto de estudio lingüístico las teorías de María 
Cristina Martínez y Bajtín, de igual manera, la teoría didáctica y pedagógica está 
enriquecida por los pedagogos McLaren y  Joaquín Dolz; los cuales sirvieron de 
referentes para elaborar la estrategia pedagógica, metodológica que aplique por 
medios de talleres la teoría, que principalmente, la lingüista María Cristina 
Martínez en trabajo mancomunado con la Unesco desarrolló, partiendo de 
experiencias aplicadas en distintos ámbitos escolares latinoamericanos.  Cabe 
resaltar que el sentido de esta investigación radicó justo en este paso, la 
elaboración del diseño didáctico; puesto que nuestro interés como estudiosas del 
lenguaje es enriquecer los procesos bases para la educación, tales como: el 
proceso de comprensión y producción textual, y más concretamente el desarrollo 
de estos en textos argumentativos y expositivos, por lo tanto se creó un diseño en 
aras de brindar un medio que permita articular la teoría dentro de una serie de 
ejercicios que faciliten dichos procesos.  
 
3.2.4 Conclusiones 
 
Finalmente, luego de ejecutado el proceso que nos permitió llegar al diseño del 
dispositivo didáctico, pasando por los pasos anteriormente mencionados, la 
segunda intención es reflexionar sobre qué tan relevante  fue el diseño para la 
enseñanza-aprendizaje en la producción y comprensión de textos argumentativos 
y expositivos, confrontando la teoría, el diagnóstico y la implementación de los 
talleres propuestos en unas conjeturas de carácter argumentativo. 
 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1 Población 
La población con la que se abordó  el trabajo, es un grupo de estudiantes 
femenino de la “Institución educativa Diocesana santa María”, ubicada en una 
zona de estrato medio, en la ciudad de Cartago. Las estudiantes cursan décimo 
grado y oscilan en edades entre 14 y 16 años.   
3.3.2 Muestra 
De un total de 16 alumnas que conforman el  curso de grado décimo se trabajó 
con los diagnósticos de ocho  estudiantes, todos son de género femenino, oscilan 
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entre 14 y 16  años, todos son de la ciudad de Cartago; pertenecen a  un estrato 
socio económico medio y elaboraron el taller diagnóstico con interés.  
 
3.4 PROCESO METODOLÓGICO 
 
La preocupación que tenemos como educadores y formadores en el área de 
español y la literatura radica en  la deficiencia y/o dificultad que tienen los 
estudiantes en las aulas de clase en sus procesos de comprensión y producción 
textual, lo cual hace que nos produzca un gran interés y nos lleve a involucrarnos 
para trabajar por la implementación de estrategias que aporten en la 
potencialización  de dichos procesos. 
Para la realización  y construcción de nuestro trabajo de tesis nos apoyamos de 
una investigación previamente realizada  acerca de la capacidad  de los 
estudiantes en sus procesos de comprensión y producción textual, la cual realizó a 
la Unesco; además de tener en cuenta dos soportes teóricos de trabajos de 
investigación llevados a cabo por la lingüista María Cristina Martínez, desde una 
propuesta de intervención pedagógica,   partiendo así  desde un  proceso 
inductivo, en donde podemos observar la información que tenemos y desde allí 
construir todo un desarrollo metodológico de carácter  informativo, instructivo, 
conceptual y de observación. 
Si se tiene en cuenta que el proceso cualitativo, es llevado a cabo a partir de datos 
específicos, utilizando recursos metodológicos enfocados a una realidad social, 
dicho procedimiento nos aporta de primera fuente una información cuantificada, 
medible que da cuenta de las dificultades para desarrollar procesos de 
comprensión y producción textual en los estudiantes medidos. 
Teniendo en cuenta lo anterior,  se realiza una especie de bitácora del trabajo a 
realizar. De ahí que se parte considerando las contribuciones metodológicas de 
diferentes teóricos que nos aportan en las áreas de la lingüística y la pedagogía, 
para la orientación y sustentación teórica- práctica de nuestra propuesta 
académica.  
En lo que respecta a María Cristina Martínez estimamos que la modalidad de 
investigación en el diseño de un dispositivo didáctico, a partir de la intervención 
pedagógica que nos plantea la lingüista es pertinente puesto que se adapta a las 
necesidades aplicativas que exige la temática, combinando así los principios 
teóricos de la lingüística y la pedagogía; siendo participes como académicos en el 
interior del aula de clase a que se contribuya en la retroalimentación de una 
pedagogía critica, que ayude a incentivar una preocupación en el aprendizaje de 
los estudiantes. 
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Asímismo,  Para Bajtín, la concepción del lenguaje como “expresión” en la que el 
oyente en el interior del aula de clase -en este caso los alumnos- sólo tiene la 
función de decodificar pasivamente lo que plantea el hablante, es una ficción 
científica porque toda compresión tiene carácter de respuesta. Para abordar la 
función comunicativa e interaccional del lenguaje y el problema de los géneros, 
hay que considerar al enunciado como unidad real de la comunicación discursiva. 
Bajtín menciona que esto va a permitir salir de las nociones simplificadas de la 
comunicación, e incluso comprender la naturaleza de las unidades de la lengua 
como la palabra y la oración, información que se tiene,  Debido en gran medida a 
la preocupación que ha generado un déficit en el proceso de comprensión y 
producción textual en alumnos y alumnas, para lo cual se pretende implementar 
una estrategia que contribuya a potencializar dichos procesos de lectura y 
escritura.  
Simultáneamente McLaren en el concepto y en el sentido de la pedagogía critica, 
la define como: la nueva sociología de la educación o una teoría crítica de la 
educación, en el sentido que la pedagogía critica no se considera un cúmulo 
teórico como tal, sino ideas expuestas y defendidas desde la postura de distintos 
pedagogos que comparten objetivos comunes en cuanto a la educación, viendo en 
ella la necesidad imperante de trasformar el pensamiento educativo con el que se 
forma en la escuela, para evolucionar la sociedad y eliminar los intereses políticos 
de las minorías, que afectan el desarrollo social. 
Dolz,  por su parte  se fundamenta en comprender en buena parte lo que son los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, el dinamismo que se da toda vez que se 
inicia en la formación integral del estudiante, pues, ciertamente que en su esencia 
de comunicación se instala una incógnita a priori, pero a la vez un vínculo 
orientativo a posterior  que puede ser crucial en la adquisición del lenguaje y cómo 
éste, a su vez, puede convertirse en una instancia comunicacional excepcional, y 
más aún si lo que se intenta es establecer coordenadas metodológicas para que 
los alumnos y alumnas desde una temprana escolaridad, logren adquirir las 
herramientas necesarias no solo para re-crear su entorno sino que a la vez, 
emitan juicios objetivos respecto de ésta misma; que sean capaces de construir 
textos argumentativos, críticos, serios, comprometidos y extrapolándolos a su 
situación social y cultural. 
Ciertamente, a partir de las teorías expuestas anteriormente estimamos que 
nuestra labor se centra  en aportar hacia el estudio de una intervención 
pedagógica considerando una propuesta didáctica que se sume  al mejoramiento 
en la producción y realización de textos académicos, con fundamentación crítica, 
analítica, didáctica utilizando las ideas propuestas de nuestro material que ayude a 
mejorar  en los educandos en los procesos de comprensión y producción textual 
en el tiempo, ya que somos conscientes que nuestro trabajo es un aporte que 
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corresponde a una investigación actual y que no acota ni pone un punto final a lo 
tratado. 
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4. ANÁLISIS Y COMENTARIOS CRÍTICOS 
 
El cuarto capítulo, congrega las conclusiones que se han logrado, posterior al 
análisis realizado a las muestras obtenidas de las estudiantes de décimo grado, 
del colegio Diocesano Santa María de Cartago,  en el cual solo se tomaron ocho 
pruebas diagnósticas en cuenta,  ya que se consideraron las más pertinentes 
entre las dieciséis pruebas obtenidas, por encontrarse más completas en sus 
respuestas, no obstante en el momento de la escogencia, se observó que  las 
estudiantes tuviesen diferencias en sus respuestas, con el fin de desglosar tanto 
elementos positivos como negativos en sus resultados.  
La selección de las muestras se direcciono a identificar el desarrollo que hicieron  
las estudiantes de las categorías lingüísticas textuales (que presenta la doctora 
María Cristina Martínez) en sus respuestas; con el objetivo de contrastar la teoría 
propuesta por la autora con los resultados que presentan las estudiantes en el 
ejercicio del taller diagnóstico, el cual, cabe resaltar, se elaboró  con base a 
ejercicios propuestos del libro “Propuesta de intervención pedagógica para la 
comprensión y producción de textos académicos” de la lingüista Martínez Solís.  
El desarrollo del análisis se llevó a cabo de la siguiente manera:  
En primer lugar, se lee y observa cada una de las pruebas diagnósticas realizadas 
por las dieciséis estudiantes, con el objetivo de seleccionar cuáles son   las más 
pertinentes para efectuar el análisis, de lo cual se eligen ocho pruebas, para 
conformar la muestra de la investigación.  
En segundo lugar, se realiza un análisis detallado de cada una de las ocho 
pruebas que conforman la muestra, donde se tiene en cuenta la edad de la 
estudiante, para observar su nivel de aprensión del mundo en la comprensión y 
producción de textos, el nombre con el que se refiere a las categorías que 
presenta Martínez Solís en cada uno de los niveles textuales, el nivel de 
comprensión que demuestran las estudiantes en la lectura de los ejercicios 
propuestos, y por supuesto el nivel de desarrollo que tiene en cada categoría: 
enunciativo, microtextual, macrotextual y superestructural.  
En tercer lugar, se redactan unas apreciaciones a modo individual de los aspectos 
observados y mencionados en el paso anterior, las cuales se presentaron  por 
medio de un cuadro en el que se  clasificó  cada apreciación según el nivel 
evaluado.  
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Para finalmente, realizar un análisis general, que coteje no solo la teoría de la 
autora y el desarrollo de las estudiantes, sino también los resultados de éstas 
entre sí, con el fin de determinar las variantes de similitud y las variantes de 
diferencia que se encuentran en el aprendizaje del grupo, puesto que el objetivo 
del trabajo de grado es encontrar las falencias que se hayan en la utilización  de 
las categorías dentro de los niveles de producción y comprensión textual, con 
miras a  generar una propuesta modélica, que logre por medio de un dispositivo 
didáctico, subsanar estas equivocaciones,  mejorando así el nivel de competencia 
de los estudiantes de décimo grado en los procesos de producción y comprensión 
textual.  
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4.1 ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
NOMBRE: Angélica María Bedoya  
EDAD:   14 años      
 
N
IV
E
L
 E
N
U
N
C
IA
T
IV
O
 
 
 Identificó de manera correcta el género discursivo, catalogándolo de tipo social y 
señalando su propósito comunicativo sobre el cuidado del medio ambiente. 
 Se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de enunciación, como 
emisor – receptor, pese a que cambia los nombres de las categorías, reconoce sus roles 
en funcionamiento. 
 Identificó la práctica social enunciativa correctamente. 
 Identificó de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención 
entre (enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación 
pragmática y social.  
 Identificó el registro, pero no, la organización discursiva.  
 Identificó de manera correcta el género discursivo, epistolar  
 Nuevamente se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de 
enunciación, como emisor – receptor, pese a que cambia los nombres de las categorías, 
reconoce sus roles en funcionamiento. 
 Identificó la práctica social enunciativa correctamente. 
 Identificó de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención 
entre (enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación 
pragmática y social.  
 En esta ocasión identificó tanto el registro como la  organización discursiva.  
 
 
N
IV
E
L
 
M
IC
R
O
T
E
X
T
U
A
L
 
 
 Se evidencian dificultades para encontrar palabras claves  
 En las ideas principales señaladas no se evidencian cadenas semánticas, puesto que no 
se entrelazan las ideas   
 Identificó de manera acorde la relación de vínculo gramatical y la del vínculo prospectivo, 
por lo cual señalo correctamente la relación catafóricas  y la sustitución nominal. 
 
 Utilizo los términos adecuados para realizar la reconstrucción textual, tan solo confundió 
la palabra “lugares”, por el pronombre relativo “aquellos”. 
 Encontró de manera acorde el tema y el rema del texto, comprendiendo la continuidad 
temática.  
 
N
IV
E
L
 
M
A
C
R
O
T
E
X
T
U
A
L
 y
 
S
U
P
E
R
E
S
T
R
U
C
T
U
A
L
 
 
 Respecto a la producción del texto argumentativo, se trabajó de manera acorde la 
superestructura, de igual modo el texto resulta comprensible en su macrotextualidad, sin 
embargo hubo algunas falencias cohesivas, de signos de puntuación, supresión de 
conectores organizativos de cierre y adicción de la preposición “que”, de manera 
equivoca, de igual modo en un mismos párrafo se repitió un mismo término, y se 
encontraron falencias de normas.  
 De otro lado, en la producción del texto expositivo, también se identificó el uso de la 
superestructura, y resulto comprensible en su nivel macroestructura,  excepto porque el 
párrafo de conclusión presentaba opinión, asemejándose con la tipología argumentativa. 
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NOMBRE: Vanessa Cañaveral  
EDAD: 15 años 
N
IV
E
L
 E
N
U
N
C
IA
T
IV
O
 
 
 Confundió el propósito comunicativo con la tipología y el género discursivo.   
 Se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de enunciación, como emisor – 
receptor, pese a que cambia los nombres de las categorías, reconoce sus roles en 
funcionamiento. 
 Identifico la práctica social enunciativa correctamente. 
 Identifico de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención entre 
(enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación pragmática y 
social.  
 Identifico el registro, pero no, la organización discursiva.  
 Identifico de manera correcta el género discursivo, epistolar  
 Nuevamente se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de enunciación, 
como emisor – receptor, pese a que cambia los nombres de las categorías, reconoce sus 
roles en funcionamiento. 
 Identifico la práctica social enunciativa correctamente. 
 Identifico de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención entre 
(enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación pragmática y 
social.  
 En esta ocasión identifico tanto el registro como la  organización discursiva. 
 
 
N
IV
E
L
 
M
IC
R
O
T
E
X
T
U
A
L
 
 
 Las palabras calves fueron señaladas correctamente  
 No hay cadenas  semánticas, puesto que no hubo señalización de ideas  
 En el primer ejemplo encontró de manera acorde el  vínculo gramatical mas no el vínculo 
prospectivo, de igual modo en el segundo ejemplo  señalo correctamente la relación 
catafóricas   mas no  la sustitución nominal. 
 Utilizo los términos adecuados para realizar la reconstrucción textual, tan solo confundió la 
palabra “lugares”, por el pronombre relativo “aquellos”. 
 Encontró de manera acorde el tema y el rema del texto, comprendiendo la continuidad 
temática.  
 
N
IV
E
L
 
M
A
C
R
O
T
E
X
T
U
A
L
 
S
U
P
E
R
E
S
T
R
U
C
T
U
A
L
 
 
 Respecto a la producción del texto argumentativo, se trabajó de manera acorde la 
superestructura, de igual modo el texto resulta comprensible en su macrotextualidad, sin 
embargo el texto careció de título.  
 De otro lado, la producción del texto expositivo, presento falencias en la superestructura, por 
lo cual falto información para la comprensión de su nivel macroestructura. 
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NOMBRE: Luisa Buritca 
EDAD: 16 años  
 
N
IV
E
L
 E
N
U
N
C
IA
T
IV
O
 
 Confundió el propósito comunicativo con la tipología, sin embargo si expuso de manera 
correcta el género discursivo.   
 Se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de enunciación, como 
emisor – receptor, pese a que cambia los nombres de las categorías, reconoce sus 
roles en funcionamiento. 
 Identifico de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención 
entre (enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación 
pragmática y social.  
 No estableció la práctica social enunciativa. 
 Identifico el registro y la organización discursiva.  
 Confundió el propósito comunicativo con la tipología, sin embargo si expuso de manera 
correcta el género discursivo.   
 Se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de enunciación, como 
emisor – receptor, pese a que cambia los nombres de las categorías, reconoce sus 
roles en funcionamiento. 
 Identifico de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención 
entre (enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación 
pragmática y social.  
 No estableció la práctica social enunciativa. 
 Identifico el registro y la organización discursiva.  
 
 
N
IV
E
L
 
M
IC
R
O
T
E
X
T
U
A
L
 
  Señalo de manera acorde las palabras claves 
 Señalo ideas principales  en los párrafos, uno, dos, tres y cuarto, sin embargo en el 
quinto párrafo no hubo señalización de idea principal, por lo tanto se rompió la cadena 
semántica  
 En el primer ejemplo encontró de manera acorde el  vínculo gramatical mas no el 
vínculo prospectivo, de igual modo en el segundo ejemplo  señalo correctamente la 
relación catafóricas   mas no  la sustitución nominal. 
 Utilizo los términos adecuados para realizar la reconstrucción textual, tan solo 
confundió la palabra “lugares”, por el pronombre relativo “aquellos”. 
 Encontró de manera acorde el tema y el rema del texto, comprendiendo la continuidad 
temática.  
 
 
N
IV
E
L
 
M
A
C
R
O
T
E
X
T
U
A
L
 
S
U
P
E
R
E
S
T
R
U
C
T
U
A
L
 
 Respecto a la producción del texto argumentativo, se trabajó de manera acorde la 
superestructura, de igual modo el texto resulta comprensible en su macrotextualidad, 
aunque los argumentos fueron explicados de manera muy somera,  de igual modo el 
texto careció de título.  
 De otro lado, la producción del texto expositivo, presento una superestructura correcta, 
sin embargo faltaron elementos que referenciales que proporcionaran  macroestructura 
al texto.  
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NOMBRE: Geraldine Puerta  
EDAD: 14 años  
 
N
IV
E
L
 E
N
U
N
C
IA
T
IV
O
 
 Confundió  el género discursivo, catalogándolo de informativo con la tipología textual, 
tampoco señalo el propósito. 
 Se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de enunciación, como 
emisor – receptor, pese a que cambia los nombres de las categorías, reconoce sus 
roles en funcionamiento. 
 No estableció la práctica social enunciativa. 
 Identificó de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención 
entre (enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación 
pragmática y social.  
 Identificó el registro, pero no, la organización discursiva.  
 Identificó de manera correcta el género discursivo, epistolar  
 Nuevamente se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de 
enunciación, como emisor – receptor, pese a que cambia los nombres de las 
categorías, reconoce sus roles en funcionamiento. 
 Identificó la práctica social enunciativa correctamente. 
 Identificó de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención 
entre (enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación 
pragmática y social.  
 En esta ocasión identifico tanto el registro como la  organización discursiva.  
 
N
IV
E
L
 
M
IC
R
O
T
E
X
T
U
A
L
 
 No encontró ninguna de las palabras claves del texto, puesto que señalo proposiciones   
 No encuentra cadenas semánticas en el texto, omite ideas principales en algunos 
párrafos, tan solo en dos párrafos encontró señalo ideas principales, no obstante lo hizo 
de manera correcta, pero rompió el entre enlazamiento textual.   
  En el primer ejemplo encontró de manera acorde el  vínculo gramatical más no el 
vínculo prospectivo, de igual modo en el segundo ejemplo  señalo correctamente la 
relación catafóricas   mas no  la sustitución nominal. 
 Utilizó los términos adecuados para realizar la reconstrucción textual,  aunque en el 
término “aquella” confundió el género y el número, puesto que debía coincidir con el 
sustantivo que reemplazaba.   
 Encontró de manera acorde el tema y el rema del texto, comprendiendo la continuidad 
temática.  
 
N
IV
E
L
 
M
A
C
R
O
T
E
X
T
U
A
L
 
S
U
P
E
R
E
S
T
R
U
C
T
U
A
L
 
 
 
 Respecto a la producción del texto argumentativo, el texto careció de título, separo 
ideas que debían ir entrelazadas en un mismo párrafo, presento redundancia, el texto 
no tenía un párrafo de conclusión y el desarrollo textual no respondía a la 
macroestructura ni superestructura argumentativa.  
 De otro lado, no realizo la elaboración del texto expositivo  
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NOMBRE: Geraldine Gallego  
EDAD: 15 años  
N
IV
E
L
 E
N
U
N
C
IA
T
IV
O
 
 
 Identifico de manera correcta el género discursivo, catalogándolo de tipo social, sin embargo 
lo mezclo con la tipología informativa,  y señaló su propósito comunicativo sobre el cuidado 
del medio ambiente. 
 Se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de enunciación, como emisor 
– receptor, pese a que cambia los nombres de las categorías, reconoce sus roles en 
funcionamiento. 
 Identifico la práctica social enunciativa correctamente. 
 Identifico de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención entre 
(enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación pragmática 
y social.  
 Identifico el registro, pero no, la organización discursiva.  
 Identifico de manera correcta el género discursivo, epistolar  
 Nuevamente se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de enunciación, 
como emisor – receptor, pese a que cambia los nombres de las categorías, reconoce sus 
roles en funcionamiento. 
 Identifico la práctica social enunciativa correctamente. 
 Identifico de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención entre 
(enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación pragmática 
y social.  
  Identifico el registro, pero no, la organización discursiva.  
 
 
N
IV
E
L
 
M
IC
R
O
T
E
X
T
U
A
L
 
 
 Se evidencian dificultades para encontrar palabras claves  
 Señalo de manera acorde las ideas principales, excepto en el primer párrafo, donde 
subrayo toda la información.  
 En el primer ejemplo encontró de manera acorde el  vínculo gramatical más no el vínculo 
prospectivo, de igual modo en el segundo ejemplo  señalo correctamente la relación 
catafóricas   más no  la sustitución nominal. 
 Utilizo los términos adecuados para realizar la reconstrucción textual. 
 Encontró de manera acorde el tema y el rema del texto, comprendiendo la continuidad 
temática.  
N
IV
E
L
 
M
A
C
R
O
T
E
X
T
U
A
L
 
S
U
P
E
R
E
S
T
R
U
C
T
U
A
L
 
 
 Respecto a la producción del texto argumentativo, se trabajó de manera acorde la 
superestructura, de igual modo el texto resulta comprensible en su macrotextualidad, sin 
embargo una de las ideas propuestas careció de un conector adversativo y separo unas 
proposiciones que debían venir entre lazadas en un mismo párrafo, en párrafos aparte.  
 De otro lado, no realizo la producción del texto expositivo. 
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NOMBRE: María Camila Agudelo  
EDAD: 15 años  
N
IV
E
L
 E
N
U
N
C
IA
T
IV
O
 
 
 Confundió  el género discursivo, catalogándolo de informativo con la tipología textual, tampoco 
señalo el propósito. 
 Se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de enunciación, como emisor – 
receptor, pese a que cambia los nombres de las categorías, reconoce sus roles en 
funcionamiento. 
 No estableció la práctica social enunciativa. 
 Identifico de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención entre 
(enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación pragmática y 
social.  
 Identifico el registro, pero no, la organización discursiva.  
 Identifico de manera correcta el género discursivo, epistolar  
 Nuevamente se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de enunciación, 
como emisor – receptor, pese a que cambia los nombres de las categorías, reconoce sus roles 
en funcionamiento. 
 Identifico la práctica social enunciativa correctamente. 
 Identifico de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención entre 
(enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación pragmática y 
social.  
 En esta ocasión identifico tanto el registro como la  organización discursiva.  
 
 
N
IV
E
L
 
M
IC
R
O
T
E
X
T
U
A
L
 
 
 No encontró ninguna de las palabras claves del texto, puesto que señalo proposiciones   
 No encuentra cadenas semánticas en el texto, omite ideas principales en algunos párrafos, 
tan solo en dos párrafos encontró señalo ideas principales, no obstante lo hizo de manera 
correcta, pero rompió el entre enlazamiento textual.    
 En el primer ejemplo encontró de manera acorde el  vínculo gramatical mas no el vínculo 
prospectivo, de igual modo en el segundo ejemplo  señalo correctamente la relación 
catafóricas   mas no  la sustitución nominal. 
 Utilizo los términos adecuados para realizar la reconstrucción textual,  aunque en el término 
“aquella” confundió el género y el número, puesto que debía coincidir con el sustantivo que 
reemplazaba.   
 Encontró de manera acorde el tema y el rema del texto, comprendiendo la continuidad 
temática.  
 
N
IV
E
L
 
M
A
C
R
O
T
E
X
T
U
A
L
 
S
U
P
E
R
E
S
T
R
U
C
T
U
A
L
  
 Respecto a la producción del texto argumentativo, el texto careció de título, señalo la 
superestructura, cuando la aparición de esta en el texto debe venir implícita, presento ideas 
muy superficiales, el texto careció de signos de puntuación y presento errores de ortografía.  
 De otro lado, no realizo la elaboración del texto expositivo  
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NOMBRE: Jennifer Pino   
EDAD: 15 años 
N
IV
E
L
 E
N
U
N
C
IA
T
IV
O
 
 Identifico de manera correcta el género discursivo, catalogándolo de tipo social, sin embargo 
lo mezclo con la tipología informativa,  y señaló su propósito comunicativo sobre el cuidado 
del medio ambiente. 
 Se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de enunciación, como emisor – 
receptor, pese a que cambia los nombres de las categorías, reconoce sus roles en 
funcionamiento. 
 Identifico la práctica social enunciativa correctamente. 
 Identifico de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención entre 
(enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación pragmática y 
social.  
 Identifico el registro, pero no, la organización discursiva.  
 Identifico de manera correcta el género discursivo, epistolar  
 Nuevamente se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de enunciación, 
como emisor – receptor, pese a que cambia los nombres de las categorías, reconoce sus 
roles en funcionamiento. 
 Identifico la práctica social enunciativa correctamente. 
 Identifico de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención entre 
(enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación pragmática y 
social.  
 . Identifico el registro, pero no, la organización discursiva.  
 
 
N
IV
E
L
 
M
IC
R
O
T
E
X
T
U
A
L
 
 Señalo de manera acorde las palabras claves.  
 Señalo de manera correcta las ideas principales, excepto en el último  párrafo, donde no 
subrayo ninguna idea, lo cual rompe con la cadena semántica.  
 En el primer ejemplo encontró de manera acorde el  vínculo gramatical mas no el vínculo 
prospectivo, de igual modo en el segundo ejemplo  señalo correctamente la relación 
catafóricas   mas no  la sustitución nominal. 
 Utilizo los términos adecuados para realizar la reconstrucción textual. 
 Encontró de manera acorde el tema y el rema del texto, comprendiendo la continuidad 
temática.  
N
IV
E
L
 
M
A
C
R
O
T
E
X
T
U
A
L
 
S
U
P
E
R
E
S
T
R
U
C
T
U
A
L
 
 
 Respecto a la producción del texto argumentativo, se trabajó de manera acorde la 
superestructura, de igual modo el texto resulta comprensible en su macrotextualidad, 
presento argumentos sólidos y bien elaborados  
 De otro lado, no realizo la producción del texto expositivo. 
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NOMBRE: Angie Melissa Guerrero  
EDAD: 16 años 
N
IV
E
L
 E
N
U
N
C
IA
T
IV
O
 
 Confundió el propósito comunicativo con la tipología, sin embargo si expuso de manera 
correcta el género discursivo.   
 Se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de enunciación, como emisor 
– receptor, pese a que cambia los nombres de las categorías, reconoce sus roles en 
funcionamiento. 
 Identifico de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención entre 
(enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación pragmática 
y social.  
 No estableció la práctica social enunciativa. 
 Identifico el registro y la organización discursiva.  
 Confundió el propósito comunicativo con la tipología, sin embargo si expuso de manera 
correcta el género discursivo.   
 Se refiere a los elementos (enunciador-enunciatario)  del acto de enunciación, como emisor 
– receptor, pese a que cambia los nombres de las categorías, reconoce sus roles en 
funcionamiento. 
 Identifico de manera acorde y proporcionó una excelente explicación  de la intención entre 
(enunciador –mensaje) y (enunciatario-mensaje), teniendo en cuenta la relación pragmática 
y social.  
 No estableció la práctica social enunciativa. 
 Identifico el registro y la organización discursiva.  
 
 
N
IV
E
L
 
M
IC
R
O
T
E
X
T
U
A
L
 
 
 Señalo de manera acorde las palabras claves 
 Señalo ideas principales  en los párrafos, uno, dos, tres y cuarto, sin embargo en el quinto 
párrafo no hubo señalización de idea principal, por lo tanto se rompió la cadena semántica  
 En el primer ejemplo encontró de manera acorde el  vínculo gramatical mas no el vínculo 
prospectivo, de igual modo en el segundo ejemplo  señalo correctamente la relación 
catafóricas  mas no  la sustitución nominal. 
 Utilizo los términos adecuados para realizar la reconstrucción textual, tan solo confundió la 
palabra “lugares”, por el pronombre relativo “aquellos”. 
 Encontró de manera acorde el tema y el rema del texto, comprendiendo la continuidad 
temática.  
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 Respecto a la producción del texto argumentativo, se presentaron distintas falencias, faltó 
un párrafo más para presentar la argumentación y el párrafo de conclusión, hubo 
redundancia en algunas ideas, quería manifestar dos ideas contrarias, pero no encontró las 
referencias referenciales, ni lexicales, para expresar dicho sentido.   
 De otro lado, en la producción del texto expositivo, también se identificó el uso de la 
superestructura, y resulto comprensible en su nivel macroestructura,  las proposiciones 
expusieron información  necesaria, de manera ordenada. 
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4.2 ANÁLISIS GENERAL DE LA MUESTRA 
 
A manera general, luego de observadas, analizadas y calificadas las 
muestras, desde una perspectiva cualitativa, se llega a las siguientes 
conclusiones, como primera medida, hay falencias de puntuación y 
dificultades para estructura párrafos en todas las estudiantes, ello se 
evidencia en la producción de los textos sobre la eutanasia, puesto que al 
omitir signos de puntuación separan ideas que pueden ir entrelazadas por 
punto y como o punto seguido, disolviendo en párrafo para convertirlo en uno 
nuevo.  
Asimismo se encuentran falencias ortográficas, aunque no es una constante 
en todas las estudiantes, de igual modo dicha dificultad, se considera no tan 
relevante, desde el proceso teórico – metodológico, que se está llevando a 
cabo el trabajo investigativo, pues desde la perspectiva de la lingüista María 
Cristina Martínez Solís, la ortografía acentual, puntual y literal  “se consideran 
rasgos de índole formal”  que si bien es cierto  son de importancia, tal como 
lo suscita” de suyo importantes en el desarrollo escrito no constituyen parte 
de los criterios evaluativos centrales, sino que algunos de ellos han sido 
considerados globalmente dentro el análisis  de factores, tales como el 
cambio y mantenimiento de tópicos en el nivel microtextual.  
La organización y relación de macroproposiciones , no son de carácter 
prioritario para la evaluación textual dentro de la producción ya que en este 
proceso deben primar aspectos que permitan revisar la organización 
estructural del texto desde una óptica cohesiva y coherente; por lo cual 
Martínez Solís, afirma “ en síntesis la evaluación de la habilidad para generar 
y organizar la información en textos argumentativos coherentes y cohesivos 
se orienta básicamente hacia el empleo de destrezas,  tales como: el 
desarrollo de un razonamiento adecuado, la formulación de ideas pertinentes 
a la tarea asignada, la organización de las ideas en un texto coherente 
adecuada en función de la estructura retorica argumentativa”.  
Cabe resaltar  que en este aspecto también se encuentran falencias ya que 
tan solo tres estudiantes de ocho que fueron tomadas para la muestra 
elaboraron sus textos de una manera acorde al carácter analítico que plantea 
la lingüista, si bien es cierto todas, excepto una estudiantes utilizaron de 
manera adecuada la superestructura y organizaban sus macroproposiciones 
de modo acorde con esta, la profundidad de sus carácter analítico, 
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propositivo y argumentativo , fue muy somera, los ejemplos y puntos de vista 
fueron sustentados con hechos superficiales, no con  datos verificables, ni 
con posturas analíticas, sin embargo, debe aclararse que lasa estudiantes no 
tuvieron un acercamiento previo al tema, diferente al de sus aprendizajes 
previos, es decir que al momento de elaborar la producción textual no hubo 
material para que las estudiantes sustentaran su tesis.  
De otro lado, se encuentran ventajas en los niveles macro textuales, en el 
proceso de comprensión, pues todas las estudiantes mostraron habilidad 
para distinguir el tema del rema, en el párrafo “Colombia está necesitando 
urgentemente un cambio”,   aunque de manera paradójica, algunas no se 
mostraron suficientes al  momento de señalar las ideas primarias en el texto 
“independencia política”,  esto puede deberse a que se dificulta más 
encontrar una continuidad de ideas principales que una sola idea en un 
párrafo, no obstante hubo  cinco estudiantes que señalaron de manera 
correcta las ideas de los cuatro primero párrafos, mano no señalaron en el 
cuarto párrafo, lo cual puede deberse no a un error de comprensión, sino a 
otro factor externo. No obstante dicho vacío, rompe con la cadena semántica 
del texto, dejando baches en la comprensión.  
De igual modo, existió una ventaja unánime en el proceso de producción 
microtextual, en el punto donde las estudiantes debían utilizar pronombres 
relativos o pronominales con el fin de realizar la reconstrucción textual de un 
texto, sin alterar el sentido, respetando la cohesión textual.  Así también, las 
estudiantes muestran suficiencia para encontrar información prospectiva 
(catáforas), y los vínculos gramáticas de sustitución gramatical; pese a que 
tan solo una de ellas lo haya realizado en ambos ejercicios y el resto 
encontraron en el primero el vínculo gramatical y en el segundo el vínculo 
prospectivo, dificultad que se evidencio por una falencia que presentan las 
estudiantes para seguir indicaciones. 
Por otra parte, se evidencias puntos a favor y algunos en contra respecto al 
nivel enunciativo, pues si bien es cierto las estudiantes lograron identificar la 
intención de  los actos comunicativo, vistas desde los dos puntos de vista 
enunciador, enunciatario y el tipo de registro,  a la mayoría se le dificulto 
encontrar la practica social enunciativa y diferenciar el locutor de los posibles 
enunciarais que pueda tener el Tiers (lo referido), aspecto que obstaculiza la 
figura del enunciador (Ethos) , confundiéndola con el emisor; es decir una 
voz con distintas posturas en un acto comunicativo y no, una voz emisaria de 
información, de igual manera la figura del enunciatario (Pathos) fue 
confundida con la del receptor.  
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En este punto, también se presentaron fallas al momento de identificar la 
estructura discursiva, puesto que no respondían nada al respecto.  Además, 
algunas de estas confundieron las categorías de géneros y tipologías 
textuales, aun cuando conocían el ámbito del discurso, porque lo acotaban 
en sus respuestas, quizás dicho error se deba a una confusión sobre la 
definición de dichas categorías, aun mas, dos de las estudiantes 
confundieron el propósito comunicativo con el género.   
Finalmente, hay dos puntos que resultan críticos en la realización de los 
procesos de comprensión y producción textual, por un lado la dificultad para  
encontrar palabras claves, dicho punto, fue resuelto no con la selección de 
palabras, sino de oraciones o conjuntos de palabras, sin sentido de unidad, 
lo cual resulta un paso elemental para la comprensión, y de otro lado está, el 
desinterés que mostraron las estudiantes por elaborar el texto expositivo, 
puesto que tan solo   de las ocho estudiantes lo realizaron, aunque de una 
modo muy enciclopédico y no con apropiación del tema.  
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5. PROPUESTA MODELO-DISEÑO DISPOSITIVO PEDAGÓGICO 
 
Éste capítulo compone  el compendio general de todo el proceso 
investigativo, del presente trabajo, su desarrollo se realiza  a fin  y efecto de 
alcanzar  los objetivos propuestos en el principio de su elaboración , por lo 
tanto en este fragmento se construye la propuesta modélica de un diseño 
didáctico  que entremezcla la teoría anteriormente expuesta (en el marco 
teórico)  con la didáctica que se implementa  como una acción que permite 
contribuir a mejorar los procesos de comprensión y producción textual, el 
dispositivo está creado para  estudiantes de décimo grado. El despliegue de 
este capítulo solamente es un acercamiento a estos procesos y un aporte 
más en el campo de la didáctica lingüística.  
 
Por otra parte, el diseño didáctico se encontrará como un anexo del trabajo 
investigativo, por lo cual se construirá con un formato aparte y unos 
preliminares propios a su intención didáctica-comunicativa, la cual fue 
preconcebida desde la orientación del pedagogo y didáctico Joaquín Dolz, 
quien propone  la didáctica como  una disciplina que estudia los fenómenos 
de enseñanza y de aprendizaje de las lenguas, y las complejas relaciones 
entre los tres polos del triángulo didáctico: profesor-alumno y la lengua 
enseñada41. Ciertamente que esta nomenclatura se interrelacionan y se 
comunican permanentemente en el propio acto de traspasar conocimientos, 
en la secuencia pedagógica que estimula la adquisición formal de un 
contenido determinado.  
 
Para el mismo Dolz, se trata de un sistema didáctico cuyo objetivo principal 
se basa en la transmisión y la apropiación de las lenguas, en la construcción 
de prácticas y conocimientos lingüísticos desarrollados en contexto escolar42. 
Por lo tanto, la novedad de este sistema didáctico es que se trata de un 
esfuerzo colectivo, necesario para la comprensión y aplicación de estrategias 
que dinamicen la entrega de los nuevos contenidos a los estudiantes. Se 
trata de una forma explícita que requiere de un análisis y aplicación 
sistemática al interior de cualquier estamento educativo que contenga entre 
sus metas mejorar paulatinamente el rendimiento en la comprensión y 
composición de textos. 
 
Se trata de que esta nueva didáctica sea un proceso sostenido en la 
adquisición de estrategias que promuevan una pedagogía que oriente un 
aprendizaje incidente en el estudiante, que de cierto modo abarque y 
                                            
41
Dolz, J. Gagnon, R. Mosquera, S. (2009) La didáctica de las lenguas: una disciplina en proceso de 
construcción. Publicación, Universidad de Ginebra, Vol. 21. Página 118 
42
Op. Cit. 118 
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considere los contextos sociales y culturales en el que se ha desarrollado 
éste mismo; un proceso asociativo, inclusivo que involucre a los diversos 
actores del quehacer educacional. Así lo estima Dolz cuando menciona que 
la didáctica de las lenguas en una disciplina que integra una comunidad 
hablante en particular y que trabajan de manera repartida43.   
 
Pero no solo eso, sino que además congrega esfuerzos sistemáticos que 
abordan problemáticas sociales y educativas. En esto último, existen formas 
para abordar esta problemática de un modo más colectivo: Profesor, 
formador, expertos e investigadores que pueden proporcionar el material 
reflexivo y práctico para poder contribuir en esta línea, a mejorar 
sistemáticamente el rendimiento de los estudiantes en estas materias. A la 
vez es de suma importancia preguntarnos permanentemente qué es lo que 
deberíamos enseñar y aplicar para transformar un panorama como el 
descrito, y en este sentido estimamos que la comprensión de la didáctica y 
su incidencia en la adquisición de las lenguas, y cómo éstas a su vez pueden 
repercutir en la visión que tenga el estudiante del mundo que habita, nos 
resulta muy atractivo para nuestro cometido pedagógico 
 
Por último,  al finiquitar la construcción del dispositivo, también se  abordará 
dentro de este capítulo un acercamiento reflexivo crítico, acerca del proceso 
mismo confrontando de manera subjetiva todos los puntos que en el 
convergen, a fin de lograr exponer cuáles de los  aspectos resultaron 
pertinentes en su elaboración y por el contrario cuáles no produjeron mayor 
aporte o  no fueron tenidos en cuenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
43
Op. Cit.119  
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Tomamos como base central para el desarrollo del presente dispositivo didáctico, 
las presunciones lingüísticas sobre competencias textuales en los procesos de 
comprensión y producción textual, expuestos en su parte teórica por la lingüista 
María Cristina Martínez Solís y por el lado didáctico, los postulados sobre la 
creación de un dispositivo didáctico, expuestos por el pedagogo  Joaquín  Dolz, este 
trabajo aparece como anexo al trabajo investigativo “aplicación de la propuesta de 
intervención pedagógica, planteada por la Unesco, en los procesos de comprensión 
y producción textual para estudiantes de décimo grado de la institución diocesano 
Santa María en Cartago”de la licenciatura en español y literatura de la universidad 
tecnológica de Pereira.  
Pretendimos presentar en el interior de esta cartilla teorías y didácticas sobre las 
nociones de los niveles  enunciativo, microtextual, macrotextual y  superestructural  , 
necesarios para integrar el estudio de los procesos textuales : comprensión y 
producción, ligado a las reglas generales de la sintaxis, semántica, lingüística textual  
y pragmática, permitiendo  que los estudiantes hagan comparaciones , abstrayendo 
de manera sucinta la teoría  y realicen actividades que aparecen ubicadas 
simultáneamente a ésta, en  cada unidad de la cartilla, con miras de despertar  la 
capacidad de análisis y la comprensión  e interpretación en los estudiantes dentro 
de los diferentes  contexto comunicativos.  
La cartilla posee las siguientes competencias: 
 Competencia interpretativa: El estudiante la aplicara cuando desarrolle 
procesos de comprensión textual en  la teoría y graficas ilustrativas. 
 Competencia textual: El estudiante la aplicara en sus construcciones 
textuales y en los procesos de intertextualidad que debe llevar a cabo en la 
comprensión de los diferentes textos  que se le exijan en los ejercicios. 
 Competencia propositiva: el estudiante la aplicara en el momento de 
exploración, dentro del marco de los ejercicios, puesto que en algunos de 
estos debe proponer talleres de construcción, de inferencia e investigación. 
 Competencia argumentativa: El estudiante la aplicara tanto en la 
comprensión como en la producción de textos argumentativos.  
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OBJETIVOS GENERALES: 
 Desarrollar en los profesores la utilización de nuevas estrategias que 
ayuden a propiciar el desarrollo del pensamiento a través de la lectura 
comprensiva en sus alumnos, mediante la confección de guías de 
aprendizaje que sirvan de apoyo al trabajo de comprensión lectora en 
los estudiantes de décimo grado. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Aportar al mejoramiento de la práctica docente y la efectividad de la 
comprensión lectora en los estudiantes de décimo grado de la 
institución Diocesana Santa María del municipio de Cartago (valle del 
cauca) a través de una propuesta didáctica que entrega actividades 
estratégicas y recursos a los profesores para que obtengan mejores 
herramientas en el trabajo con sus alumnos en el aula de clase. 
 Potencializar esquemas de trabajo didáctico que aporten a la 
comprensión y producción textual y que influyan al desarrollo de 
nuevos conocimientos en el proceso de la lectoescritura en el 
educando. 
 Elaborar ejercicios de aprendizaje que apunten a la comprensión  
lectora en base a estrategias de lecturas. 
 Despertar el interés por la lectura de los alumnos y alumnas de 
décimo grado. 
 Lograr el Desarrollo de habilidades mentales en los alumnos por 
medio de estrategias didácticas que el profesor puede desarrollar en 
el aula de clase.  
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La necesidad de una reforma a la didáctica de la pedagogía nos une en 
esfuerzos como docentes por lograr obtener resultados académicos, que 
ayuden a complementar  las estrategias educativas basadas en la 
producción y comprensión de textos a través de recursos pedagógicos de 
calidad en los estudiantes, es prioridad. 
Nuestro interés es orientar la formación y responsabilidad de los distintos 
actores del sistema frente a la obtención de resultados académicos, 
evaluando sus procesos académicos, sus prácticas y desarrollando 
articulaciones más eficientes para fortalecer las capacidades y condiciones 
de mejoramiento continuo; todo ello enfocado a nivel textual. Esto, a su vez, 
implica un cambio cultural profundo a nivel de la institución educativa, ya que 
se debe asumir que el mejoramiento de los aprendizajes es el centro y la 
razón de ser de la escuela, y que no ocurre si no hay un conjunto de 
estrategias institucionales intencionadas sistemáticas y efectivas que 
permitan darle sustento a la labor curricular del establecimiento. 
A lo largo de los años los procesos de  enseñanza-aprendizaje van 
cambiando. Es por eso que el resultado depende mucho de la práctica 
pedagógica cotidiana. Existen factores más determinantes que sin embargo, 
muchas veces pasan inadvertidos como: las condiciones socioeconómicas, la 
motivación, las metodologías aplicadas por los profesores, por nombrar 
algunas. Muchas veces los colegios se quejan de que los alumnos y alumnas 
tienen mal rendimiento, se buscan acciones para mejorar los resultados y así 
disminuir que reprueben en los años de escolaridad. Pero en muchos casos 
el rendimiento académico de los niños y niñas puede verse afectado por 
factores que no dependen sólo de ellos sino que más bien, se trataría de 
contextos sociales y culturales que de algún modo vendrían a incidir en la 
forma cómo el estudiante logra materializar sus aprendizajes en algún 
resultado concreto. 
A todas luces los diversos factores que puedan estar interviniendo en el 
quehacer educativo, sin duda plantea más desafíos en el tiempo que 
resultados in situ; en la formalidad de las prácticas pedagógicas es donde se 
puede apreciar con mayor insistencia la relación causa-efecto, vista 
nomenclatura como una urgencia metodológica que necesita de 
orientaciones que puedan, en la medida de lo posible, y de lo comprensibles, 
que apunten hacia un norte que bien podría estar no solo supeditado a la 
estadística como una información que requiere ser analizada sino que 
además, hacia metodologías didácticas que pueden fortalecer los resultados 
 
JUSTIFICACIÓN 
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que se obtienen en un grupo determinado de estudiantes, y cuya información 
vendría no solo constatar los avances o retrocesos que pueden ir 
experimentando estos mismos. 
Pero no solo eso. Antes bien la fortaleza mayor de un proceso formativo está 
supeditado a un correcto traspaso de la información en el aula, práctica que 
a nuestro modo de ver es trascendental, pues es ahí que precisamente en 
donde la relación de causa y efecto vendría a constituirse en una 
asociatividad pedagógica que busca en todo momento instancias 
constructivas de aprendizajes para todos, sin exclusión. Por lo demás esta 
suerte de que las estrategias innovadoras deberían ser las que respondan a 
un contexto determinado de formación, no siempre suelen tener el impacto 
esperado en los grupos heterogéneos de alumnos y alumnos, con algún 
grado de dificultad en la asimilación de los aprendizajes.  
Si bien es cierto, que la cadena de eventos que constituyen el fenómeno 
educar está en una permanente renovación, considerando aquellos aportes 
que pueden mejorar la entrega de un contenido específico, no es menos 
cierto que al interior de la escuela es donde se produce con mayor algidez y 
prestancia el significado de lo que se enseña, el valor de lo que se transmite. 
Por lo demás, la urgencia que requiere nuestra intervención, sobre todo en la 
experiencia materializada con los estudiantes evaluados, nos insta a que el 
análisis del material cualitativo contiene la rigurosidad necesaria para poder 
no solo desglosar las dificultades que presenta estos alumnos, sino que 
también motivarnos a poder encontrar una alternativa pedagógica, siempre 
en el plano de la didáctica, para contribuir a mejorar en el tiempo los 
resultados en la comprensión y composición de textos argumentativos serios. 
De lo anterior se desprende una necesidad y un compromiso en considerar 
no solo una realidad que ocurre en nuestro país, sino que además la 
convicción de que es posible aportar en la medida de lo posible con 
estrategias didácticas que mejoren la obtención de resultados en estas 
materias complejas, desarrollando a través de las teorías  de la lingüista 
María Cristina Martínez quien en uno de sus libros producidos en el trabajo 
conjunto con la UNESCO “Propuesta de intervención pedagógica para la 
comprensión y producción de textos académicos” desarrollaron propuestas 
didácticas, construyendo articulaciones más eficientes para fortalecer las 
capacidades y condiciones de mejoramiento continuo del educando, todo ello 
enfocado a nivel textual. Esto a su vez implica un cambio cultural profundo a 
nivel de la institución educativa, ya que se debe asumir que el mejoramiento 
de los aprendizajes es el centro y la razón de ser de la escuela y que no 
ocurre si no hay un conjunto de estrategias institucionales intencionadas 
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sistemáticas y efectivas que permitan darle sustento a la labor curricular del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
El marco normativo de la cartilla  se encuadro   dentro  de  los estándares 
que obliga el MEN (Ministerio de educación), y la mirada trasversal que da 
éste sobre el rol que juega el lenguaje en la vida del ser humano, el cual 
define como “El lenguaje, como se ha planteado, forma parte de las 
características que deﬁne  al ser humano como especie única”. En este 
orden de ideas, todos los seres humanos están dotados con la capacidad 
lingüística, siendo una función primordial para la formación del  lenguaje 
aportar en su adecuado desarrollo. Según esto, se plantea que dicha 
formación se orienta hacia el enriquecimiento de seis dimensiones: la 
comunicación, transmisión de información, representación de la realidad, 
expresión de los sentimientos, ejercicio de la ciudadanía y el sentido de la 
propia existencia”. 
 
Cabe decir, que en el trabajo se tomaron en cuenta dos de los cinco 
estándares que comprende el lenguaje, “la producción y comprensión 
textual”,  siendo estos los más relevantes dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, por su función de transversalidad,  ya que “el proceso de 
producción hace referencia al medio por el  cual el individuo genera 
signiﬁcado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, transmitir 
información o interactuar con los otros. Entre tanto, la comprensión tiene que 
ver con la búsqueda y reconstrucción del signiﬁcado y sentido que implica 
cualquier manifestación lingüística”.  A continuación se explicara por medio 
de una gráfica los estándares que se tomaran en cuenta según el grado 
(decimo), y las competencias (producción de textos y comprensión). 
 
 
NORMATIVIDAD 
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TABLA 3: TOMADO DE “ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
DEL LENGUAJE”  
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UNIDAD 1 
TEMA: NIVEL ENUNCIATIVO 
OBJETIVO:RECONOCER LAS 
RELACIONES DE FUERZA 
ENUNCIATIVA EN UN TEXTO.  
ESTANDAR: COMPRENDO EL VALOR 
DEL LENGUAJE EN LOS PROCESOS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
TEORÍA: LASITUACIÓN DE 
ENUNCIACIÓN, SIGNIFICA VER EL 
PROCESO COMUNICATIVO, COMO UNA 
PRÁCTICA SOCIAL, DONDE SE PONEN 
EN CONSIDERACION INTERESES 
COMUNICATIVOS, POR LO TANTO EN 
TODA DISCUSION DISCURSIVA 
EXISTIRA UN GÉNERO, UN TEMA,  UNA 
RELACION SOCIAL ENTRE LOS 
HABLANTES, UN LÉXICO Y UNA 
FORMA ORGANIZATIVA ACORDE A LA 
SITUACIÓN.  
ASIMISMO, PARA QUE LA SITUACION 
PUEDA LLEVARSE A CABO, DEBEN 
APARECER UNOS ELEMNTOS PROPIOS 
DE LA COMUNICACIÓN, QUE CUMPLEN 
CON UNOS ROLES DETERMINADOS A 
FIN DE LOGRAR EL  CORRECTO 
DESARROLLO DE ÉSTA.  LOS 
ELEMENTOS SON: UN ENUNCIADOR, 
QUIEN TOMA UNA VOZ EN LA 
COMUNICACIÓN, NO SOLO PARA 
EXPRESAR SU PUNTO DE VISTA QUE 
PUEDE SER VARIABLE, SINO TAMBIEN 
PARA RESPSONDER AL 
ENUNCIATARIO, QUIEN A SU VEZ, YA 
HA PUESTO EN JUEGO LAS 
INTENCIONES DEL ENUNCIADOR, HA 
CONFRONTADO SUS PUNTO DE VISTA 
Y PUESTO EN ESCENA MECANISMOS 
PREDICTIVOS Y DE ANTICIPACIÓN; 
FINALMENTE, PERO NO MENOS 
IMPORTANTE APARECE EN 
ENUNCIADO, DONDE RECAEN TODAS 
LAS RELACIONES DE FUERZA, PUES 
ALLÍ, CONVERGEN TODOS LOS 
PUNTOS DE VISTA POSIBLES FRENTE A 
LA SITUACIÓN  DE ENUCNACIÓN.  
POR LO ANTERIOR, SE HABLA DE TRES 
RELACIONES DE FUERZA:  
o TONALIDAD PREDICTIVA 
o TONALIDAD APRECIATIVA  
o TONALIDAD INTENCIONAL  
 
EN LA GRAFICA 1, SE OBSERVAN 
LOS ELEMENTOS DELA 
SITUACIÓN COMUNICATIVA.  
 
ELEMENTOS DE LA SITUACIÓN 
DE ENUNCIACIÓN 
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1. Con base a lo anteriormente expuesto en la teoría del tema, intenta 
unir cada relación de fuerza con su respectivo significado. 
 
a. Tonalidad predictiva 
 
 
 
b. Tonalidad apreciativa 
 
 
c. Tonalidad intencional  
 
Se denomina así a la tensión que 
se instaura entre el enunciador, el 
enunciado  y los otros sujetos 
enunciativos (enunciatarios). 
 
A la tensión que  rige entre los dos 
interlocutores. 
 
A la tensión que se rige entre el 
enunciador y el tiers (es decir lo 
referido). 
2. Observa la gráfica del acto comunicativo tradicional y la de la situación 
comunicativa expuesta por la lingüista María cristina Martínez y 
establece diferencias en los nombres y los roles de los elementos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lea la siguiente historieta y analice la situación comunicativa, 
respondiendo las siguientes preguntas:  
a. ¿Cuál es el género discursivo que identificas en la caricatura? 
b. ¿Qué personaje son: el enunciador, el enunciatario, y que enunciado 
se considera (lo referido)?  
c. Identifica las intenciones  enunciador- enunciado y enunciatario - 
enunciado, teniendo en cuenta las relaciones de fuerza predictiva, 
apreciativa e intencional.  
 
 
EJERCICIOS 
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d. Identifica  la relación social entre los hablantes, el léxico y la 
organización discursiva.  
 
4.  Observa el texto icónico y recrea una situación comunicativa, donde estén 
implícitos los elementos de la situación de enunciación y las relaciones de fuerza, 
posteriormente  señálalos en el dibujo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Lea la siguiente noticia,y analice la situación   comunicativa, 
respondiendo las siguientes preguntas:  
a. ¿Cuál es el género discursivo que identificas? 
b. ¿Quién es el locutor de la noticia?  
c. ¿Cuantas voces aparecen en el enunciador? 
d. Identifica las intenciones  enunciador- enunciado y enunciatario 
- enunciado, teniendo en cuenta las relaciones de fuerza 
predictiva, apreciativa e intencional.  
e. Identifica  la relación social entre los hablantes, el léxico y la 
organización discursiva.  
QUIEREN IMPUTAR A JENNIFER LÓPEZ EN MARRUECOS POR 
"ULTRAJE AL PUDOR" 
La cantante participó en el Festival Mawazine de Rabat y algunos lo 
calificaron de 'show sexual'. 
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Un ciudadano marroquí ha interpuesto una denuncia contra Jennifer Lopez 
por ofrecer un "show sexual" el pasado viernes en Rabat, relata el diario 
electrónico Alyaoum24. 
 
Según el diario, Mujtar Talihi presentó ante el fiscal general del rey en el 
Tribunal de Primera Instancia de Rabat una denuncia contra la cantante y 
contra la Asociación Marruecos Cultura, encargada de organizar el festival 
Mawazine de Rabat, el evento musical más importante y popular del país. 
Mohamed Kassi, abogado del denunciante explicó que su cliente requirió 
perseguir a Lopez por "ultraje público al pudor", un delito castigado en 
Marruecos por el artículo 483 del Código Penal. 
El abogado añadió que el espectáculo de la cantante y actriz estadounidense 
de ascendencia portorriqueña reúne varios elementos que justifican su 
persecución como son "desnudez deliberada, actos y señales obscenos, y 
que la desnudez se produjo en un lugar público". 
El espectáculo que ofreció Jennifer López, cargado de sensualidad, y su 
retransmisión en directo en una televisión pública 2M disgustó a varios 
diputados del Partido Justicia y Desarrollo (PJD, islamista), a la cabeza del 
gobierno marroquí, y al partido nacionalista Istiqlal (PI, en la oposición) cuya 
juventud organizó una sentada de protesta frente a la sede del canal. 
POR: REDACCIÓN EL TIEMPO 
7:57 a.m. | 4 de junio de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La función esencial del lenguaje es la de establecer una comunicación discursiva con 
sentido  
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UNIDAD 2 
 
TEMA: NIVEL MICROTEXTUAL  
OBJETIVO: UTILIZAR RELACIONES 
MICROTEXTUALES EN LA CONSTUCCIÓN DE 
PÁRRAFOS.  
ESTANDAR: EVIDENCIO EN MIS PRODUCCIONES 
TEXTUALES EL CONOCIMIENTO DE LOS 
DIFERENTES NIVELES DE LA LENGUA Y EL 
CONTROL SOBRE EL USO QUE HAGO DE 
ELLOS EN CONTEXTOS COMUNICATIVOS. 
 
TEORÍA: ESTE NIVEL IDENTIFICA LA IDEA 
PRINCIPAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS 
CONTENIDOS EN UN TEXTO ESCRITO, LA CUAL 
HACE SUS APORTES A TRAVÉS DE UN MATERIAL 
LINGÜÍSTICO QUE AYUDA A CONSTRUIR TEXTOS 
CON ORDEN, SENTIDO, Y CLARIDAD EN LA 
INTENCIÓN DEL TEMA A TRATADO EN ÉL. 
EL ESCRITOR DEBE TENER EN CUENTA LA 
FORMA GRAMATICAL DE CONSTRUIR UN TEXTO, 
LA IMPORTANCIA EN EL ENUNCIADO QUE SE 
DESEA EMITIR, LA IDEA PRINCIPAL Y LA 
INFORMACIÓN GLOBAL QUE CONTIENE EL 
TEXTO, PARA QUE DE ESA FORMA SE CONSTRUYA 
UN TEXTO COHERENTE ENTRE AMBAS IDEAS. 
PARA UN BUEN TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN LA MICROESTRUCTURA 
COMPRENDE: 
 LAS RELACIONES LEXICALES  
 LAS  RELACIONES REFERENCIALES  
 LA CONTINUIDAD TEMÁTICA.  
 
En el uso tanto oral como escrito,  las palabras están conectadas con 
otras, lo cual dentro de una construcción de un discurso textual se 
desarrolla una conexión de sentidos  dentro de su contexto, ha esto se 
le llama cadenas semánticas. Aportando a exponer al autor a crear 
sus escritos, impregnándolos  tanto de sus propias ideas, como de la 
de otros autores de los cuales ha bebido en el transcurso de su 
conocimiento. 
En la construcción de un texto se debe tener en cuenta dos 
puntos muy importantes tanto el tema de la coherencia y la 
significación  de las palabras que se pretenden emplear en los 
párrafos, contextualizándolo esto a través de la sinonimia,  y el 
orden en la construcción textual la cual debe estar directamente 
ligada generando sentido cohesivo al escrito por medio del léxico. 
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RELACIONES LEXICALES 
EL AUTOR CONSTRUYE RELACIONES CON SIGNIFICADO ENTRE LOS 
TÉRMINOS Y UTILIZANDO DIFERENTES EXPRESIONES  PARA REFERIRSE A 
UN MISMO TEMA ESTABLECIENDO ASI DIVERSAS RELACIONES ENTRE SUS 
REFERENTES. 
OBSERVEMOS ALGUNAS CONSTRUCCIONES A PARTIR DEL LÉXICO. 
1. LA REITERACIÓN:ESTÁ UNIDA A LOS TÉRMINOS UTILIZADOS ENTRE EL 
MISMO  TEXTO YA QUE SE ENCUENTRAN RELACIONADOS  
DIRECTAMENTE POR SU USO FRECUENTE Y REPETITIVO TENIENDO EN 
CUENTA QUE CONTEXTUALIZA LA INFORMACIÓN AYUDANDO AL LECTOR 
EN EL PROCESO DE COMPRENSIÓN Y DE ACOMODACIÓN EN EL TEXTO. 
EXISTEN DIFERENTES MANERAS DE GENERAR UN TEXTO DE FORMA 
COHESIVA TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES REFERENTES. 
 POR REPETICIÓN:ES CONSTANTE LA REPETICIÓN DE  PALABRAS  O 
EXPRESIONES. 
 POR SINONIMIA: SE HACE PRESENTE EL CAMBIO DE ALGUNAS 
PALABRAS POR LOS SINÓNIMOS EVITANDO QUE EL AUTOR REPITA 
DE FORMA CONSTANTE LA PALABRA. 
 POR REPETICIÓN: ES CONSTANTE LA REPETICIÓN DE  PALABRAS  O 
EXPRESIONES. 
 POR SUPERORDENACIÓN: HACE REFERENCIA A PALABRAS QUE 
SEMÁNTICAMENTE TIENEN UN VÍNCULO CON OTRAS QUE TIENEN UN 
SIGNIFICADO MÁS PRECISO, ESPECÍFICO Y QUE PUEDEN SER 
REEMPLAZADAS POR EL HIPERÓNIMO, EN ESTE CASO LAS PALABRAS 
QUE CUENTAN CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE ABARCA 
DETERMINADO TÉRMINO SE DENOMINAN HIPÓNIMOS 
 POR GENERALIZACIÓN: ES LA PALABRA TRANSFORMADA POR EL 
AUTOR GENERANDO VARIACIÓN,  ESTILIZANDO  UN TÉRMINO YA 
UTILIZADO EN EL TEXTO., RECURRIENDO A LA METÁFORA Y 
UTILIZANDO SUSTANTIVOS QUE GENERALIZAN LA REFERENCIA Y LA 
INCLUYEN EN OTRA REFERENCIA Y OTROS SUSTANTIVOS DANDO 
MAYOR POSIBILIDAD DE TENER EXPANSIÓN SEMÁNTICA DEL 
SIGNIFICADO DE DICHO TERMINO. 
2. LA COOCURRENCIA:  EN EL TEXTO LA COHESIÓN LÉXICA HACE PARTE 
TAMBIÉN DE LA COOCURRENCIA, LA CUAL HACE REFERENCIA AL 
CONTRASTE Y LA AMPLIACIÓN SEMÁNTICA LO QUE AYUDA AL AUTOR A 
CONFIGURAR LAS IDEAS PLASMADAS EN EL TEXTO Y ELLO PERMITE QUE 
LOS TÉRMINOS SE RELACIONEN EN EL CAMPO SEMÁNTICO Y NO DE FORMA 
SINONÍMICA. 
 
LA COOCURRENCIA PUEDE PRESENTARSE: 
• POR CONTRASTE: BLANCO/NEGRO – DÍA/NOCHE 
• POR COORDINACIÓN: AMARILLO/AZUL/ROJO  
• ASOCIACIÓN FUNCIONAL: UÑA/ESMALTE 
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RELACIONES REFERENCIALES 
 
ESTA UNIDAD CONSTRUYE LA INFORMACIÓN QUE EL AUTOR YA TIENE CON 
LA NUEVA, LO CUAL AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN DEL TEXTO A TRAVÉS DE 
UNA CONEXIÓN SEMÁNTICA ENTRE LAS PROPOSICIONES QUE LA COMPONEN. 
EL TEXTO NOS DICE QUE LAS DIFERENTES RELACIONES ENTRE ORACIONES 
ESTÁN DADAS POR LAS PROPOSICIONES EN SÍ MISMA, SINO EN POR LO QUE 
LA PROPOSICIÓN GENERA. 
LA REFERENCIA: ES MUY IMPORTANTE TENER CLARO EL REFERENTE EN EL 
TEXTO DEBIDO  QUE LA INFORMACIÓN QUE EL AUTOR DA DETERMINA 
MUCHO LA SIGNIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS QUE SE UTILIZAN DANDO LA 
CLARIDAD AL LECTOR  DEL DISCURSO EMITIDO EN EL TEXTO.  Y EN EL CUAL  
EXISTEN DOS MODALIDADES REFERENCIALES QUE SON: 
 REFERENCIAS ANAFÓRICAS: EN EL OCURRE UNA RELACIÓN 
DETERMINADA ENTRE UN REFERENTE DENTRO  DE UN ESCRITO CON 
OTRO  QUE FUE  EXPUESTO CON ANTERIORIDAD EN EL TEXTO. 
 REFERENCIAS  CATAFÓRICAS: HACE RELACIÓN CUANDO UN TÉRMINO 
DEPENDE DE OTRO EN EL INTERIOR DEL TEXTO. 
SUSTITUCIÓN: SON TÉRMINOS UTILIZADOS PARA  SUSTITUIR OTRO TERMINO 
DETERMINADO DENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN  TEXTO, Y TIENE TRES 
CATEGORÍAS QUE AYUDAN  SUSTITUIR  DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE 
DESEES REEMPLAZAR. SE CLASIFICA EN:  
• SUSTITUCIÓN NOMINAL: SUSTITUYE DE LO PRIMERO QUE SE HABLA, 
EL OBJETO 
• SUSTITUCIÓN VERBAL: REEMPLAZA UN VERBO 
• SUSTITUCIÓN ORACIONAL: SUSTITUYE TODA UNA ORACIÓN. 
CONTINUIDAD TEMÁTICA 
HACE REFERENCIA A LA 
RELACIÓN ENTRE TEMA Y 
REMA, LAS CUALES HACEN 
UNA CONTINUIDAD 
TEMÁTICA Y ESTABLECEN DE 
LO QUE HABLA EL TEXTO Y 
LA INFORMACIÓN 
Y/OCONOCIMIENTO PREVIO 
QUE SE SUPONE  TIENE EL 
LECTOR 
TEMA REMA 
SE REFIERE A LA 
INFORMACIÓN YA 
CONOCIDA. 
SE REFIERE A LA 
INFORMACIÓN 
NUEVA 
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1. en el siguiente texto  subraya las palabras que son repetidas en el texto y 
escribe de nuevo el párrafo organizando de forma coherente y omitiendo 
las palabras repetidas, además escribe la importancia de no utilizar de 
forma consecutiva en el párrafo. 
 
El sida es la etapa final de infección por el VIH. Sida la palabra 
significa: Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida. Hasta el día de 
hoy no hay ninguna vacuna ni cura para esta enfermedad tampoco 
hay muestra de que la haya en un corto plazo y el sida cobra más 
vidas. 
 
2. Selecciona las palabras reiteradas teniendo en cuenta las que se 
asemejan en su gramática y reemplazándolas. 
 
Siempre me ha interesado la estupidez, aunque, ahora mucho más, tal 
vez por una pasión erasmista que me acomete de vez en cuando. No 
escribiría un elogio de la estulticia, pero sí un tratado sobre ella. Si 
existe una teoría científica de la inteligencia, debería haber otra teoría 
igualmente científica de la estupidez. Créeme, incluso, que enseñarla 
como asignatura central en todos los niveles educativos produciría 
enormes beneficios sociales y culturales. El primero de ellos me dejaré 
llevar de mi optimismo vacunarnos contra la tontería, profilaxis de 
urgente necesidad, pues es un morbo del que todos podemos 
contagiarnos. Por cierto, un síntoma de estupidez es haber convertido 
la palabra “morbo” (enfermedad) en un elogio. Si la inteligencia es 
nuestra salvación, la estupidez es nuestra gran amenaza. Por ello 
merece ser investigada, como el sida. 
 
3.  
a. Completa las siguientes oraciones con sinónimos de las palabras 
que se encuentran entre paréntesis. 
 
 Nosotros....................... (cortamos) el rosal del jardín. 
 Juan……. (maneja) el auto demasiado...................... (rápido). 
 Felipe y yo estuvimos en un restaurante y....................... (degustamos) 
cada plato. 
 El partido (finalizo) con...................... (éxito) para Brasil. 
 Nos gusta....................... (andar) por el centro de la ciudad. 
 Estuvimos en el (teatro), pero la sala estaba....................... (llena). 
 
b. Busca los sinónimos de las siguientes palabras que aparecen a 
continuación: 
 
 Plan : ____________________________ 
 Adornar : _________________________ 
 Encerrar : _________________________ 
 Invitado : _________________________ 
 Trastornar : _______________________ 
 
 
c. En las siguientes palabras completa escribiendo por 
superordenaciòn. 
 
 Flor (.) 
EJERCICIOS 
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 Mamífero (.) 
 Embutido (.) 
 Centro comercial (.) 
 Profesional (.) 
 Cocina (.) 
 
4. En el siguiente ejercicio encuentra su referente, el cual puede abarcar las 
palabras expuestas de forma más concreta. 
 
 ………………….. (Lunes, Martes, Miércoles, etc. o también 
"Mañana, Tarde y Noche") 
 ……………………(Descapotable, Berlina, Deportivo, etc). 
 ……………………(Plantas, Animales, etc).  
 ……………………(Gafas, binoculares, prismáticos, etc). 
 ……………………. (Caballo, potro, yegua)... 
 …………………….(Blusas, Faldas, suéter, etc). 
 ……………………(Casa, Chalet, Piso, apartamento, etc). 
 
5. A las siguientes referencias escribe por generalización sus términos 
respectivos. 
 
 Medios de comunicación 
 Negocios 
 Acción 
 Hechos 
 Lugar 
 animados 
 
6. Encuentra en la sopa de letras los términos referentes a la Generalización 
de Los Medios de Comunicación. Y escríbalas en la parte inferior del 
texto. 
 
 
        
        
 
R    R E R T Y I O P P 
E A E S C R I T O 
T M D C B O R A L 
L N I I Z U A R M 
P E R I O D I C O 
O T E W Q F T G N 
R E V I S T A S N 
I N T E R N E T H 
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7. Ubica en el texto las palabras que son congruentes en el texto y escribe 
estableciendo su relación. 
 
PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL MUNDO 
Son aquellos problemas cuyos efectos no se limitan a un país o 
región, si no que semanifiestan extensa e intensamente por todo el 
planeta caracterizado por la contaminación y obstrucción en todo el 
mundo. Unas de las principales características más observadas a 
través, del tiempo en los cambios que ha sufrido el ambiente son: 
 
• Destrucción de la Capa de Ozono 
• Calentamiento de la Tierra/ Lluvia Ácida 
• Destrucción de los Bosques y Selvas Tropicales 
• Desertificación/ Extinción de Especies Animales 
• Disposición Final de los Desechos Tóxicos 
 
8. Lee  el siguiente debate y resalta en el texto las  relaciones congruentes 
(contraste, coordinación y asociación funcional) 
 
El debate sobre la generación, desarrollo y evaluación de las Políticas 
Sociales a nivel nacional e internacional se encuentra en un franco proceso 
de fortalecimiento, sin embargo, el debate sobre las políticas sociales a nivel 
local prácticamente apenas aparece en el ámbito académico y político. 
Tomando en consideración lo anterior, el presente documento es un primer 
intento de sistematización de la experiencia en la construcción de las 
Políticas juveniles en la Ciudad de México durante el periodo 1998-2000, 
mismo que pretende dar constancia de los lineamientos, orientaciones, 
programas, proyectos y acciones desarrollados a partir de un nuevo enfoque 
para entender y desarrollar el trabajo para, con y de jóvenes. En ese sentido, 
para el Gobierno de la Ciudad de México el hecho de reconocer a la juventud 
como un sector heterogéneo de atención prioritaria y a las y los jóvenes 
como sujetos sociales plenos, ha significado reformular políticas juveniles a 
nivel local y proponer un nuevo paradigma para entender y trabajar con las y 
los jóvenes, un enfoque que entiende al joven como mailto:(sujet@s) 
 
sujeto de derecho y como actor social con potencialidades, 
responsabilidades y obligaciones, que forma parte de un grupo socio-cultural 
relevante por su capacidad de cohesión, complejidad, organización, 
solidaridad, participación y transformación; elementos que lo constituyen en 
un protagonista fundamental en la toma de decisiones orientadas al cambio y 
desarrollo de la ciudad, ubicado desde el presente mismo.   
 
http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p8.3.htm 
 
 
9. Ubica en el cuadro las palabras congruentes por contrasteque 
encuentres en el texto. 
 
El subdesarrollo es uno de los problemas más importantes en la economía 
internacional. La pobreza mundial ha sido un motivo de preocupación 
preeminente para los economistas. 
Los problemas estructurales del atraso económico son la base de otros 
problemas socioeconómicos más recientes a nivel internacional; La explosión 
demográfica, el deterioro del medio ambiente o el desempleo. 
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El término que se utiliza para denominar a los países con menores niveles de 
renta es “países en desarrollo”, lo que da a entender que están en el buen 
camino para convertirse en un futuro en países desarrollados. La teoría del 
desarrollo, se plantea por consiguiente, una cuestión, y es si el sistema 
económico global (capitalismo) favorece o no la convergencia de los países 
ricos y pobres. Dar respuesta a esta pregunta es importante para el análisis 
de la economía del desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Ubica en los siguientes textos los Referentes Anafóricos que encuentres 
y escribe su importancia en el texto. 
 
a. El consumo de drogas constituye en la actualidad un importante 
fenómeno social que afecta especialmente a los adolescentes, La 
prevalencia del uso y abuso de drogas en la etapa adolescente y 
adultez temprana son altas, Ante la alta disponibilidad, en la 
actualidad los adolescentes tienen que aprender a convivir con las 
drogas, tomando decisiones sobre su consumo o la abstinencia de las 
mismas. El proceso de socialización, con la familia, amigos, escuela y 
medios de comunicación es importante en ello. La percepción de 
riesgo y los factores de riesgo, junto al ocio, tiempo libre y vida 
recreativa, son elementos que debemos considerar para comprender 
esta problemática. Los psicólogos tenemos un importante papel que 
cumplir tanto para explicar esta compleja conducta como para la 
puesta en práctica de programas adecuados y eficaces de prevención 
y tratamiento. 
 
b. La institución social que conocemos como Universidad solo puede 
lograr permanecer ajena a los procesos sociales que van 
determinando el curso de la historia como consecuencia de intentos 
deliberados por hacer que ello sea así. Eso es precisamente lo que ha 
ocurrido en nuestro país con las Universidades. Podemos decir más, 
la Universidad juega un rol tan importante en la contención o 
proyección de los procesos sociales, que su fisionomía forma parte de 
aquello que se conoce como "el pacto de la transición". Es decir, aquel 
conjunto de elementos integrados por los consensos políticos entre la 
Concertación por la Democracia y el pinochetismo sobre la base de 
los cuales se cerró el ciclo de la dictadura. 
 
SOCIAL ECONÓMICO 
TERMINO (POSITIVO) TERMINO (NEGATIVO) 
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A partir del primer texto, completa el fragmento y escribe los referentes 
categóricos que encuentres ubicándolos en el segundo texto. 
 
 La química cuenta con dos ramas principales: La  química orgánica es 
una de las ramas de la química y la otra rama es la química 
inorgánica. 
 
La química cuenta…….. 
 
11. Completa las oraciones empleando términos y palabras 
 
 Fue mordido por el animal de mi vecino: 
 La energía producida por los animales debe asegurar 4 funciones 
vitales: el metabolismo basal, el trabajo muscular, mantenimiento  de 
la temperatura muscular y el crecimiento:  
 
 
12. Responde las siguientes preguntas y oración de acuerdo a la sustitución 
nominal. 
 
 ¿Quién camino primero, tu hermano o tú? 
 
 ¿en cuál de tus empleos te quedaras, en el que ganas más; pero 
comisionas menos, o en el ganas mas comisión pero el sueldo es 
muy bajo, pero decídete mañana mismo? 
 
 
 Debería ganar más dinero… si trabajara 
 
13. Dibuja reorganizando las imágenes y reemplazándola por la sustitución  
oracional. 
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14. Encuentra, subraya y cambia el tema que aparece en el texto de forma 
recurrente organizando el contenido dando una mejor estructura al texto en este 
caso bibliográfico. 
 
(Lev SemiónovichVigotsky, Vigotski o Vygotsky; Orsha, 1896 - Moscú, 1934) 
Vigotsky Psicólogo soviético. Fue jefe de la orientación sociocultural de la psicología 
soviética, junto a A.R. Luria y A.N. Leontiev. Con sus investigaciones sobre el 
proceso de conceptualización en los esquizofrénicos (El desarrollo de los procesos 
psicológicos superiores, Pensamiento y lenguaje), y su posterior seguimiento en la 
obra de sus discípulos, ejerció una gran influencia en la psicología pedagógica 
occidental. 
Muchos años después, en la última etapa de su vida, Vigotsky comenzó a estudiar 
medicina, buscando en ello una explicación de la organización neurológica de las 
funciones mentales superiores que había estudiado antes desde otras perspectivas. 
Su prematuro fallecimiento le impidió completar estos estudios. 
 
 
15. Realiza en el siguiente esquema la progresión temática en donde el tema es la 
Estatua de la Libertad. 
 
 
 
 
La Estatua de la Libertad 
       (Tema) 
 
 
 
16.  
a. Crea tres oraciones diferentes utilizando como referente la temática lineal, 
conectándolas entre sí, generando sentido en las oraciones. Teniendo en 
cuenta las acciones que realiza cuando se termina la jornada escolar. 
Ejemplo: 
o Cuando salgo de la escuela… de la escuela salgo hacia…. 
o Hacia mi casa voy con….. 
o mi casa está llena de per.. 
 
b. En el siguiente fragmento ya se encuentra claramente explicita la 
construcción a partir de una progresión lineal teniendo esto claro, elabora de 
manera organizada para que se comprenda  la información que se tiene en 
el texto, de  forma coherente y cohesiva para el posible lector 
 
Esta mañana  he estado en la peluquería. Ø (en la peluquería) También 
estaba la vecina. Ø (la vecina) Me ha dicho que.... Es frecuente en la 
exposición de acontecimientos en cadena, en el que uno es la causa del 
otro. 
 
c. En el siguiente texto señala y explica el esquema de progresión temática que 
se está empleando en este texto y luego indica el tipo. 
 
Los animales poseen diferentes y variados recursos para asegurar su 
supervivencia, y entre ellos se destacan especialmente las técnicas de caza. 
A grandes rasgos, podemos distinguir tres técnicas de caza distintas.  
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En la primera, la caza al acecho, el predador deja que la presa se le 
aproxime hasta que esté suficientemente cerca como para que no pueda 
escapar. Todo lo contrario es la técnica de aproximación disimulada, en la 
que es el cazador el que se acerca a la presa con gran precaución para 
atacarla bruscamente desde muy cerca. La emboscada, por último, consiste 
en que uno o más predadores obligan a la presa a dirigirse hacia un punto 
en el que la espera, emboscado, el resto del grupo. 
 
d. Teniendo en cuenta que en la cohesión de los textos es la organización de lo 
que es la información conocida o dada (el TEMA) y la información 
desconocida o nueva en el discurso (el REMA) escribe en donde se 
encuentran ubicados los paréntesis (en donde pertenezcan) cuales son: 
Tema, Rema, la progresión: derivada, lineal y temática dentro del texto. 
 
 Mi amigo francisco, Mi amigo () es una buena persona (). Mi amigo () ha 
donado la ropa que no necesita a Cáritas (). Mi amigo () piensa que... () 
 Mi amigo () realiza una campaña de recogida de juguetes (). Este proyecto () 
se convierte ahora en () ha recibido grandes elogios por parte de diferentes 
organizaciones (). Sin embargo, este reconocimiento () no es lo que lo 
mueve a... () 
 La educación está en crisis () Los profesores () han perdido la motivación 
porque no pueden realizar su trabajo en condiciones aceptables (). Los 
alumnos () se enfrentan a un sistema educativo que no responde a sus 
expectativas y eso cuando las hay (). Finalmente, los padres () se 
encuentran ante sí con el descomunal e importantísimo trabajo de educar a 
un individuo cuando la sociedad no se lo reconoce dotándoles de tiempo y 
recursos para ello (). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El libro es fuerza, es valor, es poder, es 
alimento; antorcha del pensamiento y 
manantial del amor”. 
 Rubén Darío 
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EJERCICIOS 
UNIDAD 3 
TEMA: NIVEL MACROESTRUCTURAL  
OBJETIVO: RELACIONAR ESTRUCTURAS 
MACROESTRUCTURALES  
ESTANDAR: EVIDENCIO EN MIS 
PRODUCCIONESTEXTUALES EL 
CONOCIMIENTO DE LOSDIFERENTES 
NIVELES DE LA LENGUA Y ELCONTROL 
SOBRE EL USO QUE HAGO DEELLOS EN 
CONTEXTOS COMUNICATIVOS. 
 
TEORÍA:EN ESTA UNIDAD SE ABORDA  
LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 
IDEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS  
(MACROPROPOSICIONES), RESULTANDO 
ÉSTE UN ASPECTO DE GRAN 
IMPORTANCIA EN LOS PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN Y COMPRENSIÓN 
TEXTUAL; PUESTO QUE ESTOS 
ELEMENTOS PERMITEN ENCONTRAR LA 
IDEA GENERAL DEL TEXTO, TAMBIEN 
LLAMADA IDEA PRINCIPAL. 
ADEMÁS,  LOGRAN UN ORDEN LÓGICO-
COHESIVO ENTRE LAS IDEAS QUE SE  
PRESENTAN EN UN TEXTO, PUES DEBE 
EXISTIR NO SOLO UNA RELACIÓN DE 
SENTIDO LOCAL, SINO TAMBIÉN UNA 
JERARQUIZACION  SEMÁNTICA ENTRE 
ESTAS QUE PERMITA LA COHERENCIA 
GLOBAL DEL TEXTO.  
PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE 
RECONOCIMIENTO, EL LECTOR DEBE 
LLEVAR A CABO CUATRO OPERACIONES 
DENOMIDANAS LAS MACRO-REGLAS, 
LAS CUALES SON:  
1. SELECCIÓN Y OMISIÓN:CONSISTE EN 
SELECCIONAR LA SIDEAS MÁS 
IMPORTANTES DEL TEXTO. 
 
2. GENERALIZACIÓN O 
GLOBALIZACIÓN: CONSISTE EN 
LOGARR ENGLOBAR VARIAS IDEAS 
DENTRO DE UNA IDEA GENERAL QUE 
LAS CONTENGA  
 
3. INTEGRACIÓN: CONSISTE EN 
ESTABLECER UNA RELACIÓN 
GENERALIZADA QUE ENCIERRE 
TODAS LAS IDEAS GLOBALES DEL 
TEXTO, GUARDANDO TAMBIEN EL 
SENTIDO DE LA INFORMACIÓN  DE 
ACUERDO A LAS INTENCIONES 
COMUNICATIVAS QUE ESTE 
PRESENTA EN CADA ETAPA.  
 
LAS 
MACRO-
REGLAS 
MAPA MENTAL  
 
IDENTIFICAR 
INTEGRACIÓN  
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1.  Luego de leer la teoría de la unidad, realiza un mapa conceptual del nivel  
macroestructural. 
 
2.  Las siguientes oraciones hacen parte de un mismo texto, pero se encuentran 
desorganizadas, intente determinar el orden correcto, jerarquizando la información 
que éstas establecen en la macroestructura del texto, finalmente enumérelas.  
 
APATIA ELECTORAL  
Así, se configura un escenario que para el elector no resulta nada seductor: 
votar por un Presidente que se empequeñece cada día o por cualquiera de 
los “demás”. Y cuando las posibilidades se cierran a “cualquiera”, da lo 
mismo apostar que no hacerlo. 
Coincido en que el problema de Santos es la comunicación. Pero no porque 
le falte comunicar su gestión ni porque la cuente mal, sino porque ha 
confundido la comunicación con el gobierno. Tal vez la comunicación le es 
muy útil a un candidato que aspire a ser presidente, pero para alguien que ya 
ha tenido esa oportunidad, la mejor comunicación es mostrar capacidad de 
gobierno 
“No me gusta la reelección, pero voy a votar por Santos porque no hay 
más…”. Esta expresión, recurrente en muchas conversaciones, expresa bien 
la desazón que produce la actual campaña presidencial. A pesar de contar 
con opciones, muchos sienten que elegirán un presidente por descarte. 
Cualquiera habría pensado que la poca altura política de sus contrincantes, 
le sumaría a Santos el brillo necesario para triunfar sin esfuerzo. Sin 
embargo, contra todo pronóstico, la campaña de Santos emociona más por 
su habilidad para perder votos que para ganarlos ¿Cómo es posible que con 
todas las armas para ganar, Santos se eche a perder? Este es un fenómeno 
tan particular e inusual, que más parece digno de un psicoanálisis que de un 
examen político. 
Pese a esa evidente debilidad, los demás candidatos, ocupados en la tarea 
de contradecir a Santos, apenas si logran diferenciarse entre sí. Por esto, los 
electores no pueden captar los matices ideológicos que hay entre ellos y que 
son claves para identificarse con alguna propuesta. 
El “todos contra Santos”, paradójicamente, le sirve más al Presidente que a 
sus opositores, pues su efecto inmediato es la dispersión de los votos y un 
desdibujamiento de la personalidad de los candidatos. 
¿Qué distingue programáticamente a Zuluaga, Peñalosa y Ramírez? Es tal 
su coincidencia ideológica que para muchos colombianos todos parecen 
eventuales fichas de Uribe y susceptibles de concurrir para la segunda 
vuelta. 
POR: EL TIEMPO-  Richard Tamayo N. 
Docente y analista político 
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3.  Observa la secuencia de imágenes, inventa las macroposiciones acordes a estas 
y redacta un texto expositivo, creándole un título y utilizando las ideas inventadas 
como macroproposiciones primarias (debes usar otras ideas secundarias que 
complementen el texto).   
 
4.  Realiza la lectura del siguiente texto y aplica las macro-reglas aprendidas, paso a 
paso, finalmente realiza un cuadro sinóptico del texto, utilizando las 
macroproposiciones.  
 
ALCOHOL: UN VENENO JUVENIL 
El consumo de trago y de alcohol antiséptico entre los menores exige acciones 
decididas. 
 
En Colombia hoy los niños se relacionan con el 
trago desde los 12 años, lo que se agrava si se 
tiene en cuenta que casi 9 de cada 10 menores 
de 17 años han consumido alguna vez alcohol en 
su vida y 7 lo hicieron en el último año. Es una 
situación compleja en tanto Colombia exhibe en 
Latinoamérica las menores edades en esta 
práctica y la mayor proporción de menores de 14 
años con consumo habitual de licor. Estos datos 
son apenas una muestra de lo que ocurre hoy 
con los jóvenes respecto a esta sustancia. 
Para empezar, se asume que los niños 
acceden a licores legítimos con registros 
sanitarios que garantizan que al menos son 
‘seguros’, pero no es así. 
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Recientemente, en un colegio de Bogotá se presentó una emergencia 
cuando un estudiante mezcló alcohol industrial con gaseosa y lo repartió a 
sus compañeros, lo que puso en riesgo la vida de por lo menos 30 de ellos, 
de los cuales una decena requirió atención hospitalaria y dos (menores de 14 
años) tuvieron compromisos que amenazaron no solamente con quitarles la 
visión, sino sus vidas. 
Aunque el hecho fue calificado de manera ligera como una broma o un 
accidente, lo cierto es que, desde hace varios años, en las aulas y espacios 
de recreo de muchos colegios circulan cocteles de alcohol antiséptico (para 
uso medicinal) mezclado con refrescos, que se reparten con la falsa idea de 
ser un trago inocuo. 
Es claro que la principal motivación es el precio: de una botella de alcohol, 
que se compra por cuatro mil pesos, se obtienen dos del falso licor, lo que es 
diez veces más económico que el aguardiente más barato, que tampoco 
deben consumir los menores. 
Pero la facilidad con la que muchas farmacias venden alcohol antiséptico a 
menores de edad, pasando por encima de los riesgos que esto conlleva y 
amparadas en la carencia absoluta de una norma que impida esta 
dispensación, es otro factor que favorece esta peligrosa costumbre. 
Peligrosa porque no solamente es la puerta de la adicción al licor, sino 
porque puede ser un tóxico letal, ya que, en no pocos casos, estas bebidas 
están contaminadas con un veneno llamado metanol, con el que se rinde 
criminalmente el alcohol medicinal. 
Con lo anterior, es lógico pensar que un gran número de jóvenes y adultos 
desconoce que esos primeros contactos son predictores de futuros abusos y 
adicciones al alcohol, porque se ha comprobado que casi la mitad de quienes 
se relacionan con el licor antes de los 15 años serán adultos alcohólicos. 
Es hora de que las autoridades, los maestros, los padres de familia y la 
sociedad entera entiendan, de una vez por todas, que el acceso fácil de los 
menores de edad al trago y al alcohol antiséptico es un problema que 
desborda lo sanitario y permea los terrenos de la violencia temprana, la 
accidentalidad, las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos 
juveniles, el suicidio y el consumo de otras sustancias psicoactivas. 
Esto exige acciones decididas y audaces que se incrusten en los pénsumes 
escolares desde los primeros años y, por lo menos, llevar a la práctica de 
manera estricta la normativa ya existente en este sentido. Si a esto se suma 
la prohibición radical de la venta de alcohol antiséptico a niños en farmacias, 
supermercados y tiendas, se estarían dando los pasos en la dirección 
correcta. 
POR: EDITORIAL 
8:46 pmI 23 de marzo 2014 
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5. Observa el siguiente esquema, el cual sintetiza el tema “del matrimonio 
gay”, desde distintas perspectivas señalando las ideas principales de 
estospuntos de vista,  y con base a este elabora un texto de carácter 
argumentativo adicionando y reacomodando la información que consideres 
necesaria para guardar la macroestructura y la superestructura del texto 
argumentativo (tesis, argumentos, conclusión)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“EL 
MATRIMONIO 
GAY” 
LO QUE PODRÍA 
SUCEDER 
LOS 
DERECHOS 
ENTRECÓNYU
GES 
LA RELIGIÓN  
LA ADOPCIÓN 
LA SOCIEDAD 
 Las parejas homosexuales merecen 
ser tratadas desde el punto de vista 
legal de igual modo que cualquier 
unión marital o de esposos.  
 Rechaza la unión por 
considerarla  anormal e 
inmoral, según los preceptos 
católicos y la mirada de Dios.  
 Positivo, para proporcionarles 
igualdad de derechos como personas, 
que merecen realizarse como madres 
y padres.  
 Negativo, por considerarse 
inadecuado el desempeño de dos 
roles de igual figura (paterna o 
materna) al sostener que los hijos 
deben crecer bajo las dos figuras 
(paterna y materna), a modo de 
complemento en su formación.  
 En la actualidad la sociedad 
vanguardista ha comprendido 
que la homosexualidad no es 
un problema y que estas 
parejas merecen ser tratadas 
con igualdad de derechos y 
libertades sociales.  
 Una parte de la sociedad aun 
señala estos actos como 
inadecuados,  por generar 
cambio en las conductas que 
se consideran regulares o 
tradicionales, provocando 
una trasformación en el 
concepto de familia.  
 
 
 
 Desde el punto de vista social, este 
hecho puede ser calificado de modo 
homofóbico, pero también podría ser 
aceptado generando una 
deformación del concepto de pareja.  
 
 Consecuencias familiares, también 
podrían ser negativas al sufrir 
exclusión en acciones de tipo legal, 
o positivas al pensar que el poner 
límites en estas acciones estamos 
sosteniendo la idea de ver la 
tradición familiar como la base 
formadora de una sociedad.  
 
 
 
 
  
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TEMA: NIVEL SUPERESTRUCTURAL  
OBJETIVO: IDENTIFICAR LA 
SUPERESTUCTURA DEL TEXTO 
ESTANDAR: DISEÑO UN ESQUEMA DE 
INTERPRETACIÓN, TENIENDO ENCUENTA AL 
TIPO DE TEXTO, TEMA, INTERLOCUTOR E 
INTENCIÓN 
COMUNICATIVA. 
TEORÍA:EN ESTA UNIDAD SE TRATARA EL 
NIVEL SUPERESTRUCTURAL COMO  UNA 
ESTRUCTURA MENTAL QUE REPRESENTA LA  
GLOBALIDAD     DEL TEXTO DANDO AL 
DOCUMENTO UN ESQUEMA ORGANIZATIVO 
(AL QUE EL CONTENIDO SITUACIONAL 
MACROESTRUCTURA SE ADAPTA) LA 
INFORMACIÓN DE LA CUAL SE COMPONE EN 
TEXTO Y SE PUEDE ADAPTAR A 
CONTENIDOS DE DIVERSAS ÁREAS O 
PROBLEMAS, AL IGUAL QUE EN  GÉNEROS 
DISCURSIVOS COMO NOVELAS O CUENTOS. 
CADA TEXTO DEBE TENER UN CONTENIDO 
ESPECÍFICO DEL TEMA Y ESTÁ COMPUESTO 
POR CATEGORÍAS QUE PERMITEN GENERAR 
UNA PROGRESIÓN DETERMINADA A DAR UN 
BUEN USO DEL DISCURSO TEXTUAL. 
LAS CATEGORÍAS SON:  
 INTRODUCCIÓN 
 DESARROLLO  
 CONCLUSIÓN 
 
 
 
Introducción: Hace la presentación del texto y está ligado 
con el tipo de género discursivo que  el enunciado 
pretende especificar en el texto. Se ubica en la parte inicial 
del documento. 
- 
&9--# 
G  $  --A+  
-
(
-
-: 
-
-: 
!-
G   
  $- 
Desarrollo: Es el cuerpo del texto, es donde el texto se 
justifica,explica su contenido, argumenta sus ideas 
construyendo la macroestructura del texto. Se encuentra 
de forma central del texto. 
Conclusión: Resume, sintetiza, concreta lo más 
significativo del texto, extrae la información  esencial que 
presenta el texto para su lector, y esta puede cerrar o 
permite dejar abierto el contenido a cuestionamientos a 
través de interrogantes. 
UNIDAD 4 
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1. Lee la noticia con atención, ubique y subraye donde considere que se 
encuentren las tres características de la Súper-estructura. 
 
EL MADRID NO ENCUENTRA EL GOL CONTRA EL VALERENGA. 
 
Jugó en Oslo el Madrid su penúltimo 
partido de pretemporada ante el 
Valerenga (0-0). El equipo noruego, que 
marcha segundo en la liga, disputó el 
viernes la 18ª jornada del campeonato y 
esta tarde ha organizado una fiesta 
para recibir a los blancos. Se llenó el 
estadio (y las cajas de las taquillas)  -la 
entrada media suele ser de 6.000 
espectadores-, se puso el himno de la 
Décima para amenizar la espera y se 
aplaudió a Odegaard. Incluso saltó al 
campo un aficionado para hacerse un 
selfie con James. El clásico domingo de 
agosto. 
Jugó Odegaard de inicio. El joven 
futbolista noruego fichado por el 
Madrid en enero, sólo había 
disputado 32 minutos con la 
camiseta blanca (contra el Getafe). Benítez, que suele cambiar a los suyos 
en el descanso, le dejó la banda derecha y le sustituyó en el minuto 47. 
Quiso regalarle el momento ovación. Tuvo un buen partido Odegaard, se 
maneja bien con el balón, tiene buen pase y buena visión de juego. Le falta 
atrevimiento en el remate. Su futuro está en el aire: las opciones son 
regresar al Castilla o marcharse cedido una temporada. Esta tarde estuvo 
acompañado por Bale y James en la línea de tres de arriba y por Jesé en la 
punta de ataque. 
Por primera vez en lo que va de pretemporada, al galés se le vio moverse 
con libertad -sin una posición fija- arriba. De hecho, remató más veces en la 
hora de partido que disputó que en todos los demás amistosos de verano. 
Jugó más rápido que de costumbre el Madrid pero le faltó acierto en el último 
pase y en el remate. Lo intentaron Bale, Modric, Jesé, Marcelo en la primera 
parte y también Cheryshev en la segunda, sin conseguir mover el marcador. 
No estaban Benzema (lesión muscular en el muslo), Cristiano (lumbalgia), 
Pepe (lesión muscular en el gemelo) ni Sergio Ramos que regresó de Munich 
con un golpe en el pie. 
Benítez dijo en la víspera que está contento con los suyos y que el equipo 
tiene margen de mejora. De momento, puede sacar conclusiones positivas 
del trabajo defensivo: el Madrid repliega bien y pocas veces se deja 
sorprender. Cuando lo hace, como esta tarde en una contra que Modric no 
llegó a frenar, se encuentra con un Keylor Navas ágil en el uno contra no. 
Funciona, y muy bien, Casemiro de medio centro. La temporada en el Oporto 
le ha hecho madurar (si es que lo necesitaba): barre pero también se 
EJERCICIOS 
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incorpora a las jugadas de ataque y juega con personalidad. Marcelo ya 
carbura y Danilo también. 
 
Faltó gol. Como en el primer partido contra la Roma en Australia. Pero el Madrid va 
ganando velocidad en el juego. Queda un partido más (el trofeo Bernabéu del 
martes 18 contra el Galatasaray) antes del debut liguero contra el Sporting en el 
Molinón. 
2. A partir de las imágenes realiza un documento de tres párrafos donde expones 
(introducción, desarrollo y 
conclusión) el contenido reflejado a través de las caricaturas y su texto. 
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3. Teniendo en cuenta el contenido de la biografía del Novelista Gabriel García 
Márquez realice una breve conclusión del texto en donde nos permitas ver sus 
apreciaciones acerca del autor y nos cuente si conoce alguna de sus obras, 
comente y argumente a partir de allí. 
La obra novelística de Gabriel García Márquez, que obtuvo el premio Nobel de 
Literatura en 1982, sobresale por su carácter renovador y su especial fantasía 
imaginativa. Considerado como el máximo exponente del llamado realismo mágico, 
que tendría en Cien años de soledad (1967) su obra maestra, el escritor colombiano 
es autor de una extensa producción de excelente 
calidad que lo ha convertido en una de las figuras más 
destacadas de la narrativa mundial. García Márquez 
es también una figura paradigmática del Boom de la 
literatura hispanoamericana de los años 60, fenómeno 
en algunos aspectos más editorial que literario y que 
catapultó merecidamente a la fama a un nutrido grupo 
de narradores de excelente calidad, que hasta 
entonces apenas eran conocidos más allá de su 
ámbito nacional. 
Sus primeras obras, a pesar de su calidad intrínseca, se han visto a menudo como 
una preparación a Cien años de soledad: aparece ya en ellas el mundo mítico y 
algunos de los personajes de Macondo y, en algunos casos, el elemento mágico y 
sobrenatural. En La hojarasca (1955) encontramos el relato de tres testigos ante el 
cadáver de un suicida, a través de cuyos monólogos se reconstruye 
fragmentariamente la historia de un hombre solitario enfrentado a la sociedad. El 
coronel no tiene quien le escriba, de 1961, es un vigoroso relato de la soledad y 
miseria de un coronel y su mujer, cuyo hijo ha sido fusilado, en un pueblucho 
colombiano. Completan esta etapa los cuentos de Los funerales de Mamá Grande, 
de 1962, y La mala hora (1962), obra que envuelve un símbolo político, el miedo 
colectivo como origen de la violencia. 
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UNIDAD 5 
Tema 
Sub 1 Sub 2 Sub 3 
 
TEMA:NIVEL EXPSITIVO 
OBJETIVO: COMPRENDER Y PRODUCIR 
SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DEL TEXTO 
EXPOSITIVO 
ESTANDAR: CARACTERIZO Y UTILIZO 
ESTRATEGIAS DESCRIPTIVAS, 
EXPLICATIVAS Y ANALÓGICA EN MI 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y 
ESCRITOS. 
TEORÍA:LA PRESENTE UNIDAD, ESBOSA 
EL ESQUEMA DEL TEXTO EXPOSITIVO 
COMO UNA ESTRUTURA VARIABLE, POR 
LO CUAL NO PUEDE PRESENTARE UNA 
FORMA   ÚNICA DE DISTRIBUCIÓN EN LA 
INFORMACIÓN,   TANTO AL MOMENTO 
DE COMPRENDER O DE PRODUCIR UN 
TEXTO DE ESTA TIPOLOGÍA, POR EL 
CONTRARIO UN MISMO TEMA PUEDE 
SER ABORADADO CON LA MISMA  
INTENCIONALIDAD DE EXPONER Y 
EXPLICARLO, PERO DESDE DISTINTOS 
PUNTOS DE PARTIDA EN SU 
ORGANIZACIÓN.  
RESULTANDO CRUCIAL QUE SE 
RECONOZCAN LOS DISTINTOS MODOS  
DE ORDENACIÓN, QUE SE UTILIZAN EN 
SU PRODUCCIÓN, AL MOMENTO DE 
COMPRENDERLOS.  
DENTRO DE LAS ESTRUCTURAS  SE 
CONOCEN LAS SIGUIENTES: 
 ORGANIZACIÓN EN FORMA DE 
ENUMERACIÓN: PRESENTA EL TEMA 
Y SUS DIFERENTES SUBTEMAS. 
 
 ORGANIZACIÓN EN FORMA DE 
DESCRIPCIÓN:EXPLICA LOS 
DISTINTOSPUNTOS DEL TEMA, DE 
MODO DETALLADO.  
 
 ORGANIZACIÓN EN FORMA DE 
PROBLEMA SOLUCIÓN:EXPONE EL 
TEMA, ABORADNDOLO COMO UNA 
SITUACION PROBLEMA, DE LA CUAL 
SE  PLANTEA LAS  DISTINTAS 
SOLUCIONES POSIBLES.  
 
 ORGANIZACIÓN EN FORMA DE 
CAUSA CONSECUENCIA: SE EXPONE 
EL TEMA DESDE UNA RELACIÓN 
CAUSAL Y TEMPORAL QUE 
PRESENTA ANTECEDENTES Y 
CONSECUENTES.  
 
 ORGANIZACIÓN EN FORMA DE 
COMPARACÓN: ABORDA DISTINTOS 
TEMAS CONSECUENTES, 
EXPONIENDO SUS 
CARACTERÍSTICAS, SEMEJANZAS Y 
DIFERENCIAS.  
 
 
       A. ESQUEMA DE ENUMERACIÓN 
B.  ESQUEMA DE DESCRIPCIÓN 
Descripción 
Sujeto
oo 
Todo 
   
Partes  
Objeto 
 
Elementos  
 
Características 
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1. Lee la teoría, observa los ejemplos e identifica a que esquema 
organizativo corresponde cada uno de los siguientes flujogramas:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elige uno de los siguientes temas y desarróllalo por medio del esquema 
organizativo de contraste en la escritura de un texto expositivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS 
Tema 
 
 
 
 
 
A. 
 
B.  
 
  
  
 
 
 
C. 
TEMA 
 
  
 
 
 
 
 
 
LOS ORGANOS 
REPRODUCTORES 
MATERIALES 
RENOVABLES Y 
NO 
RENOVABLESRE
NOBABLES 
LA EXCRECIÓN  
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3. Lee el siguiente texto, selecciona las ideas principales o macroestructura, 
analiza el modo o esquema organizativo que se utilizó para distribuir la 
temática, finalmente  grafica  un flujograma que contenga las 
macroestructuras del texto y que dé cuenta del esquema organizativo 
utilizado en su producción.  
 
LOS TATUAJES Y PIERCING 
 
Tanto los tatuajes como las perforaciones en la piel, pueden producir 
infecciones bacterianas. También se pueden inocular virus como herpes, 
papiloma y algunos tipos de hongos. 
Ya sea por costumbre cultural, 
religión, moda o por manifestarse de 
alguna forma, la gente a lo largo de 
la historia ha perforado su cuerpo 
logrando agujeros de variados 
tamaños y le ha dibujado las más 
diversas figuras. Lo cierto es que en 
la actualidad, las técnicas de piercing 
y tatuajes están masificadas, lo que 
hace que sea algo normal y las 
personas no se preocupen de los 
riesgos que pueden traer. 
 
De las complicaciones que pueden 
surgir luego de hacerse un piercing, las principales son las infecciones de la 
herida o abscesos que afectan al cartílago de la oreja o nariz. También existe 
la posibilidad que la persona sea alérgica a los metales, se desgarre el tejido 
si el objeto es muy pesado, y se produzcan cicatrices hipertróficas. 
 
Por otra parte, las perforaciones en la cavidad oral, especialmente en la 
lengua, pueden producir deformidad de las encías, alteraciones dentarias y 
en caso de requerirse una intubación orotraqueal de urgencia, puede llegar a 
impedirla, lo que tiene un riesgo vital para el paciente. 
 
Agrega que las infecciones en la lengua pueden irse al interior del organismo 
causando una infección cardiaca llamada Endocarditis Bacteriana, que es de 
extrema gravedad. 
 
Además, si no hay una técnica aséptica, se pueden adquirir virus tales como 
el de la Hepatitis B, C e, incluso, el VIH al realizar un piercing en cualquier 
sitio, incluida la ceja u ombligo. En esta última zona no es recomendable 
perforarse, ya que se han descrito infecciones de las heridas operatorias al 
realizar una cirugía laparoscópica. 
 
LOS TATUAJES 
Los dibujos se hacen mediante una inyección con aguja, dentro o debajo de 
la piel, con un pigmento insoluble. Inicialmente se produce una respuesta 
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inflamatoria que se traduce en una descamación de la epidermis y una 
inflamación de la dermis. 
 
 
Al igual que con los piercings, es posible que se produzcan infecciones 
bacterianas, especialmente por estafilococo o estreptococo. 
También se pueden inocular virus tales como el herpes, papiloma y algunos 
tipos de hongos. Otras reacciones, no infecciosas, que pueden aparecer en 
la piel son alergias a los colorantes, reacciones granulomatosas (por cuerpo 
extraño), reacciones liquenoides y psoriasis en la zona del tatuaje. 
 
Por esto la recomendación es: "en la adolescencia no hay que hacerse 
nunca un tatuaje!". 
PUBLICADO POR MAGGIE EN 18:31 
 
4. Observa los temas propuestos en cada conjunto y elige el que más se 
acomode al esquema organizativo propuesto. Justifica tu elección.  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Lee los siguientes micros textos expositivos  y explica cuáles  son los 
esquemas organizativos que utilizaron en su producción  
A. EL  SISTEMA SOLAR 
El Sistema Solar es un sistema planetario en el que se encuentra 
la Tierra. Consiste en un grupo de objetos astronómicos que 
giran en una órbita, por efectos de la gravedad, alrededor de una 
única estrella conocida como el Sol de la cual obtiene su nombre. 
Se formó hace unos 4600 millones de años a partir del colapso de 
 
 La publicidad 
 Los medios de 
comunicación  
 Los videojuegos  
 
 
 El calentamiento 
global  
 El embarazo en 
adolescentes  
 El hampa y el 
narcotráfico  
 La ética y la 
moral 
 Los derechos y 
deberes 
 La fauna y la flora  
ESQUEMA EN FORMA DE 
PROBLEMA - SOLUCIÓN  
ESQUEMA EN FORMA DE 
COMPARACIÓN  
 
ESQUEMA EN FORMA DE 
ENUMERACIÓN  
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una nube molecular que lo creó.  El material residual originó un disco 
circunmestelar protoplanetario en el que ocurrieron los procesos físicos que 
llevaron a la formación de los planetas. 
 
Estos tienen diversos movimientos. Los más importantes son dos: el de 
rotación y el de traslación.  
 
Por el de rotación, giran sobre sí mismos alrededor del eje. Ésto determina 
la duración del día del planeta.  
 
Por el de traslación, los planetas describen órbitas alrededor del Sol. Cada 
órbita es el año del planeta.  
 
Cada planeta tarda un tiempo diferente para completarla. Cuanto más lejos, 
más tiempo. Giran casi en el mismo plano, excepto Plutón, que tiene la órbita 
más inclinada, excéntrica y alargada. 
Valentina Tamagnin 
 
 
B. ALARMANTE PREOCUPACION POR 
DERRETIMIENTO DEL ARTICO 
El calentamiento global es un fenómeno mundial preocupante, pues lleva con 
el, consecuencias como el cambio climático, destrucción de la capa de 
ozono, el efecto invernadero y el que nos interesa el deshielo d los polos. 
Este tema ha ocupado gran parte de los esfuerzos de la comunidad científica 
internacional, para estudiarlo y controlarlo, porque afirman, pone en riesgo el 
futuro de la humanidad y grandes consecuencias para las próximas 
generaciones. 
Una de las causas del derretimiento de los hielos polares, es el efecto 
invernadero, pues este es un fenómeno atmosférico natural que permite 
mantener la temperatura del planeta, al retener parte de la energía 
proveniente del sol, sin embargo el aumento en la concentración del dióxido 
de carbono CO2 proveniente del uso de combustibles fósiles han provocado 
la intensificación de este problema, que traería como gran consecuencia el 
aumento irreversible del nivel de los océanos. 
Una explicación a nivel científico sobre el efecto invernadero es que el vapor 
del agua, el dióxido de carbono y el gas metano forman una capa natural en 
la atmósfera terrestre que retiene parte de la energía proveniente del sol. 
Pero el uso de los combustibles fósiles y la deforestación han provocado el 
aumento de la temperatura y de concentraciones de CO2 junto al metano, 
además de otros gases, como el óxido nitroso, que aumentan este 
fenómeno. 
El anterior proceso da como producto, que alrededor del 70% de energía 
solar que llega a la superficie de la tierra sea devuelto al espacio, pero que la 
radiación infrarroja quede retenida por los gases invernadero, lo que logra 
que la tierra mantenga una alta temperatura para cumplir con el derretimiento 
de los polos. 
 
Uno de los principales polos como lo es el Ártico, ubicado alrededor del polo 
Norte, entre Rusia, Alaska, Canadá, Groenlandia, etc. Está empezando a 
sufrir a causa del calentamiento global, pues durante el último verano se ha 
estado encogiendo, generando devastadoras consecuencias tanto para las 
olas que abrieron paso a dos rutas de navegación como para la disminución 
del hielo que se encontraba en ese lugar flotando durante el último siglo. 
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Según los estudios de la NASA, explicaron que desde el año 2000 ha habido 
fuertes vientos, que venían expulsando granes cantidades de hielo viejo 
desde la cuenca del Ártico hasta más allá de Groenlandia. Generándose con 
ello que delgados fragmentos de hielo ubicados en el mar, se derritan más 
rápidamente. 
La consecuencia más grande de tal derretimiento, sería una flotación 
gravitacional basada en la segregación de isótopos inestables en el centro 
terrestre derretido, esta segregación puede enriquecer el combustible nuclear 
al punto de crear condiciones para una reacción de cadena y una gigantesca 
explosión atómica. 
Se habla también del ritmo acelerado con el que cambiaran las condiciones 
atmosféricas en distintos lugares del mundo con gran rapidez; en algunos 
casos retrocediendo en  el verano o simplemente cambiando la duración de 
las  estaciones de tiempo en las distintas regiones del mundo. 
Los animales que hay allí y se encontraban en vía de extinción, llegaran al fin 
de su existencia, y animales como el oso polar y los pingüinos extinguirán 
entre otros. 
Mientras que los políticos y los hombres de negocio aun debaten sobre la 
necesidad de reducir los gases del efecto invernadero y se enorgullecen de 
evadir y en aceptar alguna responsabilidad, del proceso, de sobre 
calentamiento del reactor del núcleo del centro terrestre ya se ha iniciado, los 
océanos polares se han calentado más y las capas han empezado a 
derretirse, la elevación en las temperaturas en los océanos de los polos y el 
derretimiento polar serán los primeros síntomas del calentamiento global 
¿tendremos suficiente imaginación, inteligencia, e integridad para 
comprender el peligro, antes de que la situación se torne irreversible? 
 
 
C. LA DESNUTRICIÓN  
La desnutrición es una enfermedad causada por una dieta inapropiada, 
hipocalórica e hipoproteica. También puede ser causada por mala absorción 
de nutrientes como en la celiaquía. Tiene influencia en los factores sociales, 
psiquiátricos o simplemente patológicos. Ocurre principalmente entre 
individuos de bajos recursos y principalmente en niños de países 
subdesarrollados. 
La diferencia entre esta y la malnutrición es que en la desnutrición existe una 
deficiencia en la ingesta de calorías y proteínas, mientras que en la 
malnutrición existe una deficiencia, exceso o desbalance en la ingesta de 
uno o varios nutrientes que el cuerpo necesita (ejemplo: vitaminas, hierro, 
yodo, calorías, entre otros). 
En menores un cuadro clínico de desnutrición puede terminar en 
Kwashiorkor que se da por insuficiencia proteica en la dieta o Marasmo que 
trae como resultado flaqueza exagerada a falta de un déficit calórico total en 
la dieta. En los niños la desnutrición puede comenzar incluso en el vientre 
materno. Las consecuencias de la desnutrición infantil son: 
Niños de baja estatura, pálidos, delgados, muy enfermizos y débiles, que 
tienen problemas de aprendizaje y desarrollo intelectual. Mayores 
posibilidades de ser obesos de adultos. Las madres desnutridas dan a luz 
niños desnutridos y las que padecen anemia o descalcificación tienen más 
dificultades en el parto con niños de bajo peso.1Según Médicos Sin 
Fronteras, 2 cada año de 3 a 5 millones de niños menores de seis años 
mueren de desnutrición. 
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La causa más frecuente de la desnutrición es una mala alimentación, en la 
que el cuerpo gasta más energía que la comida que consume. Existen 
patologías médicas que pueden desencadenar una mala absorción o 
dificultades en la alimentación causando así la desnutrición. O circunstancias 
sociales, ambientales o económicas pueden arrastrar a las personas a una 
desnutrición. Estas causas pueden ser: 
 
Patologías médicas: 
 Anorexia nerviosa 
 Bulimia 
 Celiaquía 
 Coma 
 Depresión 
 Diabetes mellitus 
 Enfermedad gastrointestinal 
 Vómitos constantes 
 Diarreas 
 
Circunstancias sociales: 
Hambrunas que pueden ser ocasionadas por, sequías, plagas, razones 
políticas, guerras, o múltiples motivos. 
Pobreza la pobreza es la principal causa de desnutrición en el mundo, según 
la FAO para 2009 1 020 millones de personas sufrían de hambre en el 
mundo y el mayor porcentaje de esta población vive en países 
subdesarrollados.9 
Entre algunas de las causas relacionadas a la pobreza encontramos: No 
contar con dinero para comprar alimentos, inadecuada distribución de los 
alimentos en la familia, difícil acceso o escasos servicios de salud, 
interrupción de la lactancia materna (destete) a edades muy tempranas, 
introducción tardía e insuficiente de alimentos complementarios a la leche 
materna, infecciones frecuentes: diarreicas y/o respiratorias e higiene 
inadecuada en alimentos. 
 
Consecuencias: 
Niños siendo pesados para medir la malnutrición en un campo de refugiados, 
durante la crisis alimentaria en el Cuerno de África de 2011. 
 Corazón: el corazón pierde masa muscular, así como otros músculos 
del cuerpo. En el estado más avanzado hay una insuficiencia cardíaca 
y posterior muerte. 
 
 Sistema inmune: se torna ineficiente. El cuerpo humano no puede 
producir glóbulos blancos, y esto causa múltiples infecciones 
intestinales, respiratorias, y otros acontecimientos. La duración de las 
enfermedades es mayor y el pronóstico siempre peor que en 
individuos normales. La cicatrización se lentifica. 
 
 Sangre: es posible que ocurra un cuadro de anemia ferropénica 
relacionada a la desnutrición. 
 
 Tracto intestinal: hay una menor secreción de HCL por el estómago, 
tornando ese ambiente más favorable para la proliferación de 
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bacterias. El intestino disminuye su ritmo de peristáltico y su absorción 
de nutriente. es muy reducido. 
 
 En la persona: Una disminución de su coeficiente intelectual, 
problemas de aprendizaje, de retención y memoria. En menores 
menor crecimiento y desarrollo físico. 
 
6. Observe las siguientes imágenes y escriba un micro texto expositivo 
para abordar la temática que proponga cada una, utilice distintos 
esquemas organizativos en su producción.  
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IMÁGENES ARGUMENTATIVAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 6 
TEMA: NIVEL ARGUMENTAL 
OBJETIVO:PRODUCIR Y COMPRENDER 
TEXTOS ARGUMENTATIVOS. 
ESTANDAR: PRODUZCO ENSAYOS DE 
CARÁCTER ARGUMENTATIVOEN LOS QUE 
DESARROLLO MISIDEAS CON RIGOR Y 
ATENDIENDO A LASCARACTERÍSTICAS 
PROPIAS DEL GÉNERO. 
TEORÍA: ESTA UNIDAD HABLA SOBRE EL 
PROPÓSITO DE UN TEXTO 
ARGUMENTATIVO, EXPLIACANDOLO 
COMO  LA INTENCIÓN DE LOGRAR 
CONVENCER SOBRE DETERMINADA IDEA O 
POSTURA A UN PUBLICO-LECTOR, POR 
MEDIO DE UNAS ESTRATEGIAS 
DISCURSIVAS QUE COMPRENDE DOS 
ASPECTOS PRINCIPALES:  
 
*LOS ESQUEMAS ARGUMENTATIVOS: SE 
REFIERE AL MODELO GENERAL Y LOS 
TIPOS DE ARGUMENTOS QUE USA  EL 
TEXTO PARA SU DESARROLLO; ESTOS 
COMPRENDEN:  
DEDUCCIÓN: PARTE DE LO GENERAL A LO 
PARTICULAR  
RAZONAMIENTO CAUSAL: RELACIONAN 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS.  
DIALECTICA: ANÁLISIS DE TESIS Y 
ANTÍTESIS. 
INDUCCIÓN: PARTE DE LO PARTICULAR A 
LO GENERAL  
 
 
*LOS RECURSOS ARGUMENTATIVOS: SON 
LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITEN 
VOLVER EL DISCURSO COTIDIANO UN 
DISCURSO DE TIPO ARGUMENTATIVO QUE 
LOGRE CONVENCER; TALES COMO:  
DEFINICIÓN: EXPLICA POR MEDIO DE LA 
CONCISIÓN DE QUÉ SE ESTA HABLANDO.  
COMPARACIÓN: CONTRASTA DOS O MÁS 
REALIDADES, ASPECTO, TEMAS O PUNTOS 
DE VISTA.  
ANALOGÍAS: COMPARA DOS REALIDADES 
DISTINTAS EVIDENCIANDO UNA 
SEMEJANZA.  
NARRACCIÓN  O DESCRIPCIÓN: NARRAN Y 
DESCRIBEN UNA HISTORIA O ANÉCDOTA, 
POR MEDIO DE LA CUAL QUIEREN LOGRAR  
ATRAER YCONVENCER.  
HECHOS: UTILIZA ARGUMENTOS 
OBJETIVOS, REALES YDEMOSTRABLES 
PARA CONVENCER.  
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1. Completa el siguiente mapa conceptual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identifica las tesis propuestas en los siguientes párrafos, los cuales hacen 
parte de diferentes tipos de ensayos y señala que tipo de secuencia 
argumentativa se utilizó.  
A. La enorme expansión de la prensa mundial a finales del Siglo XIX, 
ocurrió menos de 20 años después de la introducción de la educación 
primaria obligatoria - entre 1860 y 1880 en la mayoría de los países 
Europeos y Anglosajones- y fue debida, desgraciadamente, no al 
aumento de la prensa establecida sino a la aparición de la "prensa 
amarilla". Esta prensa se dedicó, desde su inicio, a explotar los más 
bajos instintos de las nuevas generaciones, semi-alfabetizados y semi-
educados, del lumpen industrial. Estos, con su vida dura, rutinaria y 
EJERCICIOS 
TEXTO 
ARGUMENTATIVO 
ES 
 
SE ESTRUCTURA EN  
   
   
POSEE ESQUEMAS 
ARGUMENTATIVOS COMO 
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aburrida, sentían una avidez total de experiencias nuevas, de 
emociones fuertes, y aquella estaba preparada para servírselas. 
 
No solamente esto, además, para su propio beneficio,       estaba 
dispuesta a engañarlos, a manipularlos y hasta a fanatizarlos. El 
ejemplo más claro de todo esto fue el "imperio" periodístico de 
Randolph Hearst (Ciudadano Kane) que manipulando, manipulando, 
fue el culpable principal de la guerra Hispano-Estadounidense del 98. 
 
B. La droga es el producto ideal…La mercancía definitiva. No hace falta 
literatura para vender. El cliente se arrastrará por una alcantarilla para 
suplicar que le vendan…El comerciante de droga no vende su 
producto al consumidor, vende el consumidor a su producto. No 
mejora ni simplifica su mercancía. Degrada y simplifica al cliente.” Una 
percepción profunda acerca de las drogas de parte del novelista 
estadounidense William Burroughs. Esta idea se aplica, como a 
cualquier otra droga, a la legalización de la marihuana que sin duda 
tuviera repercusiones sumamente negativas en la cotidianidad de la 
sociedad. Estas repercusiones se pueden reflejar en algunos 
aspectos, empezando por el crecimiento de una industria que en el 
momento de volverse legal se desconoce su crecimiento y como este 
afecta a la población. También, existe el factor clandestino, y el 
narcotráfico; es impredecible como este puede reaccionar frente a la 
legalización, debido a que afecta directamente a estas organizaciones. 
Por último, surgen problemas económicos y de relación entre el 
estado y la población, dado que hay poca información respecto a los 
efectos de una legalización como esta. 
 
 
C. El presente ensayo aborda la importancia de la educación en el nivel 
preescolar en México, cito a algunos autores, y a su vez doy mi punto 
de vista y comparo sus definiciones con las mías, de cómo se da la 
comunicación dentro del salón de clase en la etapa de 3 a 5 años de 
edad, ya que es una edad muy importante que es cuando los niños y 
niñas definen su personalidad y se integran a un mundo nuevo para 
ellos que será relevante en su vida. En este ensayo se describe el 
desarrollo del niño en edad preescolar, y como se incorpora a la 
sociedad, y es preparado para ingresar a un siguiente nivel con la 
madurez motriz, psicológica, social, cultural y emocional que se 
requiere para la continuación de su aprendizaje, el niño en esta etapa 
aprende cosas que serán muy significativas para toda su vida. 
 
 
D. Este ensayo representa el tema seleccionado de la publicidad 
engañosa y su vinculación con los consumidores. Por medio del 
análisis de conceptos se centra en la problemática del tema, 
donde se desprende el problema visto por el autor. Las relaciones 
entre cliente y agencia, hacen que ésta última, incurra en la 
publicidad engañosa. Por medio de diferentes metodologías, 
como las entrevistas, las investigaciones a través de bibliografía 
desarrollada, observaciones, se desarrolla la problemática 
descripta. Este trabajo se centra en un ensayo profesional, donde 
se llegan a cumplir un objetivo general, junto con los objetivos 
particulares. El objetivo general de este ensayo es, proponer 
detectar e identificar el ejercicio de la publicidad ilícita por parte de 
las agencias, y analizar las causas y consecuencias de la misma. 
Por medio de ejemplos reales de infracciones hacia los 
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consumidores, se vincularán las sanciones impuestas por el 
Gobierno hacia las marcas. 
 
 
E. Desde la época que se conoce hoy con el genérico nombre de "La 
violencia", ha existido en Colombia una extensa producción textual en 
torno al tema de la violencia. En este artículo estudio dicha producción 
textual desde una perspectiva cultural, analizando de qué manera la 
violencia se transforma en fenómeno manejable por la sociedad desde 
la palabra. Observo también cómo lo textos tienen siempre una 
contracara, en la cual el discurso se muestra insuficiente para abarcar 
su objeto, el cual se define como algo que está siempre más allá de la 
palabra. Todo este análisis gira en torno a un propósito implícito de 
descubrir de qué manera los textos contribuyen a configurar un 
"estado de violencia" como el que se describe actualmente en 
Colombia. Me concentro aquí en textos producidos en los últimos diez 
años, que por una u otra razón han tenido una resonancia especial en 
el escenario nacional. 
 
3.Elige uno de los temas y párrafos anteriores, para continuar la redacción 
del ensayo. Dando cuenta de la intencionalidad del 
tema propuesto en el párrafo de introducción, la 
estructura aprendida del ensayo y la secuencia 
que propone dicho párrafo para su realización.  
 
 
4. Observa las situaciones comunicativas de tipo argumentativos propuestas 
en el cuadro y completa la información, que consideres acorde a la 
propuesta, para recrear correctamente la enunciación.  
 
ARGUMENTADOR 
 
CONTRA ARGUMENTADOR 
 
TIPO DE 
COMUNICACIÓN 
Rol Argumento Contraargumento Rol Interacción 
Mujer  Nuestra sociedad aún 
guarda una idea 
machista al momento de 
contratar una mujer  
para cargos 
importantes.  
 Hombre   
Relación de 
amigos  
Madre   Pienso que el 
respeto no se debe 
imponer, se debe 
ganar  
Hija   
Relación familiar 
 La educación es el 
medio más eficaz para 
formar buenos 
ciudadanos.  
No todo tipo de 
educación garantiza 
esto, por ejemplo la 
educación en 
Colombia, 
lamentable es 
manejada como un 
sistema donde 
interesa más 
cantidad que la 
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5.  Observa cada una de las imágenes propuestas en el comic, identifique si 
pertenece al texto argumentativo y justifique su respuesta, teniendo en cuenta el 
argumento y el ámbito al cual pertenece.   
 
 
 
 
calidad.   
Concejal   No se puede negar que 
en labatuta de su  
alcaldía  ha ganado la 
corrupción y la mafia de 
la ciudad y ha perdido 
nuestro pueblo.  
   
  No pienso faltar a 
mis principios, lo 
que usted me 
solicita es ilegal. 
 Relación de 
autoridad 
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5.1  COMENTARIOS CRÍTICOS Y REFLEXIVOS 
 
Casi llegando a la culminación de nuestro proyecto de grado, nos resulta 
imperante hacer una pausa en cuestiones teóricas y pedagógicas,  para 
adentrarnos en un momento de reflexión sobre nuestro objeto empírico, su 
pertinencia, desarrollo y sobre todo en qué medida resultó un proceso 
retroalimentador, para efectuar dinámicas de enseñanza-aprendizaje de la 
lengua en torno  a los procesos de lectura y escritura en el aula.  
Pues si bien es cierto, al iniciar el proceso además de formularnos una 
pregunta problema, como  fue:¿En qué medida resulta posible mejorar los 
procesos de comprensión y producción textual, por medio del diseño y la 
implementación de un dispositivo didáctico dirigido a estudiantes de décimo 
grado de la Institución Diocesana Santa María de Cartago, considerando 
para tales efectos las teorías y metodologías planteadas por María Cristina 
Martínez y la Unesco?  nos trazamos unos objetivos, buscamos un para qué 
e indagamos sobre unos referentes teóricos y metodológicos, que 
sustentarían la creación de nuestro dispositivo didáctico; en este punto nos 
damos cuenta que muchos de estos aspectos resultan un cúmulo más a la 
estructura del trabajo, que están interconectados en un orden y una 
intención,  que cumplen con los objetivos específicos y el objetivo general, 
mas no terminan siendo esenciales en la formación de la propuesta 
didáctica, así también, observamos otros aspectos que  se complementan o 
subyacen entre sí. Por lo tanto consideramos preponderante esbozar estos 
puntos en este escrito, para dejar claridad sobre el desarrollo de la propuesta 
didáctica y la congruencia de cada punto abordado en el conjunto de la 
investigación.   
Es así como, de la teoría de la doctora María Cristina Martínez se retoma 
todas las categorías propuestas en los niveles de enunciación, 
macrotextualidad, macrotextualidad, y superestructural  con sus relaciones 
expositivas y argumentativas, siendo estas el sustento para generar la 
propuesta en la creación de un modelo didáctico, donde se construyeron 
unos ejercicios diferentes a los propuestos por la lingüista en su libro “ 
Propuesta de intervención pedagógica para la comprensión y producción de 
textos académicos” , pero acordes a su propuesta , de igual manera nos 
apoyamos  de su teoría  , con el fin de reconceptualizar  cada categoría, 
utilizando definiciones más simples para la comprensión de las estudiantes, 
en texto sintetizados y esquemas conceptuales. No obstante hubo conceptos 
y temas que no se retomaron como:   los modos de intervención y los talleres 
que deben aplicarse para lograr cada propósito, según el modo de 
intervención, ni las ideas sobre el concepto de evaluación que proponen 
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Cassany, Ruth y Murphy, ya que la propuesta metodológica tan solo se 
trabajó a modo de dispositivo didáctico y no por medio de una secuencia 
didáctica, es decir que no requirió intervención o praxis.  
De otro lado, nos acercamos a algunos de los juicios de valor y teorías que 
sustenta el lingüista Mijaíl Bajtín, con base a su teoría de la enunciación, 
aunque no se plasmó de modo directo un concepto como tal en la creación 
del dispositivo didáctico, gran parte de la teoría de la enunciación que la 
doctora Solís,  propone en sus estudios y textos encierra y nace de la 
concepción del lingüista, filósofo y teórico Ruso, puesto  que éste fue el 
primero en hablar de una visión polifónica en el discurso, la cual no se solo 
se aplicó al texto escrito en la literatura, sino que en una posterioridad 
también al discurso oral, supuestos que retoma Solís, al entender que entre 
el yo ,el tú y el ello, existe unas relaciones de fuerza, que nacen de la 
dialogía  de los sujetos discursivos y los contextos de comunicación que 
propone Bajtín, así el enunciado recobra vida en el cualquier tipo de 
discurso, dependiendo de su expresión, el punto de vista que transmita y la 
expresividad del receptor,  asimismo, Bajtín suscita una idea de expresividad 
en los géneros discursivos, la cual conecta directamente al enunciado, 
considerándolo una especie de negociación entre la intencionalidad el autor y 
las características propias del género, aspecto que se retoma (aunque no de 
modo directo, sino dentro de la teoría de Martínez Solís) en las dos últimas 
unidades de la cartilla que abordan los géneros y las relaciones de la 
exposición y l argumentación.  
Por otra parte, con lo que respecta al ámbito pedagógico y didáctico, en el 
marco teórico referimos al pedagogo Peter McLaren y al pedagogo Dolz, 
aunque en praxis solo bebimos de la teoría didáctica de Joaquín Dolz, ya que 
la concepción pedagógica de McLaren, plantea una visión didáctica, ligada al 
sistema de cambio social y político en la visión de mundo, frente a los 
estudiantes, fundamentado su teoría en la pedagogía critica, por lo tanto no 
hubo un método o unos elementos propios que pudiésemos retomar en como 
guía metodológica y didáctica en la creación de nuestro dispositivo, no 
obstante, algunos de los textos discontinuos de la unidad sexta, en el nivel 
argumental, conllevan a una reflexión política y social del mundo, así también 
las temáticas que se propusieron para la elaboración de texto, en esta y en la 
quinta unidad, buscan potencializar los saberes de los estudiantes y 
obligarlos a tomar postura en distintas temáticas que expresaran  a través de  
sus producciones textuales.  
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Por otro lado, era necesario abarcar un pedagogo, que nos proporcionara 
herramientas metodológicas y didácticas, por lo cual se retomó a Dolz, desde 
la visión que nos expone en su texto: “La didáctica de las lenguas: una 
disciplina en proceso de construcción”;  sobreentendiendo cualquier trabajo 
didáctico desde el estudio de los fenómenos que surgen en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la lengua, a través del triángulo del contracto 
didáctico: profesor, estudiante y lengua enseñada; así también Dolz, señala 
que la eficacia de la didáctica depende de la capacidad del docente para 
crear nuevos conocimientos, trasformando la teoría de manera que favorezca 
el aprendizaje de los estudiantes o de su capacidad como ente solucionador 
de problemas sociales y educativos, aspectos completamente convergentes 
con nuestra intencionalidad, en donde se parte de una problemática 
detectada en los procesos de producción y comprensión textual, aterrizada a 
un grupo de estudiantes de décimo grado, para crear un plan metodológico 
que logre potencializar los conocimientos implicados en estos procesos. 
Resultando necesario ser trasformadores de una teoría, que en este caso 
esta propuesta por la lingüista Martínez Solís, con el objetivo de facilitar el 
aprendizaje de las categorías que resultan necesarias conocer y aplicar en la 
comprensión y la producción textual, reelaborando conceptos por medio de 
un léxico y definiciones más asequibles a los estudiantes.  
Así también, Dolz plantea dos enfoques que predominan en un trabajo de 
investigación, la ingeniería didáctica y la descripción de trabajos, de lo cual 
hemos utilizado el primero, pues nuestro trabajo consistió en experimentar la 
creación de un dispositivo de enseñanza de la lengua que abarco los ámbitos 
de la gramática, escritura y lectura, los cuales también expone el pedagogo 
en el texto, aclarando que estos ámbitos siempre están abiertos a un 
enfoque de mayor extensión que busca redefinir y modificar su punto de vista 
desde una expectativa social, critica y educativa.  
De igual modo, la didáctica de Dolz, plantea dos modos de trasposición el 
externo y el interno, de los cuales nuestro trabajo se clasifica en una 
trasposición interna, pues fue tarea de nosotros como educadores, elegir el 
objeto de enseñanza y transformarlo en un contenido más  “enseñable” (en 
términos de Dolz), para facilitar el proceso de aprendizaje.  
Finalmente, nuestro propósito de enseñanza resulta cohesivo al objetivo 
general que enuncia Dolz debe existir en un docente de lenguas, el cual es 
educar desde todas los componentes del lenguaje, pero sin olvidar una visión 
social y cultural inherente al desarrollo del ser humano desde el análisis 
textual.  
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A manera de cierre, se llega a la conclusión de que las  posturas de los 
cuatro autores: Solís, Bajtín, Dolz y McLaren, comparten, aunque desde 
distintos campos una visión de educación que debe desarrollar y fortalecer 
un pensamiento social y crítico en los estudiantes, máxime si se trata  de la 
enseñanza de las lenguas, siendo estas la herramienta por donde se 
trasmiten las distintas realidades de mundo, por medio del acercamiento a 
textos.  
Proporcionando cada uno un aporte desde su campo para facilitar el 
desarrollo de competencias, actitudes y habilidades que faciliten dicha 
intencionalidad, generando herramientas para que los educadores podamos 
crear estrategias que enseñen a nuestros estudiantes, por medio de 
competencias propositivas y  argumentativas a confrontar y tomar postura 
frente a las múltiples realidades educativas, sociales, económicas, políticas y 
culturales existentes. Siendo este un argumento más del porque resulta 
vigente aproximarnos a este tipo de problemáticas educativas.  
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CONCLUSIONES  
 
Potencializar los procesos de producción y comprensión textual en las 
tipologías expositiva y argumentativa ciertamente que requieren de un 
esfuerzo mayor, puesto que ya en su génesis platea desafíos enormes para 
quienes se desempeñan en el ámbito escolar, y de sobre manera para 
aquellos que habrán de asumir las nuevas responsabilidad en el quehacer 
educativo de las futuras generaciones de estudiantes. Por lo mismo estos 
factores son de vital importancia para el desarrollo sistemático del saber 
académico que entrelazados con los demás contenidos formales deberían 
ser analizadas, fortalecidas y consideradas en las asignaturas reglamentarias 
de cualquier currículum nacional. 
 De lo anterior se desprenden una serie de interrogantes que deberían ser 
atendidas con prontitud si lo que se intenta es revertir los negativos 
resultados respecto a la comprensión y construcción de textos 
argumentativos serios, no solo en lo académico sino al igual, que nos ayuden 
en los todos ámbitos. La realidad de nuestra región demuestra que en estas 
materias existen falencias que no permiten avanzar para mejorarlos; puede 
que existan factores intrínsecos que estén limitando la consecución de esa 
meta y por lo mismo, requieren de un mejor tratamiento en donde la 
colaboración y la disposición de los organismos encargados de brindar 
educación se comprometan con alturas de mirar hacia el futuro y no solo de 
salirle al paso en una situación actual. La educación siempre debe ser 
mirada hacia el futuro, pero un futuro con compromiso.  
Debemos reconocer que esta necesidad requiere de un trabajo organizado, 
transversal en donde no sólo las autoridades respectivas pueden incidir, sino 
que además se deben considerar elementos sociales-culturales y políticas 
que tiendan a fortalecer cada una de las iniciativas que surjan en la 
discusión, en las conclusiones que se lleven a efecto una vez analizada la 
realidad de un determinado estamento escolar; que se asuma una actitud 
crítica-constructiva a la hora de proponer nuevas estrategias didácticas que 
tiendan a mejorar aquello que se ha aplicado; quizás por mucho tiempo sin 
un cuestionamiento a la estrategia pedagógica utilizada. 
Es, pues, que a partir de estas implicancias técnico-pedagógicas que nuestro 
interés  como futuros educadores se enmarcan en una propuesta a través de 
este trabajo en else que intenta contribuir a la obtención de mejores 
resultados en lo que respecta a la comprensión y producción de textos 
serios. Pero no sólo eso, buscamos acercarnos lo más posible a propuestas 
didácticas novedosas que podrían contribuir en esta dirección, considerando 
para ellos estudios hechos con anterioridad por profesionales en la 
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pedagogía y la lingüística textual, y que podrían incidir fuertemente en lograr 
estos objetivos educativos. De igual manera nuestros esfuerzos se enfocaron 
no solo en considerar el material teórico necesario para tales fines sino que 
además, la comprensión de estos mismos, el análisis y la crítica en su 
aplicabilidad una nomenclatura que se extrapola hacia un campo operativo 
pedagógico necesario. 
Para esto, nuestro objeto de estudio se fundamentó en la lingüística y sus 
postulados, los cuales fueron abordados desde una disciplina del lenguaje, el 
análisis del discurso que comprende saberes de la pragmática y la lingüística 
textual,  las cuales resultan fundamentales en los proceso de aprendizaje al 
ser exponentes de la producción y comprensión de diversos tipos de textos, 
según el género, la intención comunicativa y la tipología textual, así como 
también de la observación, comprensión y el discurrir en la oralidad.  
Reconocemos que el acervo constitutivo de toda labor pedagógica se 
sostiene, se enriquece y mantiene en el tiempo considerando no sólo la 
praxis habitual que ocurre dentro del aula de clase, que para muchos 
investigadores es ahí en donde se produce el verdadero acto de educar, y en 
aquellas incidencias transversales que pueden tener los diversos agentes 
cercanos al quehacer educativo formal, que para los expertos resultan ser de 
suma importancia al momento de elaborar sus propuestas metodológicas. De 
lo anterior se desprende que existe un interés permanente por aportar con 
líneas orientativas que puedan activar y fortalecer el proceso de enseñanza y 
aprendizajes en todos los ámbitos de su aplicabilidad formal. 
De igual forma, nuestra intención inicial no sólo consideró la selección del 
material teórico pertinente para estos fines, dispositivos que se adaptan a las 
necesidades que exige la temática, combinando así los principios teóricos de 
la lingüística y la pedagogía tratados por académicos como la lingüista María 
Cristina Martínez Solís, Bajtín y Peter McLaren,  cuyas principales directrices, 
planteamientos y reflexiones teórico–prácticas, fueron utilizadas en nuestro 
trabajo como la enunciación, microestructura, macroestructura y 
superestructura con la práctica docente en el aula retroalimentada desde la 
pedagogía critica, vista ésta última como un punto incidente a la hora del 
desarrollo y la  elaboración de nuestra propuesta pedagógica.  
En la aplicación propiamente como tal del desarrollo y construcción del 
trabajo, se ejecutó en tres  momentos: en primera instancia se aplicó una 
prueba diagnóstica en los estudiantes donde se evidenciaron las fortalezas y 
debilidades con respecto a las categorías textuales desplegados por la 
Doctora Martínez Solís y la Unesco. Posterior a esto se llevó a efecto el 
análisis de dicha muestra con el fin de determinar las temáticas y 
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metodologías que debían considerarse para el diseño de un dispositivo 
didáctico con el fin de suplir las falencias que arrojara dicho análisis. Acto 
seguido se llevó a cabo el diseño del dispositivo didáctico, argumentando su 
pertinencia académica para abordar la producción y comprensión de textos 
académicos como los expositivos y argumentativos en estudiantes de grado 
decimo, explicando  cuáles son las ventajas teóricas-pedagógicas que ofrece 
éste para el desarrollo del lenguaje en estas competencias.   
En lo que respecta a la primera fase, podemos señalar que el análisis del 
material teórico fue impreso en plantillas metodológicas propuestas por 
diversos investigadores y que hacen referencia a los procesos de enseñanza 
de lectura y escritura, y cómo estos mismos pueden ser decisivos a la hora 
de potenciar el desarrollo de las habilidades cognitivas pertinentes en los 
estudiantes; por lo mismo  que su implicación dentro una estrategia 
pedagógica que contenga no solo una sincronizada línea teórica sino que 
además, la socialización de ésta misma permita avances en el grupo que fue 
consignado para este fin específico.  
De lo anterior se desprende que el interés por la investigación y la aplicación 
de estas metodologías al interior del aula continúan vigentes, pues en sí son 
orientaciones que permanentemente se van nutriendo de lo necesario para 
aportar con elementos novedosos que puedan apoyar el trabajo pedagógico 
en sus diversas formas de expresión. Del mismo modo, comparten una 
mirada de búsqueda para conocer las diferentes respuestas a preguntas que 
el lenguaje constantemente genera, pues el lenguaje es un fenómeno vivo 
que  se activa y se alimenta en el intercambio comunicativo que realizan los 
hablantes en un entorno en su cotidianidad, siendo éste el fundamento para 
que surjan múltiples estudios, ya sean investigaciones desde la formalidad o 
informalidad del lenguaje mismo. 
Ahora bien, ciertamente que esto nos planteó una problemática que quisimos 
abarcar en la dimensión que ésta involucra. De ésta algo ya habíamos hecho 
mención al principio y que tenía que ver con  la dificultad que presentan 
nuestros estudiantes para comprender y componer textos argumentativos 
serios, sobre todo si en esta falencia explícita están involucrados estrategias 
pedagógicas que quizás no han sido las más efectivas, que en su contenido 
puede que no contengan la avidez requerida para enfrentar esta situación, y 
cómo a su vez pueden impregnar al sistema educativo en general.  
 
Como futuros pedagogos involucrados desde ya con la responsabilidad que 
involucra el acto de educar en los tiempos modernos, resultó de mucho 
interés generar una estrategia que contribuyera a elevar estos niveles de 
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comprensión y producción textual dentro del aula, puesto que tenemos muy 
claro que estos proceso son transversales junto con otros procesos 
educativos que se encuentran dentro de las asignaturas del PEI (Proyecto 
Educativo Institucional), y que el común de los estudiantes poseen un nivel 
bajo en estos, lo cual les impiden desarrollarse como personas aptas para  
desenvolverse en la competitividad laboral; y genera múltiples deficiencias 
que hacen más lento el nivel de aprendizaje en la educación superior.  
 
En este interés, los aportes de la Doctora Martínez Solis se tornaron 
cruciales para nutrir la batería de consultas respecto a las categorías 
textuales, que en líneas generales plantea cómo el lenguaje es un medio 
fundamental en el aprendizaje de cualquier proceso, ya que éste permite la 
construcción de sentidos de pertenencia respecto del mundo en que habita, 
así como también es el medio por el cual se trasmiten dichos sentidos. Por 
ello la autora observa los procesos de comprensión y producción textual 
como procesos dialógicos constantes, y es por ello que los analiza desde los 
elementos propios del análisis del discurso. 
 
Para la académica el intercambio verbal se torna significativo solamente en la 
propia unidad discursiva de éste mismo, es decir que para que esta relación 
de experiencia externa y procesos psico–biológicos sea significativa y se 
conviertan en esquemas conceptuales, es necesaria la mediación del 
lenguaje. En este sentido, la autora le otorga gran relevancia a las categorías 
semánticas contextuales de espacio-temporales, pues para ella las palabras 
son signos que se encuentran sujetas a una multiplicidad de sentidos y por 
ende de significados, y que obviamente necesitan ser comprendidas en su 
contexto de expresividad formal e informal. 
 
De modo que si la educación desea incidir en la vida de los estudiantes 
debería en todo momento consignar estos alcances, que para nuestros fines 
pedagógicos son muy significativos, pues sin duda que para generar calidad 
y equidad de vida se debe trabajar con los principios discursivos, haciendo 
consciente los mecanismos funcionales que se encuentran inmersos en 
estos a la hora de observar los procesos de lectura y escritura, pues es por 
medio de estos es que se puede en gran medida acceder a la apropiación de 
conocimiento, a la generalización de éste, al igual que se puede formar una 
capacidad analítica sobre la información expuesta en los diferentes 
contextos,  por esto que la autora plantea como una necesidad urgente de la 
educación el desarrollo de una competencia discursiva relacional. 
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De igual forma, la académica comprende que lograr esta nomenclatura no 
resulta fácil, pues se consideran elementos complejos como los esquemas 
de sentidos que posee el lector, por tanto la intervención en este punto es 
nutrir al estudiante de conocimientos previos para que éste mismo intervenga 
desde el texto mismo. Son los que la lingüista  Solís denomina modos de 
intervención los cuales apuntan a crear una madurez discursiva entrelazada 
con su formación académica y su situación personal, más allá del contexto 
educativo formal. En relación a lo anterior,  es que en el estudio del texto se 
deben tener en  cuenta aspectos pertenecientes a la psicología del texto y a 
la lingüística textual, desde el momento de su producción, desarrollo, 
corrección, hasta el de su evaluación. Por ello es de suma relevancia que 
dicho proceso desde el primer momento sea llevado a cabo en el interior del 
aula de clase, estableciéndose unos objetivos que deben estar claros tanto 
para el docente como para los estudiantes.   
Al respecto, la doctora Martínez presenta diversas posturas para la 
evaluación del producto resultante de esa intervención pedagógica. Por un 
lado cita a Cassany, quien propone que el proceso de evaluación debe ir 
separado del proceso de corrección, puesto que el primero es propio de 
quienes quieran diseñar pruebas o  crear instrumentos que sirvan para 
determinar el nivel de competencia discursivo de un grupo de sujetos, 
mientras que el segundo, obedece a los docentes preocupados por ser guía 
en el proceso de producción, acompañando a los estudiantes para que estos 
puedan enmendar sus errores e ir avanzando en el manejo de las estructuras 
de manera que puedan lograr producir todo tipo de texto en forma cohesiva y 
coherente. Por nuestra parte, el segundo cometido nos resultó ser el más 
significativo pues la trama pedagógica constructiva que se activa en este 
espacio relacional permite que el educar sea en todo momento un proceso 
relacional, socializador y que puede ser estimulado en sus fases previas, que 
puede determinar las orientaciones metodológicas para alcanzar 
sistemáticamente mejores resultados en las materias que involucra nuestro 
interés inicial.  
En este punto, el aporte que hace Bajtín sobre el aspecto relacional que tiene 
el lenguaje como expresión inteligente acaecida entre los sujetos que se 
comunican entre sí, y el enunciado como el espacio privilegiado de dicha 
interacción y que contiene en sí mismo un conjunto organizado de palabras 
que expresan una idea. Para éste mismo, la concepción del lenguaje como 
“expresión” en la que el oyente sólo tiene la función de “decodificar 
pasivamente” lo que plantea el hablante, es una ficción científica, porque 
toda compresión tiene carácter de respuesta. A veces la respuesta no llega 
en el momento, pero tarde o temprano lo comprendido surgirá en discursos 
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posteriores y en la conducta. El hablante lo sabe y no busca sólo reproducir 
una idea, sino que quiere asentimiento, objeción, participación entre otras. 
De ahí que se torne fundamental abordar la función comunicativa e 
interaccional del lenguaje y el problema de los géneros, hay que 
considerando al enunciado como unidad real de la comunicación discursiva. 
Bajtín dice que esto va a permitir salir de las nociones simplificadas de la 
comunicación, e incluso comprender la naturaleza de las unidades de la 
lengua como la palabra y la oración, puesto que la situación comunicacional 
se torno significativa en el ámbito de la plena relación no sólo del contenido 
teórico, sino que además su incidencia devela una socialización persistente, 
mucho más allá de los esquemas conservadores que se puedan estar 
generando al interior de una praxis pedagógica puntual. 
En este contexto, el aporte del pedagogo McLaren nos resultó muy 
significativo, pues sus reflexiones nos adentran en el concepto y el sentido 
de la pedagogía critica, definiéndola como: “ la nueva sociología de la 
educación" o una "teoría crítica de la educación" en el sentido que la 
pedagogía critica no se considera un cumulo teórico como tal, sino ideas 
expuestas y defendidas desde la postura de distintos pedagogos que 
comparten objetivos comunes en cuanto a la educación, viendo en ella la 
necesidad imperante de trasformar el pensamiento educativo con el que se 
forma en la escuela, para evolucionar la sociedad y eliminar los intereses 
políticos de las minorías, que afectan el desarrollo social.  
De hecho, vista a la escuela así, se entiende a ésta no como una unidad 
aislada, distante a los procesos sociales, sino como un medio que surge y 
repercute en la historia que ha servido para crear poder social y político. 
Entonces, no resulta extraño pensar a ésta misma como una entidad que 
puede cumplir con una función, no sólo de transmitir contenidos, sino que de 
transformar a los educandos en su forma de entender y re-crear el entorno 
en el que habitan, considerando para ello nuevas estrategias didácticas 
cualitativas que puedan contribuir con este fin. 
En cuanto a lo que es una estrategia didáctica cualitativa y su implicancia en 
algún modelo pedagógico, nos resultó relevante la consideración que el 
investigador Jean Pierre Deslauriers realiza en torno al análisis cualitativo de 
algún instrumento aplicado para medir algunas variables, como las que esta 
oportunidad nos ha demandado este trabajo. Al respecto Deslauriers que 
cuando un buen análisis es eficaz y abre nuevos horizontes a la práctica 
como a la teoría, tiene resonancias con lo real, por consiguiente permite que 
nos demos cuenta de la importancia que se tiene al momento de recoger los 
datos como resultado de las pruebas dadas a los estudiantes. Porque en el 
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fondo se trata de la validez de los contenidos y  la calidad de las muestras, y 
que fue al fin de cuentas lo que utilizamos para llevar a cabo el diseño del 
dispositivo didáctico.  
En rigor, el material que prioriza la calidad por sobre la cantidad nos puede 
asegurar en el tiempo la obtención de resultados que muchas veces pueden 
sobrepasar lo anhelado de esa investigación. Ciertamente que las 
implicaciones y repercusiones son mayores cuando se tiene la certeza de 
que éste mismo cuenta con el respaldo de la teoría y la práctica que depuran 
los intentos a priori, y que conllevan a posteriori a tener una mirada más 
holística respecto de lo que podemos tomar como decisión, como estrategia; 
como metodología que se incline hacia la obtención de mejores resultados 
en los estudiantes consultados. 
De igual forma, Dolz se fundamenta en comprender en buena parte lo que 
son los procesos de enseñanza y aprendizaje, el dinamismo que se da en la 
formación integral del estudiante, pues, ciertamente que en su esencia de 
comunicación se instala una incógnita a priori, pero a la vez un vínculo 
orientativo a posteriori que puede ser crucial en la adquisición del lenguaje y 
cómo éste a su vez, puede convertirse en una instancia comunicacional 
excepcional, y más aún si lo que se intenta es establecer coordenadas 
metodológicas para que los estudiantes desde una temprana escolaridad, 
logren adquirir las herramientas necesarias no solo para re-crear su entorno 
sino que a la vez, emitan juicios objetivos respecto de ésta misma; que sean 
capaces de construir textos argumentativos, críticos, serios, comprometidos y 
extrapolándolos a su situación social y cultural. 
De todo lo anterior, queda de manifiesto que los ejercicios realizados a priori 
en el grupo de estudiantes evaluados decantaron en diversas apreciaciones. 
Por una lado, la consideración de los diversos investigadores citados y sus 
planteamientos teóricos nos permitieron tener una mejor claridad a la hora de 
incluir estrategias probadas en el tiempo, y analizar los datos obtenidos, y 
cómo éstas mismas nos proveyeron de información suficiente para articular 
una propuesta didáctica accesible y aplicable en un contexto determinado. Si 
bien es cierto que hay falencias en la puntuación, ortografía en general y 
estructuras de párrafos a nuestro juicio no serían un gran impedimento para 
poder mejorar sistemáticamente los rendimientos de estos estudiantes, pues 
lo que se valoriza en este trayecto pedagógico es que los estudiantes logren 
un desarrollo y aplicación de destrezas cognitivas relacionales, un 
razonamiento adecuado, la formulación de ideas pertinentes a las 
indicaciones dadas en cada uno de los ejercicios sobre todo en lo que 
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respecta a lo micro-textual y la organización y relación de 
macroproposiciones 
 
Por otro lado, si bien es cierto todas, excepto una estudiante, utilizaron de 
manera adecuada la superestructura y organizaban sus macroproposiciones 
de modo acorde con ésta, la profundidad de sus carácter analítico, 
propositivo y argumentativo, fue muy superficial, los ejemplos y puntos de 
vista fueron sustentados con hechos sucintamente, no con  datos 
verificables, ni con posturas analíticas. Pese a esto, debe aclararse que las 
estudiantes no tuvieron un acercamiento previo al tema, diferente al de sus 
aprendizajes a priori, es decir que al momento de elaborar la producción 
textual no hubo material para que estos sustentaran su tesis.  
Desde otra panorámica adyacentes a las otras, se detectaron ventajas en los 
niveles macro textuales y en el proceso de comprensión, pues todas las 
estudiantes mostraron habilidad para distinguir el tema el tema central del 
ejercicio citado; aunque de manera paradójica algunas no se mostraron 
suficientes comprometidos al  momento de señalar las ideas primarias en el 
texto “independencia política”,  por ejemplo. Esto puede deberse a que 
quizás se dificulta más encontrar una continuidad de ideas principales que 
una sola idea en un párrafo. No obstante dicho vacío, rompe con la cadena 
semántica del texto, dejando baches en la comprensión.  
Sin embargo existió una ventaja unánime en el proceso de producción 
microtextual, en el punto donde las estudiantes debían utilizar pronombres 
relativos o pronominales con el fin de realizar la reconstrucción literal de un 
texto, sin alterar el sentido, respetando la cohesión textual.  Así también, los 
evaluados muestran capacidades pertinentes para encontrar información 
prospectiva, y los vínculos gramáticas de sustitución gramatical; pese a que 
tan solo una de ellas lo haya realizado en ambos ejercicios y el resto 
encontraron en el primero el vínculo gramatical y en el segundo el vínculo 
prospectivo, puede que esto se deba a una falencia que presentan las 
estudiantes para seguir indicaciones dadas al inicio de la sesión y el 
instructivo mismo del ejercicio 
En lo que respecta a niveles de logros significativos, se pudieron encontrar 
algunos de ellos en el proceso de construcción microtextual en donde los 
estudiantes debían utilizar pronombres relativos con el fin de llevar a efecto 
la reconstrucción literal de un texto, sin alterar el sentido de éste mismo. 
Tales datos son una muestra de que si las indicaciones son ejecutas de 
manera correcta, el efecto de éstas mismas pueden ser la causa para que 
los estudiantes logren comprender lo que hacen, y a la vez aplicar los 
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conocimientos que van adquiriendo en una retroalimentación constante: 
profesor-alumno, alumno-profesor. 
Ahora bien, en lo estrictamente enunciativo se detectaron ventajas y 
desventajas. Por una parte un gran porcentaje de los encuestados lograron 
identificar y reconocer la intensión de los actos comunicativos dados entre el 
enunciador y enunciatario, y el tipo de registro a la mayoría le dificultó 
encontrar el sentido práctico de este punto, extrapolarlo socialmente. De 
igual forma, y un tema que queda como un punto álgido de alerta respecto de 
lo que se puede llegar a realizar para mejorarlo considerablemente, pues en 
los evaluados se presentaron crecientes dificultades, los cuales tienen que 
ver con la estructura discursiva, en donde la confusión pareció reinar en cada 
uno de ellos. Esto nos preocupa de sobre manera, pues lo que se pretende 
en último término es que un gran número de estudiantes logre las 
habilidades necesarias para comprender lo que lee, que tenga la disposición 
para enfrentar un texto determinado, que sea crítico en su análisis y que a 
partir de este mismo ejercicio logre la estimulación cognitiva necesaria para 
crear textos argumentativos, más allá de lo que significa un traspaso de 
información teórica. 
Si hay dificultades en conducir adecuadamente lo que se adquiere como 
aprendizaje previo, y esto viene a complicar aún la retención de los 
conocimientos que le permitan comprender y componer textos serios, es de 
suma importancia replantearse la metodología con la que se están abordan 
las posibles incidencias en estos temas. Si no existe una debida apropiación 
de lo que se lee y lo que puede resultar de esa lectura, las dificultades se 
acrecientan y los dilemas superan a las expectativas por ver mejoradas las 
respuestas de los estudiantes a instancias más exigentes del conocimiento. 
Y no al modo enciclopédico sino que antes bien, que esos conocimientos 
sean capaces de transformar su mirada respecto del mundo en el que habita, 
que estos mismos sean en todo momento una ventana abierta para que 
puedan encontrar un sentido práctico a lo que aprenden a diario. 
Con todo, lo más objetivo es volver replantearnos la necesidad de contribuir 
con ver mejoradas estas habilidades, pues sin lugar a dudas que una 
práctica pedagógica determinada, construida en relación con los diversos 
actores del quehacer educativo, nos plantea más desafíos que soluciones 
próximas, puesto que es en la dinámica misma del fenómeno educar que los 
resultados esperados no siempre dan la máxima que podemos esperar y 
pensamos que debemos transformarlo todo. Puede que tal vez esta iniciativa 
loable, por lo demás, o quizás un reconocimiento de culpas tardías sea el 
primer paso para modificar nuestra forma de entender y entregar los 
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aprendizajes, pues ciertamente que esa estrategia va acompañada con lo 
que dispongo para llevarlos a cabo. De igual modo cabe preguntarnos si 
conviene en todo momento reformular un sistema educacional completo en 
beneficio directo de los estudiantes, cuando la columna vertebral puede que 
tenga consignado entre sus objetivos el que los estudiantes no adquieran las 
herramientas necesarias y así criticar con argumentos sólidos un 
organigrama pedagógico, que necesita de transformaciones en la forma y en 
fondo del educar con verdadero sentido social 
Por nuestra parte, al concluir con nuestro propósito solo nos resta mejorar lo 
que hemos tratado de construir para aportar en una pronta solución a esta 
problemática en particular. Sentir que cada esfuerzo por retroalimentar y 
fortalecer la labor pedagógica de los que ya están en el oficio indescriptible 
de educar, vale un esfuerzo mayúsculo y que todo lo que se propone como 
una aporte no es más que la suma de las partes, o si se quiere es una parte 
funcional de la enorme colmena que congrega a todos lo que queremos 
proteger la educación y lo que ésta significa, y por sobre todo a generar 
instancias de reflexión con alturas de miras para que en conjunto podamos 
transformar cualquier instancia alicaída, quizás abatida por nuestro propios 
errores metodológicos. 
Por último, consignar que esta intensión es una más entre otras que pueden 
ir surgiendo como un paso previo para que se puedan obtener los resultados 
añorados. Creemos que la didáctica como una metodología significativa está 
aún en proceso de construcción y que sus alcances pueden ser 
tremendamente innovadores, si la comparamos con el insistente 
conservadurismo conductista con que se ha tratado la forma de entregar 
conocimientos. Puede ser que ésta responda en el tiempo a los cambios que 
requiere la educación y que ésta misma en su constante aplicabilidad revele 
lo que se necesita para modificar la mirada que se tiene hoy de la educación. 
En este sentido dejamos la inquietud para que otras generaciones puedan 
retomar lo que hemos tratado de realizar en esta ocasión; se trata de 
contribuir y mejorar los destinos de la educación, y en esto podemos 
contribuir todos los actores sociales.  
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